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Análisis Comparativo de la Ley de Cheques con Normas de Otros 
Países de Iberoamérica. 
 
La presente tesis, es un documento en el cual se ha efectuado un estudio minucioso de capítulo 
por capítulo de la actual  Ley de Cheques ecuatoriana, que sirvió como fundamento  para poder 
desarrollar un análisis comparativo con las legislaciones de Argentina, Chile, Perú, Colombia y 
España, relacionadas con el uso y manejo del cheque. Este análisis es el argumento para 
determinar que la normativa ecuatoriana destinada a regular al cheque, carece de instrumentos y 
mecanismos efectivos para su uso, ya que al ser un documento de gran aceptación, no debemos 
pasar por desapercibida su notable desactualización y ambigüedad que hasta la actualidad 
mantiene y que no permite al cheque ser un documento de mayor operatividad en el sector 
comercial. De esta manera, se ha podido resaltar los principales aspectos que contienen, aplican 
y han dado resultados positivos en otras legislaciones y así finalmente plantear posibles 
reformas a esta norma, en base a nuevas figuras mercantiles, pero sobretodo fundados en las 
necesidades reales de las personas, quienes hacen uso de este instrumento que no posee las 
condiciones que la modernidad requiere. 
 












Comparative Analysis of Law Rules Checking with Other Countries in 
Latin America. 
 
The current thesis paper is a thorough study on a chapter to chapter basis of the effective Checks 
Law in Ecuador. It was used as a base to analyze legislation from Argentina, Chile, Peru, 
Colombia and Spain, in relation to the checks use and management. Referred Ecuadorian 
regulatory body intended to regulate checks, is deprived from effective instruments and 
mechanisms. Taking into account a check is a widely used document, its obsolescence and 
ambiguity should be mentioned, which hinders the check from becoming a more operative 
instrument in the commercial sector. Hence, main aspects contained and that have been 
successfully applied in other legislations have been highlighted, and amendments to the 
regulation have been proposed, based on mercantile approach, but mostly considering real needs 
of people, who use such instrument deprived from modern status. 
 
Keywords: CHECK, LAW, ENDORSEMENT, CURRENT ACCOUNT, FORM, PROTEST 
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Sin duda alguna, es muy grande el universo de relaciones humanas que regula la ley, pero son 
esencialmente importantes aquellas que manejan operaciones de carácter mercantil y 
particularmente las que regulan los efectos jurídicos de los títulos valor, que se han enfocado en 
la existencia del comercio como medio adecuado para su desarrollo. 
El uso cotidiano de relación en la sociedad moderna, se caracteriza por la magnitud de las 
relaciones de intercambio económico que las personas mantienen entre sí y con las instituciones 
jurídicas, las cuales se identifican porque ponen a circular los bienes económicos producidos, 
con el objeto de satisfacer otras necesidades, que dentro de la vida comercial y general se 
desenvuelve dentro de un marco de interés justo y legal. 
La expansión de las relaciones económicas ha determinado la generalización en el uso del 
cheque, que por sus grandes beneficios circula ampliamente de mano en mano, facilitando las 
transacciones mercantiles y a la vez remplazando al dinero en el pago de obligaciones. Por lo 
que, es un medio de pago que no requiere de numerario y su papel permite la compensación de 
deudas; así, aunque su existencia sea breve, evita el uso del papel moneda. 
Las circunstancias que exige la vida moderna, caracterizada por la rapidez y velocidad del 
sistema, han sido la justificación suficiente para que las legislaciones del mundo adecuen sus 
normas conforme a las necesidades del medio para de esta forma mantener sus sistemas a la 
vanguardia del desarrollo.  
El Ecuador es un país que no ha dado la suficiente importancia a su Ley de Cheques, tomando 
en cuenta que desde su origen hace más de tres décadas, no ha sido objeto de cambios 
importantes, que para la actualidad son elementales y que hacen necesario la validez de este 
estudio. 
Por la notoria desactualización en la ley, entre otros aspectos más, se ha dado paso a que el 
sector comercial disminuya el uso del cheque y por lo tanto se ponga en riesgo su existencia 
legal, por lo cual es necesario tomar medidas que cubran los requerimientos que los sistemas 
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bancario y financiero demandan, con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad y la 
validez de este instrumento. 
Al respecto, este estudio pone a su consideración posibles reformas, que han sido analizadas y 
comparadas con legislaciones de otros países y que en estos han logrado mejorar la aceptación 
del cheque. Por lo que, estas propuestas son consideradas plenamente viables y expuestas con el 
ánimo de fortalecer a este instrumento de pago en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEY DE CHEQUES  
1.1.ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CHEQUE EN EL MUNDO 
El presente capítulo tiene la intención de establecer las causas que dieron origen al cheque, 
como también los primeros lugares que utilizaron a este instrumento de pago y con qué 
características lo distinguían en el medio comercial de la época. Además de poder determinar 
cuáles son las legislaciones en el mundo pioneras en utilizar y tipificar al cheque como un 
instrumento de pago; pero, especialmente lo relativo al origen de la normativa de cheques en el 
Ecuador. 
La sociabilidad como atributo de la esencia del hombre y la negación de la autarquía del 
individuo, son las consideraciones filosóficas que nos llevan a afirmar que la intermediación de 
bienes y servicios, es decir el comercio, acompaña al hombre desde el comienzo mismo de la 
humanidad. Por eso entonces, afirmamos que la necesidad humana de la subsistencia viene a ser 
la base que respalda el derecho comercial. Este como disciplina por esencia dinámica se adapta 
necesariamente a la evolución que sufren las necesidades connaturales y artificiales del hombre.  
(Rodriguez Pérez, 1988, págs. 1,5-6). 
El hombre por la misma necesidad de sobrevivir está en la obligación de buscar medios de 
intercambio de bienes y servicios que le generen seguridad y el menor riesgo posible.  
(…)Surgen así en la vida del derecho numerosos documentos que ahora denominamos 
títulos valores, con un origen histórico común, pero que cumplen una misión económica 
diversa, coincidiendo en una característica, cual es la de darle seguridad, rapidez y 
eficacia al intercambio de bienes y servicios.. (Balsa, Antelo, & Belluci, 1963, pág. 3) 
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Son varios los autores que han tratado de determinar el origen de este instrumento de pago. En 
su libro “Curso de Derecho Mercantil”1 (Garrigues, 1976), atribuye generalmente a los 
mercaderes judíos, cuando en los años 640, 1182 y 1316 fueron desterrados de Francia durante 
los reinados de Dagoberto I, Felipe Augusto y Felipe el Grande. Con el fin de no perder sus 
bienes los dejaron en poder de sus amigos con la esperanza de recuperarlos en cualquier 
momento. Con este fin escogieron como el medio mejor indicado valerse de los viajeros, a 
quienes entregaban ordenes escritas para que en Francia se les suministrasen las sumas de 
dinero que necesitaban, habiendo dejado previamente en poder de quién ordenaba las mismas 
sumas que éste autorizaba entregar en Francia. 
Esta práctica por la razón de que hacía desaparecer el riesgo que implicaba el transporte de 
sumas de dinero, fue ampliamente acogida por los viajeros, permitiendo así alcanzar el fin 
perseguido por los judíos, al paso que introducían una costumbre mercantil que tan señalados 
beneficios ha prestado al comercio. (Garrigues, 1976, pág. 728). 
Para la época indudablemente fue la mejor opción acogida por parte de los judíos, tomando en 
cuenta que con este documento el dinero no tenía el riesgo de desparecer durante su trayecto, y 
aún más como papel no tenía valor alguno en el caso de ser sustraído. 
De acuerdo a, las opiniones sobre el problema de la localización del origen del cheque pueden 
dividirse en tres grupos: las que señalan, respectivamente, como lugar de nacimiento o de 
invención del cheque, Italia, los Países Bajos e Inglaterra. 
Italia.- Se sostiene que a fines del año 1300 circulaban en lugar de dinero, certificados o fes de 
depósitos emitidos por los bancos italianos, y algunos autores ven en tales documentos un 
antecedente del cheque moderno. Según, los contadi di banco del Banco Véneto de Génova, 
tenían la forma de un mandato u orden de pago y eran transmisibles. Sin embargo, según una 
opinión más autorizada, tales documentos eran realmente recibos o resguardos entregados por el 
banquero a su cliente, esto es, documentos expedidos por los banqueros venecianos para 
acreditar la constitución de depósitos de dinero y facilitar su retiro. Las polizze del banco de 
Nápoles (segunda mitad del siglo XVI), eran títulos emitidos por el depositante a cargo del 
banco, pagaderos a la vista y transmisibles por endoso. A las “polizze sciolte”, que no ofrecían 
                                                             
1
 Joaquín Garrigues, Fundador de la llamada moderna «Escuela española del Derecho mercantil», 
según un parecer común, uno de los más preclaros juristas españoles del siglo XX. Decía que el Derecho 
es la forma total de convivencia humana, es el tejido conjuntivo de la sociedad, de manera que «sólo en 
su aplicación encuentra su razón de ser», pues el Derecho «se da para la vida y rige la vida».  
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al tomador la seguridad de la real existencia de fondos disponibles en poder del banco, se 
añadieron en seguida las “polizze notata fede”, sobre las cuales el banquero atestiguaba o 
certificaba la existencia efectiva en su poder de la suma suficiente para el pago. 
Países Bajos. También se encuentran antecedentes del cheque moderno. En la exposición de 
motivos de la ley belga sobre el cheque de 1873, se afirma que este documento se usaba desde 
tiempo inmemorial en Amberes, bajo el nombre “flamenco de bewijs”. Algunas crónicas nos 
muestran que Sir Thomas Gresham, banquero de la Reina Isabel, vino a Amberes en 1577 para 
estudiar esta forma de pago y que él la introdujo en Inglaterra. 
A fines del siglo XVI, en Holanda, especialmente en Amsterdam, los comerciantes 
acostumbraban confiar a cajeros públicos la custodia de sus capitales, de los que disponían 
mediante la emisión de órdenes de pago a favor de terceros y a cargo de los referidos cajeros. 
Estos documentos, precursores también del moderno cheque, recibieron el nombre de “letras de 
cajero” (kassiersbreifje), fueron regulados posteriormente por una ordenanza de 30 de enero de 
1776, en la cual se inspiró la moderna legislación holandesa sobre el cheque. 
Inglaterra.- Un gran número de autores consideran que el cheque moderno es un documento de 
origen inglés, que inicia su cabal desarrollo en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, 
sostienen que la historia del cheque moderno y su posterior desarrollo y difusión, como 
institución económica y jurídica peculiar, comienza en Inglaterra, a lo que “(…) es menester 
destacar la paternidad del nombre, que parece pertenecer a los ingleses (anglicismo de cheque 
o check) […]”. La etimología misma de la palabra referida, afirma sin duda el origen inglés del 
documento. 
Entre los ingleses “(…) Tanto para evitar estos riesgos, como para aumentar en su favor la 
circulación de monedas, los comerciantes comenzaron a lanzar documentos en los que 
constaba la posesión de oro en manos del emisor […]”. (Borja Maldonado, 1996, págs. 
23-24). 
Caillemer al igual que otros autores, consideran que las condiciones esenciales del 
contrato de cambio designado bajo el nombre de "Cambium Trayectitium", se reúnen en su 
texto.  
Pothier lo ha definido como un contrato por el cual "yo he de dar o me obligo a dar, cierta 
suma de dinero en un lugar determinado a cambio de una suma de dinero que otros se 
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obligan a entregarme en lugar distinto". En realidad el Cambium Trayectitium sería el 
remoto antecedente del contrato de cambio.  (Derecho Ecuador). 
En la misma Inglaterra se señalan como precursores del cheque los “mandatos de pago” 
expedidos por los soberanos ingleses contra su tesorería, en el siglo XII, conocidos con el 
nombre de “billae scacario” o “bills of exchequer”. Sin embargo esos documentos solo tienen 
una analogía mínima con el cheque moderno y que en realidad, no son sino meras delegaciones 
emanadas de la potestad política, es decir, simples documentos de carácter administrativo. 
(Posse Arboleda, 1980, pág. 116), señala a Inglaterra como la cuna del cheque, sin dejar de 
tomar en cuenta que no fue precisamente donde apareció por primera vez, solo que se trata de 
figurar que fue en este país donde se consagró como institución de derecho perfeccionada y se 
extendió a los países civilizados. 
Para Álvaro Rodríguez (1988), es en 1640 cuando el rey Carlos I ordenó que todo el metal 
precioso que se compraba en las casas de moneda fuera amonedado por su cuenta. Esta 
apropiación hizo que los particulares perdieran su confianza en las casas de moneda y 
comenzaran hacer sus depósitos en casa de joyeros, considerando que quedaban allí mejor 
garantizados que en su poder, ya que estaban impedidos de llevarlos a la Casa de la Moneda, 
por temor de que repitiera el atentado de Carlos I. Los joyeros comenzaron así a abrir cuentas de 
depósitos, verdaderas cuentas corrientes y a emitir una especie de certificado en constancia del 
ingreso de valores, que se denominó “Goldsmith  notes” literalmente “nota de oriffice u 
orfebre” (Rodriguez Pérez, 1988). 
Estos documentos, reembolsables al portador y a la vista, se difundieron en gran cantidad, 
debido principalmente a que su uso alejaba la inseguridad en el desplazamiento de dinero 
causada por las turbulencias políticas que se desataron con la ocasión de la muerte del 
mencionado monarca y del nacimiento de la República. 
Al parecer, este es el origen de las cuentas corrientes, creadas por aquellas personas encargadas 
de custodiar el dinero (joyeros) y constituyó un avance realmente importante tomando en cuenta 
la época y los años en que circulaba el cheque en el ámbito comercial. Por lo que hay que 
señalar que estas serían las cuentas corrientes que se mantienen hasta la actualidad creadas por 
los bancos, como señalo a continuación: 
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En el año de 1694 se fundó el Banco de Inglaterra, de acuerdo por el plan elaborado por el 
escocés William Paterson, que sustituiría a los joyeros en la prestación de los servicios de 
banca. Este banco prestó invaluables servicios al estado y con el fin de recompensarlo y de 
fortificar más su crédito, se le concedieron numerosos privilegios entre los cuales se destacaban 
el consagrado por el acto del Parlamento 1709, que prohibió formar nuevas instituciones por 
asociación de más de seis personas, evitando así que se formaran capitales fuertes; y el 
establecido mediante acto del Parlamento de 1742 por medio del cual el estado inglés vedó la 
instalación de bancos privados emisores de títulos reembolsables al portador y a la vista. 
(Rodriguez Pérez, 1988). 
Estas medidas significaron el deceso de los “goldsmith s notes” y por reflejo determinaron el 
nacimiento del cheque propiamente dicho.  
En efecto, impedidos los banqueros de emitir certificados de depósitos convertibles a la vista, 
idearon el recurso de acreditar en cuenta a sus clientes el valor de los fondos depositados y 
entregarles libretas que contenían determinado número de formularios en blanco, que a mi punto 
de vista únicamente consistían en órdenes de pago, ya que los clientes podían llevar y 
entregarlos así a quien les pareciera.  
Es importante señalar que los banqueros eran quienes se comprometían a pagar el importe 
indicado en el formulario, contra su presentación, a la persona indicada, siempre y cuando 
existieran fondos depositados por quien emitía el título. El mismo Álvaro Rodríguez (1988), 
señala que 
Ciento diez años después de haber abolido el Parlamento los goldsmith s notes, nacido ya 
el cheque, se reglamenta legalmente su funcionamiento y sus efectos en la Ley de 18 de 
agosto de 1882, confirmado en el artículo 73 de la Bills of Exchange Act, que dispone: “el 
cheque es una letra de cambio a la vista girada contra un banquero”. (Rodriguez Pérez, 
1988) 
Más de un siglo tuvo que transcurrir para que la norma inglesa regule finalmente al cheque y 
este entre a funcionar con el nombre que desde hace mucho tiempo ya se le conocía. Por lo 
tanto, se puede establecer que luego de un largo proceso de desarrollo social y comercial, el 
origen legal del cheque se dio en Inglaterra.   
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1.2.ADOPCIÓN DEL CHEQUE EN ALGUNAS LEGISLACIONES DE 
IBEROAMÉRICA  
El uso del cheque fue extendido por el mundo, regido por el uso derivado de su conveniencia, 
por lo que fue indispensable la intervención de la ley para reglamentarlo y darle eficacia de 
carácter jurídico, siendo un medio de pago que obtuvo gran acogida en el comercio. De esta 
forma, el derecho entró a regular el cheque, mucho tiempo después de su aparición. 
El movimiento legislativo general para crear las normas reguladoras de la vida del cheque, 
pertenece a la segunda mitad del siglo XIX y continúan perfeccionándose en el siglo XX y XXI. 
Según Patricio Borja Maldonado (1966), la legislación relacionada a regular al cheque se la 
clasifica dentro de 2 tipos fundamentales: 
La primera, legislación por leyes no codificadas o especiales, destinadas a regular el cheque, sea 
ésta una Ley única que regule todos sus aspectos, sean leyes múltiples que regulen 
separadamente diversos aspectos del cheque. La segunda, legislación codificada, esto es, 
legislación incorporada a algunos de los Códigos de Legislación Nacional.  
Inglaterra llevó la iniciativa de dar leyes de carácter especial: la de 1856 y la de 1858. La 
primera ley inglesa de carácter general y orgánico sobre cheques, es la de 1876, modificada por 
el “Bill of Exchange Act” (Ley o acta del billete de cambio), de 1882, a su vez corregida por la 
Ley de 1906. 
Francia es la primera nación que promulga una Ley Orgánica sobre Cheques, la Ley de 14 de 
junio de 1865, en la que, por lo general se adoptan las prácticas inglesas. Esta ley fue 
completada por varias leyes de carácter especial, en diferentes años, y subrogada por el Decreto-
Ley de 30 de octubre de 1935, que tuvo por objeto introducir en Francia, la Ley Uniforme de 
Ginebra. Luego han seguido varias modificaciones, tales como las del cheque certificado, del 28 
de febrero de 1941. 
En otros países de Europa son leyes no codificadas: las leyes de Bélgica, 1873, 1919, 1929; la 
Ley Común de Dinamarca y Noruega, de 1898; la de Suecia de 1899; la de Austria, 1906; la de 
Alemania, 1908; modificada en 1930; la de Grecia, 1918; la de Finlandia, 1920; la de Rusia, 
Reglamento de 6 de noviembre de 1929.  
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Borja nos indica que en los países de América, hay leyes especiales sobre el cheque, en Estados 
Unidos de Norteamérica: (The Negotiable Instruments Law), brevísima ley que consta de seis 
artículos, propia del Estado de Nueva York, dictada en 1897, pero aceptada por casi todos los 
Estados de la Unión; Ley de 1912; Chile, leyes de 1922 y 1943. 
Leyes codificadas: El sistema más apropiado en la legislación moderna, es el segundo, o sea el 
que incluye la legislación sobre cheques, dentro de un código nacional, sea éste, el Código 
Civil, o el Código de Comercio, siendo por supuesto, más exacta, la inclusión dentro del 
segundo Código citado. 
Esta forma de legislación ha sido adoptada por algunos países, añadiendo alguna Ley especial 
complementaria a las disposiciones del Código. Así tenemos, Italia, Código de Comercio, 1822; 
Suiza, Código de Comercio Federal de las Obligaciones, vigente desde 1883; España, Código de 
Comercio, 1885; Portugal, Código de Comercio, 1889 y Ley de 1927; Rumania, Código de 
1897; Bulgaria, Código de 1898; Japón, Código de 1889; Argentina, Código de Comercio 1899 
y Ley Especial de 1912. 
Lo suficiente justificados se encuentran los esfuerzos realizados por las diversas naciones del 
mundo, con el fin de lograr la unidad legislativa del cheque. Es innegable la importancia 
adquirida por este documento en la vida moderna y palpable su expansión y relevancia en las 
actividades comerciales del planeta. En base a la amplia difusión afirmamos que ese deseo, más 
que una inquietud jurídica, es una verdadera necesidad que requiere la sociedad que cada día 
evoluciona (Romero Martínez, 1969, pág. 14). 
Son así las relaciones de Comercio que sobrepasan los límites de los países, que a largo plazo 
exigen cierta uniformidad en las leyes, así de la letra de cambio, como del cheque. El proceso de 
unificación en la legislación del cheque fue largo y laborioso. Los puntos más relevantes de este 
proceso son: El Congreso de Bruselas de 1822; las Conferencias de la Haya; la Actuación de las 
Cámaras de Comercio; los esfuerzos de los países americanos; la obra de la Liga de las 
Naciones; Conferencia de Ginebra y Texto Uniforme. 
El Congreso de Bruselas es la primera reunión internacional en que se habló del cheque, siendo 
objeto de profunda discusión entre los delegados de Inglaterra, Francia y Bélgica. 
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Posterior a esto se efectuaron varias Conferencias diplomáticas de la Haya, de las cuales la 
primera Conferencia de la Haya, se reunió en 1910, con el objetivo de unificar la legislación 
sobre letras de cambio y billetes a la orden. Asistieron delegados de treinta y cinco Estados. Se 
emitió el siguiente voto:  
“La Conferencia siguiente debería encargarse, al mismo tiempo, de deliberar sobre la 
unificación del derecho relativo al cheque. Sería de desear que el gobierno de los Países 
Bajos, tuviera a bien emplear el procedimiento tan felizmente seguido para la preparación 
de la Conferencia actual.” (Borja Maldonado, 1996) 
Este voto fue aprobado por los delegados de treinta y tres Estados, pues no se adhirieron los 
representantes de Inglaterra y Estados Unidos de Norte América. Según (Borja Maldonado, 
1996), en cumplimiento de este voto, el gobierno holandés envió a los gobiernos representados 
en la Conferencia de 1910, el siguiente cuestionario:  
¿Cuáles son las reglas del derecho internacional privado aplicables? 
a. A la capacidad de los signatarios de un cheque; 
b. A las condiciones esenciales requeridas para la validez de un cheque como tal; 
c. A la forma de las obligaciones contraídas por los signatarios de un cheque; 
d. A las formalidades que se deben cumplir para conservar los derechos 
resultantes del cheque; 
e. A las sanciones de las disposiciones fiscales. 
Ya para la Segunda Conferencia de La Haya, reunida del 15 de junio a 23 de julio de 1912. 
Asistieron delegados de 37 países entre los que se incluye la presencia de 12 países americanos. 
Las resoluciones referentes al cheque constan de 34 artículos, aplicándose muchas otras del 
Reglamento Uniforme sobre la Letra de Cambio y Billete a la Orden; estas resoluciones han 
servido de modelo para los proyectos posteriores de unificación. 
Sin duda la actuación de las Cámaras de Comercio tuvo un papel importante en la legislación de 
este instrumento. Para septiembre de 1912 tuvo lugar en Boston el Congreso Internacional de 
las Cámaras de Comercio, en la que se nombró una Comisión Especial, la cual debía estudiar el 
sistema inglés como base de la unificación del cheque. 
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Esta comisión sesionó dos veces, una en Londres en mayo de 1913 y otra en Bruselas, en marzo 
de 1914 y como resultado presentó un informe al Congreso Internacional de Cámaras de 
Comercio, realizado en París en 1914. 
La labor de las Cámaras de Comercio, interrumpida por la guerra de 1914, continuó una vez 
concluida ésta, en el Congreso Internacional de Cámaras de Comercio que tuvo lugar en Roma 
de 1923; luego, en la Unión de Cámaras Francesas de Comercio en 1924, la cual propuso la 
creación de un cheque internacional. Por último, el Congreso Internacional de Bruselas, 1925. 
Los esfuerzos de los Países Americanos, dio gran apertura para el uso del cheque en este 
continente, de los que destacamos los siguientes:  
a. Conclusiones presentadas por la delegación uruguaya ante la Comisión Internacional 
Americana, 20 de mayo de 1916. 
b. Proyecto de Ley Uniforme estudiado por la Alta Comisión Internacional, Buenos Aires 
1916; y el nuevo informe sobre la unificación en América expedido por el Consejo 
Central Ejecutivo en 1918. 
c. Estudio del tema por una Junta Americana de Jurisconsultos, reunida en Río de Janeiro 
en 1927, por encargo de la V Conferencia Panamericana de Santiago. 
d. Proyecto elaborado por una Subcomisión, nombrada por la VI Conferencia 
Panamericana de la Habana; proyecto que estaba inspirado en otro presentado en la 
Segunda Conferencia de La Haya. 
e. Reconsideración de estos estudios y proyectos, por la VII Conferencia Panamericana.  
La Liga de Naciones también fue un pilar que ayudó con gran labor, que incluso en 1928 
propuso un proyecto de reglamento para regular a este instrumento. Finalmente la Conferencia 
de Ginebra, de 1931, celebró tres convenciones con relación al cheque: 
La Primera Convención elaboró un Texto Uniforme de Ley sobre Cheques. En el texto se 
contienen las disposiciones que se consideran necesarias en relación al cheque y determina los 
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puntos en que los Estados signatarios o adherentes, podrían separarse del texto. Sobre ciertos 
puntos, el texto no contiene disposición alguna, dejando en libertad a los Estados, para que 
establezcan la manera de regular dichos puntos. La Segunda Convención tiene por objeto los 
“Conflictos de leyes”, es decir, los aspectos en los que cada legislación tiene la libre disposición 
de regular conforme a su normativa y realidad social. Y la Tercera Convención trata sobre el 
timbre o sello. 
Los países que suscribieron la Ley del Texto Uniforme, aunque condicionalmente, debiendo en 
definitiva, decidir los soberanos o parlamentos, fueron los siguientes: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Dantzig, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Grecia, Mónaco, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Turquía y 
Yugoeslavia. 
En consecuencia, varios países modificaron su legislación sobre cheques, como por ejemplo en 
1932, Suiza y los países Escandinavos; en 1933, Italia, Grecia y Países Bajos; en 1934, 
Alemania y Rumania; en 1936, Polonia y Portugal, Francia en 1935. Patricio Borja (1966)   
A continuación, expresaré un breve resumen respecto a la adopción del cheque en algunos 
países de Iberoamérica. 
1.1.1 LEGISLACIÓN ARGENTINA 
Los antecedentes legislativos en materia de títulos de crédito encuentran su más remoto 
exponente en las Ordenanzas de Bilbao aprobadas por el Rey Felipe V (1737) referidas a la letra 
de cambio y que desde 1794 fueron aplicadas por el Consulado de Comercio de Buenos Aires. 
Esta legislación rigió hasta 1862 en que por la ley 15 del 10 de septiembre del mismo año se 
sancionó el Código de Comercio redactado por Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo que había 
sido promulgado con anterioridad (1859) como cuerpo legal aplicable para el Estado de Buenos 
Aires, en el que regulaba a los contratos y letras de cambio. 
La ley 9689 modificó al artículo 673 del Código de Comercio y a pesar de los numerosos 
proyectos que en materia cambiaria fueron propuestos no hubo variantes en la legislación hasta 
que en 1963 el Poder Ejecutivo creó una Comisión Asesora en Materia de Legislación Mercantil 
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que dio a la luz los decretos 4776 del 12 de junio de 1963 sobre cheque y el 19 de julio del 
mismo año el decreto 5965 sobre letra de cambio y pagaré. 
Este capítulo quedó definitivamente titulado de la siguiente manera “De las facturas de crédito”. 
Esta ley (24.760) derogó el decreto ley 6.601/63 ratificado por la ley 16.478 y la ley 24.064 
excepto en su artículo 10. A su vez, la ley 24.760 modificó la denominación del título X del 
libro II que ahora se titula “De los títulos cambiarios: letra de cambio y factura de crédito”. 
Para (Cámara, págs. 175-176, 215- 219), la crítica a esta sistematización, que pese a las 
modificaciones sufridas aún puede hacerse, es que no resulta adecuada la regulación de la letra 
de cambio y del pagaré en el libro segundo del Código de Comercio referido a los contratos, 
porque la letra de cambio y el pagaré no son contratos, ni guardan vinculación con éstos. Se 
explica que originariamente el Código de Comercio, regulará la letra de cambio anexándola al 
contrato de cambio, porque ella tuvo su génesis en este contrato constituyendo su instrumento y 
prueba, pero dada la evolución que ha experimentado este instituto, se ha desvinculado 
totalmente de este contrato, que incluso fue eliminado por la regulación del decreto 5965/63, no 
se justifica mantener esta ubicación. Por otra parte, tampoco resulta adecuado y de buena 
técnica legislativa destruir la unidad de la regulación de la letra de cambio y el pagaré, que se 
nutren de los mismos principios introduciendo entre ambos, la regulación de la factura de 
crédito, que no se vincula con ellos. 
Los antecedentes legislativos en cuanto al cheque, originalmente fue regulado en el Título XIII 
“De los cheques” del libro segundo (artículos 798 a 843). Fue incorporado por la comisión 
reformadora de 1889 pues el código originario no había regulado este instrumento cambiario. 
En 1963 por medio del decreto-ley 4.776/63 ratificado por la ley 16.478 se introdujo un nuevo 
régimen legal para el cheque, que adoptó a nuestro medio la regulación de la Convención de 
Ginebra de 1931. Este régimen fue modificado por las leyes 16.613 (1964) en lo referido al 
cheque certificado (Hugo & Zunino, 1998, pág. 44) y por la ley 23.549 de 1988. Esta última 
norma, limitó la circulación del cheque eliminando las normas sobre endoso y autorizando su 
circulación por la vía de la cesión de crédito.  
A su vez distinguía dos tipos de cheques, aquellos de valor superior al dispuesto por el artículo 
56 y aquellos de monto igual o inferior que podían emitirse a favor de una persona determinada 
o al portador y este último caso, podían circular por transferencia manual. Los de monto mayor, 
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sólo podían librarse a favor de persona determinada, endosarse a los efectos del depósito, su 
circulación como se dijo, sólo podían efectuarse vía cesión de créditos. (Muguillo, 1988, págs. 
85,104)  
La ley 24.452 promulgada el 22 de febrero de 1995 derogó el decreto-ley 4776/63 y las leyes 
16.613 y 23.549 estableciendo una nueva normativa para esta clase de títulos, la que a su vez 
fue modificada por la ley 24.760. La nueva regulación, entre otras modificaciones que se 
analizarán, introduce la figura del cheque de pago diferido y regula en forma expresa el aval en 
el cheque. 
Cabe aclarar en este punto que por una cuestión de orden expositivo, que el artículo 1 de la ley 
24.452 (B.O. 2/2/95) derogó la normativa de cheque, establecida por el artículo 1 del decreto-
ley 4776/63 y dispuso que sea sustituida por la contenida en el anexo I de esta ley, denominada 
ley de cheques.  
En consecuencia, la ley de cheques no es la ley 24.452, sino el texto aprobado por su artículo 1 
del anexo I. En su momento al artículo 2 del decreto-ley 4776/63 derogó los artículos 798 a 833 
y 836 a 843 del Código de Comercio, e incorporó a éste las disposiciones respectivas, 
reenumerando títulos y capítulos. La ley 24.452 omitió considerar este tema, aunque por una 
cuestión de orden debe considerarse ubicada en el Título XIII del libro Segundo del Código de 
Comercio. 
La ley 24.452 fue modificada por la ley 24.760 sancionada el 11 de diciembre de 1996 (B.O. 
13.1.97), esta norma tuvo por finalidad mejorar la operatividad del cheque de pago diferido y 
estableció: a) que la registración del cheque de pago diferido sea opcional, b) suprimió los cupos 
o márgenes de registro que en la entidad girada podía acordar con el girador, c) estableció que el 
plazo por el cual se difiere el pago, es el que va a constar en el título y no un plazo que 
comienza computarse desde la registración del cheque de pago diferido, d) los cheques de pago 
diferido y los cheques comunes se libran contra la misma cuenta corriente  y e) eliminó el 
mínimo de diferimiento del plazo de pago de 30 días, manteniendo el máximo de 360 días. 
Para el caso de rechazo del cheque por falta de provisión de fondos suficientes o autorización 
para girar en descubierto o por defectos formales, el artículo 62 de la ley 24.452 en su versión 
original establecía una multa a cargo del girador a debitarse de su cuenta y en caso de no 
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abonarse producía el cierre de la cuenta y la inhabilitación. El rechazo por los motivos 
expuestos además debía comunicarse al Banco Central de la República Argentina.  
La ley 25.413 (sancionada el 24 de marzo del 2001 –B.O. 26 de marzo del 2001) modificó esta 
norma eliminando las multas y estableciendo un régimen de comunicación al Banco Central. La 
ley  25-730 (sancionada el 1 de marzo del 2003) mantuvo el régimen de comunicación al Banco 
Central, pero restableció las multas para el caso de los rechazos mencionados y las sanciones de 
cierre e inhabilitación de la cuenta corriente por no cumplir con las multas (Gómez, 1982, págs. 
82-89). Y las últimas reformas efectuadas al tercer párrafo del artículo 12 y a todo el artículo 56, 
por medio del Decreto No. 386/2003 B.O el 15 de julio del 2003. 
Hasta la presente fecha esta ley de cheques mantiene su vigencia con todos los cambios antes 
indicados, que han sido lo justamente necesarios para esta sociedad en desarrollo. 
1.1.2 LEGISLACIÓN CHILENA 
En el año de 1869,  Enrique Good hacía resaltar en la Cámara de Diputados la necesidad de 
legislar sobre el cheque. El Código de Comercio ignoró totalmente la existencia de este título, 
por lo que durante varias décadas el instrumento de pago no fue legislado por este país, sin 
embargo, su utilización en el comercio chileno no era desconocida.  (Vásquez Méndez, 2000, 
págs. 27-23) 
La primera ley que lo tiene en cuenta es la ley de impuestos de papel sellado, timbre y 
estampillas, promulgada el 2 de octubre de 1909 y que impone el timbre de 5 centavos para los 
cheques de más de $ 20 (Art. 3°, N° 4). 
Junto con el establecimiento de los bancos se introdujo en este país una especie de libranza, a la 
que se dio el nombre extranjero de cheque. Más tarde la ley de papel sellado, al enumerar el 
cheque entre los documentos exentos de impuestos, legalizó su existencia jurídica, pero sin 
reglamento ni definirlo. Por consiguiente, sin señalar de manera clara y precisa sus diferencias 
con la letra de cambio y con la libranza común” (Boletín de la Cámara de Diputados, según 
sesión XIC de 27 de julio de 1869, citado por Mario Verdugo Marinkovic). 
Los primeros proyectos o contraproyectos presentados en una u otra Cámara del Congreso 
Nacional no llegaron a la etapa final, aun habiendo sido bien informados y hasta aprobados “en 
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general”. Más de treinta años transcurrieron entre el primer proyecto presentado y la 
promulgación de la primera ley sobre el cheque. Entre estos proyectos están: El proyecto de 
Valentín Letelier, que lo presentó a la Cámara de Diputados en 1890, el proyecto que propuso al 
Senado Ramón Santelices, en 1892, el contraproyecto de Manuel Salas Lavaqui, presentado con 
el de Valentín Letelier a la Cámara de Diputados en 1904 y el Proyecto definitivo y primera Ley 
de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
Debemos tomar en consideración que para este país ya existieron varios proyectos en los cuales 
se pretendía normar directamente al cheque como un instrumento de pago, pero ni todos los 
esfuerzos fueron suficientes para una expedición oportuna que regule e instrumento al cheque, 
lo que aplazó más todavía para su aprobación.  
Para Guillermo Vásquez (2000), el proyecto que salvo toda la trayectoria hasta convertirse en 
Ley de la República fue el proyecto enviado al Congreso Nacional por el Ejecutivo, con el 
nombre de “Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques” el 15 de enero de 1913; sus 
autores o redactores fueron: Maximiliano Ibáñez y Augusto Casanueva. Este proyecto tuvo en 
las Cámaras un largo proceso de discusión, modificación, espera y aprobación (1913-1918-
1922), pero al fin se transformó en la Ley N° 3.845 sobre “Cuentas Corrientes Bancarias y 
Cheques”, ley que entró en vigencia el 8 de enero de 1922. 
El mensaje del Ejecutivo, mediante el Boletín del Senado, (sesión LVIII de 16 de enero de 
1913) deja constancia que “se ha hecho un detenido examen de las diversas soluciones que en 
Inglaterra, Francia, España, Argentina y otros países se han dado a esta importante rama de las 
transacciones civiles y comerciales, y se han preparado después de haber estudiado los diversos 
proyectos sobre la misma materia, que en diversas épocas, desde 1869, han sido presentadas al 
Congreso y penden aún de su consideración”. 
Esta ley debía ser bien estudiada tomando en cuenta su valor, Vásquez (2000), agrega que 
“Como se sabe el cheque es un medio para movilizar representativamente los capitales y sirve 
de agente poderoso para activar la circulación del dinero y facilitar los negocios y el 
comercio.” 
Esta ley fue objeto de barias reformas posteriores, por lo que hubieron reformas desde el mismo 
año 1922, que señalo a continuación: 
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a) La ley N° 3.877 (9 de agosto de 1922) modifica el artículo 14 de la anterior, sobre 
transferencia de los cheques personales (Diario Oficial N° 13.354); 
b) La Ley N° 3.909 (9 de enero de 1923) modifica varios artículos e incisos; 
c) El Decreto Ley 611 (11 de octubre de 1925) remplazó varios artículos y agregó 
varios incisos a la Ley de Cheques, “visto el Proyecto de Reforma que ha 
presentado la misión de consejeros financieros, presidida por el señor Edwin Walter 
Kemmerer, facultándose al Presidente de la República para refundir en un texto 
único la ley y sus reformas” (Diario Oficial N° 14.298); 
d) El Decreto Supremo 394 (23 de marzo de 1926) refundió la legislación precedente 
en un texto único y definitivo, en cumplimiento de la facultad del decreto anterior. 
A partir de 1942 empezaron una serie de reformas que fueron adecuando a este instrumento de 
pago acorde a las necesidades comerciales y a la modernidad. A continuación señalo las 
principales reformas a esta ley, especialmente en aspectos de fondo, debido que hasta la 
presente fecha se mantiene el nombre original. 
El 17 de agosto de 1943, se hizo una amplia reforma por medio de la Ley N° 7.498 que consta 
en 2 artículos: Artículo 1°, texto de las reformas; Artículo 2°, autorización al Presidente de la 
República para hacer la fusión definitiva del nuevo texto con el texto anterior, vigente en las 
partes no reformadas (Diario Oficial de 30 de agosto de 1943). El 3 de noviembre de 1943, por 
medio del Decreto 3.777, se cumplió la disposición de la Ley anterior N° 7.498, artículo 2°, 
llevándose a cabo la fusión del texto de1926 con el de 1943 y resultando de tal fusión la ley 
definitiva promulgada por el indicado Decreto 3.777. 
Para 1944, la Ley N° 7.869, que fue un texto refundido en la Ley N° 5.989 y sus 
modificaciones, sobre Constitución de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales, dispuso en su artículo 20:  
Los bancos comerciales trasladarán a la oficina del Banco Central de Chile en Santiago, 
las sumas de dinero por sus respectivos dueños, después de transcurridos 10 años desde 
que estos dejarán de efectuar giros o depósitos. 
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Cumplida la mitad de dicho plazo los bancos formarán índices alfabéticos con los nombres 
de los dueños de los dineros y los tendrán a disposición del público, con indicación de la 
última dirección conocida de aquellos y las cantidades, procedencia y demás 
características. Una vez al año publicarán esos índices en la forma que determina la 
Superintendencia de Bancos y además en el Diario Oficial, dentro de los quince primeros 
días del mes de enero de cada año. El traslado de los fondos al Banco Central de Chile se 
efectuará, a más tardar, en el curso del mes de marzo al año siguiente a aquel en que se 
hubiera cumplido el plazo de 10 años y una vez efectuado prescribirán todos los derechos 
que sobre ellos hubieran podido ejercitarse. Vásquez (2000, p.30) 
Consecuentemente la Ley N° 9.686 de 3 de octubre de 1950, agregó un inciso al artículo 23 de 
la ley, indicando que los plazos de vigencia del cheque se aumentarán con los días hábiles 
durante los cuales el banco girado hubiese suspendido, por cualquier motivo, sus operaciones y 
pagos; 
Continuando con las reformas, lo más importante que se reguló relativo a los plazos, es 
mediante la Ley N° 13.305, de 4 de abril de 1959, que incorporó lo siguiente:  
a) Agregó un inciso al artículo 8°, en orden a que los bancos podrán abonar intereses por 
depósitos en cuenta corriente, de acuerdo a normas que dicte el Banco Central previo 
informe de la Superintendencia de Bancos; 
b) Modificó el artículo 23, cambiando los plazos de 30 a 60 días del inciso 1° por 60 y 90 
días respectivamente, y 
c) Creó la cuenta corriente y cheques en moneda extranjera, en el párrafo III, artículos 46 
al 51. 
Un requisito de forma que actualmente es elemental se tipificó en la ley N° 14.572 de 20 de 
mayo de 1961, en el artículo 4° que disponía lo siguiente: “declárese que el requisito exigido 
por el artículo 13 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques que consiste en 
expresar la cantidad girada en letras, puede cumplirse mediante el uso de números fraccionarios 
siempre que se trate de submúltiplos de la unidad monetaria.” 
Respecto al crédito con este instrumento de pago, fue la Ley N° 14.601 de 16 de agosto de 
1961, que incorporó lo siguiente:  
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a) Agregó un inciso al artículo 22 de la Ley N° 7.498, expresando: “Se sobreseerá 
definitivamente o se dictará sentencia absolutoria, en un caso, respecto de los 
procesados que hubieren pagado los cheques adeudados y las costas, cuando puede 
presumirse fundamentadamente que giraron dichos documentos sin el ánimo de lucrar 
en perjuicio del acreedor y siempre que los antecedentes personales del reo y la 
naturaleza, circunstancia y móviles del delito, permitan presumir que no volverán a 
delinquir”. 
b) Creó una disposición en que se ordenó que las instituciones no podrán aceptar como 
garantía de operaciones de crédito la fianza o solidaridad de personas que desempeñen 
cargos de representación popular, salvo en el caso de operaciones de comunidades o 
sociedades en que tengan participación. 
Pero con el objeto de permitir una mayor circulación al cheque, fue la Ley N° 15.632, de 13 de 
agosto de 1964, que tipifico lo siguiente: 
a) Agregó un nuevo inciso al artículo 659 del Código de Comercio, aplicable a los 
cheques; hecho en favor de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, el 
endoso con cláusula “valor de cobro” u otra equivalente, producirá también el efecto de 
mandato judicial con facultad de percibir; 
b) Dispuso que los plazos de días del artículo 22 de la ley se entenderán días hábiles. 
Con respecto a la Ley N° 16.840, de 24 de mayo de 1968, en su artículo 219 grava los protestos 
de cheques por falta de fondos o cuentas cerradas con un impuesto de 1% del monto del cheque. 
Con respecto a prescripción de plazos, mediante Ley N° 16.952, de 1 de octubre de 1968, 
modificó el artículo 34 en orden a que la acción ejecutiva contra los obligados al pago del 
cheque protestado y la acción penal, prescribirán en un año contado desde la fecha del protesto 
establecido en el artículo 33. 
Con la Ley N° 17.271, de 2 de enero de 1970, se establece en el artículo 142: “Declárese que no 
constituye enmendadura o alteración que afecte la validez del cheque para todos los efectos 
legales y en especial del artículo 16, inciso 2° de la Ley sobre Cuentas Corrientes y Cheques, la 
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sola circunstancia de sustituirse en cualquier forma la cifra 6 que contiene impresa los 
formularios de cheque dentro del espacio destinado a colocar el año por la cifra 7”. 
Mediante Ley N° 17.422, 2 de abril del 1971, ya se ordenó intercalar un inciso 2° al artículo 10 
que termina con los cheques a plazo, siendo pagaderos al día de la presentación aunque tengan 
fecha posterior. Sustituyó el inciso final del artículo 22 por cuatro nuevos incisos. Sustituyó el 
artículo 45, sobre libertad provisional y pago de fianza.  
Con respecto a los intereses cuando el cheque no ha sido pagado, se tipificó mediante Decreto 
Ley 2.622, de 25 de abril de 1979, que modificó el artículo correspondiente al pago del cheque 
los intereses corrientes, tanto en la gestión de notificación del acta de protesto como el pago del 
cheque en el proceso criminal y sustituyó el artículo 45, que había sido fijado por la Ley N° 
17.422, sobre libertad bajo fianza. 
No hay que dejar de mencionar, que esta ley ha sido una de las que más reformas ha tenido 
durante su vigencia legal, y previo al texto definitivo, que finalmente se estableció mediante un 
Decreto con Fuerza de Ley 707, de 27 de julio de 1982, que fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques que se encuentra 
vigente hasta la actualidad.  
1.1.3 LEGISLACIÓN PERUANA  
El vigente Código de Comercio de 1902 fue copia del Código de Comercio español de 1885, 
excepto en 2 cosas, una, en lo tocante a la Letra de Cambio que remedó del código italiano pues 
traía una regulación más moderna, la de la escuela germana, apartada del cambio trayecticio  y 
del giro de letras de cambio de una plaza comercial a otra plaza comercial; y, dos, en lo 
referente al Contrato de Cuenta Corriente Mercantil y a la temática de los Rematadores y 
Martilleros, que aprovechó para copiarle al Código Argentino. 
Según (Beaumont Callirgos, 2013), durante el siglo han ocurrido muy pocas sugerencias 
llevadas realmente adelante, concernientes a la reforma del Código de Comercio. Lo expuesto 
en el párrafo anterior no quita para nada que desde la década de los años sesenta existiera un 
clamor, que poco a poco se fue extendiendo en el empresariado y en el gremio de profesionales, 
por modernizar la legislación mercantil y acabar con el vetusto Código de Comercio de 1902, 
copiado del español de 1885 el que a su vez tomó sus instituciones del napoleónico de 1807. 
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Fue en la década de los años ochenta, con el Código Civil de 1984 que entre numerosas 
disposiciones comerciales se llevó los contratos mercantiles de Compra Venta, Permuta, Mutuo, 
Depósito y Fianza, y después con el fenómeno tecnológico e informático, los que terminaron 
por recomendar que se debía terminar con el antiguo texto mercantil y redactar un Nuevo 
Código de Comercio peruano, de avanzada, promotor, que abriera los caminos del desarrollo 
económico, o alinearnos en el moderno proceso mundial decodificador, consistente en no 
redactar un Código para la materia comercial, sino dejar que sea la legislación especializada en 
las distintas materias la que regule sus disposiciones.  
Total, hasta el mismo maestro español Joaquín Garrigues mencionó que “En la época moderna, 
el Derecho Mercantil ya no es un derecho del comercio, sino un montón de las más 
heterogéneas materias”. Y en la práctica, los últimos dos países que se han atrevido a redactar 
un Código de Comercio han sido Colombia, con el de 1973 y Bolivia con el de 1977. Los 
demás, tienen Códigos muy antiguos: Brasil, 1850; Chile 1865; México, 1889; Argentina, 1890; 
Honduras, 1950; y Venezuela 1955.  
En el Perú, de hecho, se había entrado en esta ruta decodificadora al tener desde hace quince 
años, nuevas y especiales leyes sobre sociedades, títulos valores, mercado de valores, libre 
competencia y defensa del consumidor, sistema concursal, micro y pequeña empresa, bancos, 
seguros, transporte y otros. (Beaumont Callirgos, 2013) 
En junio de 1967 se promulga la Ley 16587 fruto del esfuerzo de varios  maestros liderados por 
el Dr. Ulises Montoya Manfredi, a la sazón también autor de la Ley 16123, Ley de Sociedades 
Mercantiles, promulgada en el año anterior, en mayo de 1966. 
Esta importante obra, que cumplió su propósito a satisfacción por tres décadas, las de los 70, 80 
y 90, sólo reguló cuatro títulos valores, la Letra de Cambio, el Pagaré, el Vale a la Orden y el 
Cheque. De estos cuatro, el profesor de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Remigio 
Pino Carpio, sostiene que en realidad no son tales, pues la normatividad del Pagaré no es la 
misma que la del Vale a la Orden; en otras palabras que se trata de un mismo título valor bajo 
dos denominaciones Pagaré o Vale a la Orden. En todo caso, el debate resulta solo académico 
pues en la práctica el Vale a la Orden no existía en el mercado, no se usaba por los bancos, las 
financieras, los comerciantes y los empresarios. 
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En términos de Beaumont (1994), la experiencia de poco más de 30 años trabajando con estos 
papeles comerciales, como les llaman los suizos, aconsejaba distintos cambios y ajustes; y otros 
tantos eran recomendados y en su caso exigidos por la modernidad, la economía social de 
mercado, el fenómeno empresarial en general y el bancario en especial, la tecnología y la 
computación, tal el caso, del pago de letras de cambio y pagarés mediante el débito en cuenta 
bancaria, la firma electrónica, el título valor incompleto, las cláusulas especiales, el protesto y la 
formalidad sustitutoria al mismo, el sello o registro de no pagado por falta de fondos en primera 
presentación, el endoso en fideicomiso y otros. 
Para el año 2000 con una ley bastante caduca para la modernidad, los cambios sin duda eran 
necesarios y urgentes, y las bases ya estaban plasmadas en anteriores leyes, por lo que se 
consideró necesario el análisis de una ley, capaz de regular únicamente los títulos valores con la 
distinción y especificaciones necesarias. Así, el Congreso Nacional en uso de sus facultades y 
posterior a varios debates efectuados, aprueba la Ley 27287, que fue promulgada el 17 de junio 
del año 2000 y publicada el 19 de junio del mismo año, la cual se encuentra vigente hasta 
nuestros días.  
1.1.4 LEGISLACIÓN COLOMBIANA  
Álvaro Rodríguez (1988), nos indica que con anterioridad a la emancipación política del país, la 
legislación vigente era la española, especialmente la expedida para las colonias. Al respecto, las 
más importantes fueron sin duda, las Ordenanzas de Bilbao promulgadas bajo el reinado de 
Felipe V e integradas a la legislación americana en 1795, constituyendo un verdadero Código de 
Comercio Terrestre y Marítimo. 
Llegada la independencia continuaron rigiendo las disposiciones mencionadas hasta 1853, año 
que se expidió el primer Código de Comercio de Colombia. 
En 1829 se expide en España el primer Código de Comercio de esa nación, cuya elaboración 
había sido solicitada por el rey Carlos IV en 1797. Este ordenamiento jurídico omitió regular lo 
relativo al cheque y debido a que el Código de 1853 fue clara imitación del Código español de 
1829, Colombia en el período de corta vigencia de este código se quedó sin reglamentación 
sobre esta materia. 
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A partir del año 1858, Colombia atravesó por uno de los más importantes momentos políticos 
que registra su historia, el paso de un sistema de gobierno centralista al régimen federalista y su 
regreso, en 1887 de nuevo al centralismo. Este proceso es el que determina que el Código de 
1853 tenga una vigencia bastante corta. 
El Código de Comercio del extinguido estado de Panamá, adoptado por Colombia, en virtud de 
lo ordenado por el artículo 1º de la ley 57 de 1887, no regula ni contempla los problemas 
relativos al cheque. Pero por ello, no se puede pensar que el título valor era desconocido en las 
prácticas comerciales. 
Para Jaime Romero (1969), la aparición de la banca en el siglo XIX en Colombia, tuvo sus 
primeras manifestaciones en 1848, época en la cual se fundó en Bogotá la primera empresa 
bancaria con el nombre de “Compañía de Giros y Descuento” quién sugirió el uso y la 
utilización del cheque. 
La utilización del cheque en el siglo pasado, la confirman algunas normas encaminadas a 
realizar su protección penal. Según Rodríguez (1988), data de 1898 una Ordenanza de la 
Asamblea de Cundinamarca sobre cheques en descubierto, que es la No. 44 del 29 de julio de 
1898, cuyo texto por considerarlo de interés histórico, reproduzco a continuación:  
Artículo 1º. Declárese delito de policía el hecho de girar cheques en descubierto, pero es 
indispensable para iniciar la correspondiente investigación criminal, la denuncia girada 
del librado, endosatario o tenedor del cheque y que ésta sea presentada al respectivo 
funcionario de instrucción, con las instancias del cajero en el mismo cheque de que éste no 
fuera pagado por la falta de fondos de girador. 
Artículo 2º. El que gire un cheque en descubierto se le castigará con 5 días a 1 año de 
reclusión. 
Artículo 3º. En los juicios criminales que se sigan por virtud de ésta ordenanza conocerán 
los alcaldes en primera instancia y los prefectos en segunda. 
Artículo 4º  En todos los bancos de giro y descuentos se colocará esta ordenanza impresa 
en carteles legibles. (Gaceta No. 1048, págs. 85-86)
  
  
Sin duda, estas ordenanzas ya establecían sanciones penales de mucho rigor para quienes sin 
poseer la disponibilidad de fondos, giraban en descubierto. Estas ordenanzas son de las primeras 
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conocidas en Sudamérica orientadas a sancionar delitos con cheques, tan comunes que incluso 
requerían de investigación criminal.  
Posterior a estas disposiciones, se aprueba el primer estatuto que en forma orgánica reguló la 
materia de los cheques en Colombia, que fue la Ley 75 de 1916. Esta Ley definió lo que era el 
cheque, estableció lo relativo a la solidaridad de las firmas, a la prescripción, al protesto, a la 
sanción por giro en descubierto, cruzamiento y a la responsabilidad del girado ante el verdadero 
dueño del cheque por cualquier pérdida que éste sufriere a consecuencia de su no pago. (Pérez 
Escobar, 1970, pág. 833)  
En relación con el cruzamiento de los cheques establece la citada Ley que el documento que 
tenga esa característica, puede ser cobrado por un Banco o “Sociedad de Comercio legalmente 
constituida”, labor que actualmente debemos señalar se realiza exclusivamente a través de los 
establecimientos bancarios. 
Se puede afirmar que esta Ley constituyó hasta 1923, la norma sustancial sobre cheques, ya que 
el artículo 6º de la Ley 22 de 1922, que subrayó el artículo 747 del Código de Comercio, solo se 
refirió al cheque en forma incidental, cuando estatuyó que el contrato de cambio podía 
ejecutarse “por medio del cheque, la libranza, el pagaré de domicilio a domicilio” o el traspaso 
ordenado por medio de telégrafo, cable o cualquier otro sistema de comunicación. 
Para 1922 el Gobierno colombiano, contrató a un grupo de ciudadanos norteamericanos 
expertos en cuestiones económicas y bancarias, al que se denominó “Misión Kemmerer”. Al 
cuidado de esta misión estuvo la elaboración de los proyectos que posteriormente habrían de 
convertirse en las leyes: 25, 45 y 46 de 1923, sobre el Banco de la República, Bancos 
comerciales e hipotecarios y sobre instrumentos negociables respectivamente. Jaime Romero 
(1969) 
La Ley de 1923 tuvo como base fundamental la Negotiable Instruments Law de los Estados 
Unidos la que a su vez se inspiraba en la “Bill of Exchange Act” inglesa de 1822. De esta 
manera, este sistema cambiario se aparta del sistema continental y entra bajo la órbita del 
derecho cambiario Anglosajón. Por lo que se podía establecer que jurídicamente esta sería la 
primera ley en regular específicamente al cheque como instrumento negociable. 
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La vigencia de la Ley 46/23, no significó la derogatoria total de las normas existentes en el país 
con anterioridad a su implantación. Así lo consideró la comisión redactora cuando decía en la 
exposición de motivos que; 
 “El proyecto no tiende a introducir cambios radicales en la legislación vigente en 
Colombia sobre instrumentos negociables. Las pocas modificaciones que se han 
hecho obedecen principalmente a la necesidad de hacer más fácil y expeditas las 
transacciones sobre tales documentos. Lo demás, son disposiciones adicionales 
complementarias y de reglamentación, que tienden a llevar los vicios que se notan 
en las leyes actuales, aprovechando para ello los estudios y la experiencia que 
dieron origen a las legislaciones extranjeras en que el proyecto se funda”. (Cock, 
1949, pág. 339) 
El desarrollo de esta intención se introdujo en la Ley 46 el artículo 192, con base en el cual 
podemos afirmar que esta Ley solo derogó aquellas disposiciones manifestantes contrarias a su 
texto y a su espíritu, y que en algunos casos reformó en otros introdujo innovaciones para suplir 
los vacíos de la legislación existente en aquella época. 
A partir de la vigencia de la Ley 46/23, y hasta el momento en que nació a la vida jurídica del 
Código de Comercio que actualmente lo rige en materia de cheques, se dictaron una Ley y tres 
derechos que regularon el asunto penal. Medidas que se consideran necesarias para frenar el 
abuso que en la utilización de este título de valor ha venido presentando. 
La reforma del Código de Comercio de 1887 y la de Ley 46/23 comenzó a coger cuerpo desde 
el Decreto 1813 de 1952, por medio del cual se autorizó al Gobierno Nacional para crear 
comisiones revisoras de los diversos Códigos existentes. La comisión revisora del Código de 
Comercio se integró por medio del Decreto 817 de 1953. Esta fue prorrogada y reintegrada por 
Decretos sucesivos obteniendo resultados no muy satisfactorios: no era conveniente la frecuente 
renovación parcial o total de sus miembros, ya que así se rompía la unidad de orientación. 
Álvaro Rodríguez (1988) 
Tomando en cuenta lo anterior el Ministro de Justicia de aquel entonces, Pedro Manuel Arenas, 
cambió el sistema de comisión por el de un contrato que tenía por objeto la elaboración de un 
proyecto complejo del Código de Comercio. Ese contrato se celebró el 15 de junio de 1956, con 
término de 2 años. Siguiendo la orientación de los trabajos que en el mismo sentido venían 
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adelantando en Francia desde 1947, el Proyecto debía constar de siete libros, de los cuales el 
cuarto era dedicado a los “Títulos de Crédito”. 
El 15 de junio de 1958, fecha del vencimiento del término del Contrato, fue entregado al 
gobierno el último de los siete libros, con la advertencia, por parte de sus redactores, de la 
necesidad de practicar al Proyecto una revisión final o de conjunto, para lo cual no quiso otorgar 
el gobierno un plazo adicional. 
Transcurridos diez años desde la presentación del Proyecto de Código de Comercio ante el 
Congreso, éste aprobó la Ley 16 de 1968 por medio de la cual se confirieron al Presidente de la 
República facultades extraordinarias para adoptar las reformas de varios Códigos. Fue así como 
en forma de apéndice de tales facultades, se autorizó al Presidente para que, previa una revisión 
final por una comisión de expertos, expidiera y pusiera en vigencia el Proyecto de Ley sobre el 
Código de Comercio que se hallaba a consideración del Congreso Nacional. 
Hecha por la comisión de expertos la revisión final del Proyecto de 1958, el Gobierno hizo, a su 
modo, una segunda revisión efectuada por la Comisión prevista por el Congreso. Se presenta así 
una oportunidad afortunada para uniformar la legislación Colombiana sobre Títulos Valores, 
con la de los demás países de Latinoamérica que adoptaron el Proyecto del INTAL (Instituto 
para la Integración de América Latina). Este proyecto uniforme fue elaborado por el profesor 
Raúl Cervantes Ahumada, catedrático de la materia en la Universidad Autónoma de México. A 
instancias de la Asociación Bancaria, quien en su seno estudió el citado Proyecto uniforme  y lo 
recomendó al Ministro de Justicia, fue la comisión encargada de la revisión final del Código de 
Comercio acogió la idea de adoptar en su integridad el Proyecto del INTAL, dando así nuestro 
país el primer paso en Latinoamérica, tendiente a obtener la uniformidad de la legislación en 
materia de Títulos Valores. 
En estas condiciones se expide por parte del Gobierno el Decreto 410 de marzo de 1971, que 
constituye el nuevo Código de Comercio. 
El citado ordenamiento jurídico contempla en el título tercero del libro tercero, toda la 
regulación relacionada con los Títulos Valores, cuya fuente fue como se dijo dicho el Proyecto 
elaborado por el profesor Cervantes Ahumada, quien a su vez se inspiró en: el Proyecto de Ley 
uniforme Centroamericano de Títulos Valores, Proyecto Mexicano de Código de Comercio, la 
Ley Mexicana de “Títulos y Operaciones de Crédito” de 1932, las Convenciones de Ginebra de 
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1930 y 1931, sobre Letras de Cambio y Cheques, en los trabajos y discusiones presentados por 
los participantes en la reunión celebrada en Buenos Aires del 13 a 15 de octubre de 1966, en la 
sede de INTAL, para estudiar el proyecto original del profesor Cervantes Ahumada, los 
proyectos de Ley preparados por otros países latinoamericanos (Salvador, Guatemala, Perú, 
Venezuela, Honduras, Bolivia, Brasil, y Paraguay), la doctrina de los autores Italianos, y en 
especial las teorías de Vivante; y, en lo que toca a este Código, las modificaciones introducidas 
por la comisión revisora del Proyecto del INTAL, recogidos en su mayoría de la Ley 46 de 
1923, pero sobretodo de las costumbres y usos mercantiles de esta país. (Samudio Milanés, 
1971, pág. 116) 
1.3.TIPIFICACIÓN DEL CHEQUE COMO INSTRUMENTO DE PAGO EN EL 
ECUADOR 
En lo que dice relación a nuestro país, la primera Ley de Cheques que tenemos en el 
Ecuador fue la del 15 de septiembre de 1892, que consta de 7 artículos, misma que fue 
aprobada por el Congreso de la República el 22 de agosto de 1892 y expedida por el Presidente, 
Luis Cordero, el 15 de septiembre de 1892, el texto de esta ley por su importancia histórica, es 
la que me permito transcribir a continuación: (Énfasis agregado) 
El Congreso Nacional de la República del Ecuador 
CONSIDERANDO  
La necesidad de reglamentar los derechos y obligaciones que se derivan de los cheques 
girados sobre los Bancos, 
DECRETA  
Artículo 1.- Las personas que tengan fondos a la vista en los Bancos o Instituciones de 
Crédito Comercial, podrán disponer de ellos por medio de cheques a la vista, previamente 
numerados y registrados en la oficina de contabilidad, de dichos establecimientos. 
Artículo 2.- El cheque debe enunciar: 
2. El lugar y la fecha del giro, 
3. La cantidad expresada en números y letras, que debe ser pagada en moneda corriente 
de curso legal, 
4. La firma del girador, de su factor o apoderado, 
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5. Tener adherido el correspondiente timbre móvil. 
Los cheques podrán extenderse al portador o a la orden de determinadas personas. 
Artículo 3.- Los cheques nominativos se transferirán por endoso, en la forma para que las 
Letras de Cambio prescribe el artículo 405 del Código de Comercio. 
Artículo 4.- Los cheques serán pagados en las horas de despacho público, y en el acto de 
presentarse, previa anotación y de conformidad con el registro respectivo. 
Artículo 5.- El banco a cuyo cargo se hubiera librado un cheque podrá protestar el pago 
total o parcial de la suma girada. Para que el protesto surja efecto hasta que conste en el 
mismo cheque la negativa del pago, fundada en la falta de fondos u otra causa legal, 
suscrita por el representante o Gerente del Banco. 
Artículo 6.- Si el girador de un cheque a la orden del portador notificare por escrito al 
Banco, para que no haga el pago de dicho cheque, alegando pérdida o robo de éste, el 
Banco se abstendrá de hacerlo; pero si la notificación tiene lugar después de estar pagado, 
no por esto incurrirá en ninguna responsabilidad. 
Artículo 7.- Son aplicables en general a los cheques todas las disposiciones del Código de 
Comercio relativas a las Libranzas a la Orden, girados sobre la misma plaza, en todo lo 
que no sea contrario a la presente, ni a las leyes especiales de los bancos. 
El Presidente de la Honorable Cámara del Senado, Vicente Lucio Salazar.-                            
El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Santiago Carrasco.- El Secretario de 
la Honorable Cámara del Senado, Francisco I. Salazar.-  El Secretario de la Honorable 
Cámara de Diputados, Joaquín Larrea L. Palacio de Gobierno, en Quito, a 15 de 
septiembre de 1892.- Ejecútese. Luis Cordero.- El Ministro de Hacienda, Gabriel Núñez 
(Anaguano Q., 1892, págs. 144-146). 
 
Entre uno de los principales motivos presentados por los autores de este proyecto, es que el 
cheque tiene especial importancia como medio de pago porque remplaza a la moneda en 
muchos casos y es por lo mismo poderoso auxiliar de la circulación, dándole la flexibilidad 
exigida por el movimiento de los negocios. Además, como medio de pago facilita las 
compensaciones de los créditos, contribuyendo también por este modo a  economizar la 
moneda. 
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Razón por la cual, la extraordinaria importancia del cheque en el comercio nacional e 
internacional, así como su gran difusión, provocaron en la época moderna una común aspiración 
hacia la unidad legislativa en materia de cheques. La utilidad de una legislación internacional 
del cheque, lo mismo que la unificación del derecho de la letra de cambio, se presentó a juristas 
y hombres de negocio como una aspiración de gran utilidad. 
En 1910, la primera Conferencia Internacional de la Haya, votó una resolución en el sentido de 
que la segunda Conferencia, prevista para el año de 1912, dedicará su atención no sólo a la letra 
de cambio y a otros documentos cambiarios, sino también al cheque. 
En esta segunda Conferencia de la Haya reunida en 1912, se adoptaron ciertas resoluciones 
relativas a estos documentos, por lo que se hizo necesario incorporarlas aquellas resoluciones a 
nuestra legislación, además como bien lo afirman los doctores Pablo Mariano Borja y Alejandro 
Ponce Borja, en su Exposición de motivos del Proyecto de Ley de Cheques, era imperiosa la 
necesidad de formular una nueva Ley de Cheques, puesto que la ley sobre esta materia de 1892 
no satisfacía las necesidades del comercio; y , que la Ley sobre Letras de Cambio y Pagarés a la 
Orden, incorporada en el Código de Comercio no contenía ninguna disposición sobre cheques. 
Con motivo de la Conferencia de la Haya, de 1912, para la unificación del derecho relativo a la 
letra de cambio y al cheque, el Gobierno Real de los Países Bajos, presentó a las principales 
naciones de Europa y América un cuestionario prolijo, para que emitiesen su opinión respecto 
de los problemas fundamentales que debían resolverse para reglar las relaciones jurídicas 
derivadas del cheque. 
Las naciones consultadas enviaron sus respuestas al Gobierno de la Haya, y aun cuando la 
Conferencia no llegó a discutirlas, quedó el enorme acervo de importantísima doctrina que 
contiene. En buen número de cuestiones existe notable acuerdo en las respuestas, y entonces 
hemos seguido la opinión de la mayoría, cuando no hemos encontrado una razón decisiva en 
contrario; y en aquellas en que la discrepancia se acentúa, hemos optado por lo que hemos 
juzgado más conforme a la justicia y las conveniencias prácticas. 
De esta forma se presentó un proyecto de ley conforme a las disposiciones de reglamentos 
uniformes del cheque, proyecto que fue aprobado mediante Ley publicada en el Registro Oficial 
No. 490, de 18 de noviembre de 1927. 
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En virtud de la enorme aceptación del cheque a nivel mundial y con el propósito de evitar las 
dificultades debido a la diversidad de legislaciones de los países donde los cheques son 
llamados a circular, y de dar así mayor seguridad y rapidez a las relaciones de comercio 
internacional, en el mes de marzo de 1931, la Asamblea convocada en Ginebra con el patrocinio 
de la Liga de las Naciones aprobó el texto de una Ley Uniforme concerniente al Cheque. La 
convención respectiva fue suscrita por varios países entre ellos por el Ecuador, quién no la 
ratificó. 
Las disposiciones relativas al cheque fueron incorporadas al Código de Comercio por la 
Comisión Legislativa en la codificación que hizo de este cuerpo de leyes, Título X, del Libro II, 
Artículos 490 al 525 inclusive, Registro Oficial No. 1202, de 20 de agosto de 1960. 
La Junta Militar de Gobierno por Decreto Supremo No. 439 publicado en el Registro Oficial 
No. 56, de 16 de septiembre de 1963  dictó una nueva Ley de Cheques. El proyecto de esta ley 
fue elaborado en la Superintendencia de Bancos, en base del texto de la Convención de Ginebra 
de 1931 antes indicada. 
Por Decreto Supremo No. 857 publicado en el Registro Oficial No. 124 de 9 de diciembre de 
1963, se expide la Ley de Títulos de Crédito, la cual incorpora a su texto la nueva Ley de 
Cheques dictada por la Junta Militar, en los artículos que van del 209 al 269 inclusive. 
Por Decreto Supremo No. 1725 publicado en el Registro Oficial No. 317, de 24 de agosto de 
1964, se suspende la vigencia de la Ley de Títulos de Crédito antes mencionada; y, en lo que 
respecta a la materia de  cheques, se declara vigente la legislación de 1963. 
El 30 de enero de 1975, el Ecuador suscribe la Convención Interamericana para solucionar los 
conflictos de Leyes sobre Cheques, materia acerca de la cual nuestro país la ratificó mediante 
Decreto Supremo No. 562 publicado en el Registro Oficial No. 847, de 16 de julio de 1975; por 
lo que, la codificación efectuada este mismo año sustituye el artículo de la Ley original por el 
texto de esta convención. 
El 8 de mayo de 1979, en la ciudad de Montevideo, nuestro país suscribe la Convención 
Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de cheques, la misma que la ratificó el 4 de 
mayo de 1982, Registro Oficial No. 235. 
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Desde esta fecha en adelante se hicieron varias reformas, las mismas que fueron tomadas en 
cuenta en la codificación llevada a cabo por la Comisión de Legislación, la referida codificación 
se encuentra publicada en Registro Oficial No. 898 del 26 de septiembre de 1975. (Anaguano 
Q., 1892, págs. 5-29)
 
 
A partir de ese año se dieron varias reformas, a través el artículo 11 de la Ley No. 17, publicada 
en Registro Oficial Suplemento 78 de 1 de Diciembre de 1998, “se prohíbe librar cheques al 
portador y un segundo endoso del beneficiario”, artículo 11 sustituido por el artículo 2 de la Ley 
No. 70, publicada en Registro Oficial 572 de 9 de Mayo del 2002.  (Ley General de Cheques, 
2013). 
5.1. USO Y APLICACIÓN DEL CHEQUE EN LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA 
El cheque ha sido uno de los principales instrumentos de pago en los que se ha basado la 
economía ecuatoriano para la circulación del dinero. Actualmente aún radica en la gran facilidad 
que otorga a las transacciones mercantiles por la confianza y estimulación dentro del medio 
comercial, debido a que a través este medio de pago se permite la circulación de significativos 
montos de dinero, logrando que se evite los riesgos generados por robo o pérdida. 
Al respecto (Scott, pág. 136), indica que el cheque sustituye a la moneda durante un tiempo 
determinado, pues a través de este se puede movilizar grandes cantidades de dinero sin 
necesidad de tocarlas.  
Dos son los fines económicos que principalmente se han conseguido con el uso de los cheques 
en el Ecuador al igual que en el resto de los países donde se conoce este instrumento de pago: 
primero, poner en circulación el numerario metálico o fiduciario que, pendiente de inversión, 
conservan los particulares improductivo en sus cajas, con ventaja de estos y para la riqueza 
general del país; segundo, disminuir el traslado de la moneda metálica o fiduciaria, dentro de la 
misma población y de un banco a otro, ya haciendo las veces de billete del banco, ya facilitando 
la liquidación de deudas y créditos ciertos y efectivos que tengan entre si varios comerciantes o 
banqueros, compensándose mutuamente los cheques que se hallan expedidos a favor de uno con 
los que resulten girados contra el mismo, por la mediación de ciertas oficinas o establecimientos 
creados al efecto. 
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Los bancos además han jugado un papel importante para la aparición del cheque. Aunque 
carecen los datos exactos sobre estas entidades, se presume que el primer banco que existió en 
el Ecuador fue el Banco Particular de Guayaquil, llamado también “Banco Particular 
Luzurraga”; si bien por ese tiempo funcionaba ya una institución llamada “Banco Mundial”, de 
cuya actividad poco se conocía. 
Mediante la autorización constante en el Decreto Legislativo de 1865, llegó a establecerse en 
Guayaquil, el Banco del Ecuador, que inició sus actividades en 1968, unificando los medios 
circulantes que existen en la época y retirando varias monedas que se entremezclaban en la 
circulación con las monedas del Ecuador. 
Además es importante mencionar que entre los bancos y los cheques hasta la actualidad se 
mantienen grandes relaciones, ya que los bancos siguen siendo los encargados de hacer los 
contratos de cuentas corrientes bancarias, base del cheque, los cuales, por parte del banco son 
operaciones comerciales. Estos mantienen los depósitos correspondientes a nombre de los 
cuenta correntistas, o les concede sobregiros ocasionales o créditos contratados en cuenta 
corriente. Pagan en efectivo los cheques del cuenta correntista, además de protestarlos si la 





ESTUDIO DE LA LEY DE CHEQUES DEL ECUADOR  
En este capítulo pretendo efectuar un estudio detallado de la Ley de Cheques y determinar 
aspectos importantes que desde mi punto son elementales en el uso y utilización de este 
instrumento de pago, con el objetivo de poder demostrar aquellas disposiciones bastante 
caducas para la actualidad, por las necesidades que el comercio y el desarrollo requieren. Por lo 
tanto procederé a indicar capítulo a capítulo de esta ley. 
En el Ecuador mediante Registro Oficial No. 898 de 26 de septiembre de 1975, se separó 
definitivamente la normativa respecto a cheques del Código de Comercio Ecuatoriano y se da 
origen a la actual Ley de cheques ecuatoriana, esta ley recoge toda la normativa en 10 capítulos 
que se encuentran contenidos en 65 artículos orientados a regular este instrumento de pago. 
2.1.  DE LA EMISIÓN Y DE LA FORMA 
El artículo 1º de nuestra actual Ley de Cheques establece los requisitos que debe contener un 
cheque para su emisión, los cuales analizaré a continuación; 
El Numeral 1º establece “La denominación de cheque, inserta en el texto mismo del documento 
y expresada en el idioma empleado para su redacción;”. Tenemos que tomar en cuenta que esta 
disposición fue adherida desde la (Conferencia Internacional de la Haya, 1912), posteriormente 
de la Ley Uniforme de Ginebra de 1931 (Ley Uniforme de Ginebra, 1931), la cual tomó como 
referencia la ley alemana de 1908. (Anaguano Q., 1892). 
 Desde mi punto de vista a través de esta denominación se está individualizando al título, 
debemos tener presente que cada título de crédito, así como lo es un pagaré o una letra de 
cambio, llevan inserta la denominación propia del documento, lo cual permite identificarlo a 
simple vista. 
Por ende, es lógico que la palabra cheque vaya inserta dentro del documento y sea considerado 
un requisito esencial, ya que es indispensable que el girador y beneficiario estén seguros de la 
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forma en que se obligan, sin la necesidad de acudir a un análisis del documento para poder 
determinar con exactitud si éste tiene el carácter de cheque. Y sobre todo tenemos que ser muy 
prácticos y determinar que si el cheque como documento mismo no trae inserta su 
denominación, éste provocaría una serie de confusiones tanto en la práctica por su uso en el 
medio, como también en la parte legal al tener que definir el tipo de instrumento de pago al que 
hace referencia. 
Anaguano, señala que respecto al idioma en que debe estar escrita la palabra “cheque”, existen 
autores que mencionan que este no es un requisito esencial, ya que bien podría girarse un 
cheque en otro idioma, en el caso de que este vaya a ser cobrado en el extranjero y siempre que 
el banco girado acepte. Por lo que considero que esta opción es lo bastante acertada para los 
cheques que van a ser cobrados en un país con diferente idioma.  
Pero la norma claramente señala que el idioma para denominar al cheque deberá ser el mismo 
que se emplee para la redacción, es decir, si el cuentacorrentista posee una chequera emitida por 
un banco nacional, lo más lógico es que el idioma de los datos de la chequera sea del país de 
origen de la cuentacorriente.  
El Numeral 2º establece “El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de 
dinero;” 
Cuando se menciona que es un mandato puro y simple, estamos determinando que el cheque es 
una orden incondicional de pago, que no hay una cláusula que determine el cumplimiento de 
una obligación, para que este instrumento pueda hacerse efectivo, simplemente con la 
comprobación por parte del girado del cumplimiento de los requisitos de forma y fondo, deberá 
desembolsar la cantidad establecida, la misma que siempre deberá constar en números y en 
letras para su mejor lectura, ya que siendo un medio de pago, el girado debe librar cheques en 
forma clara y precisa y sobre todo que la cantidad debe consistir en dinero y en moneda del 
curso legal, aspecto que pertenece a una ambigüedad debido a que la misma Ley de General de 
Instituciones del Sistema Financiero, establece es su artículo 51, que los depósitos a la vista son 
exigibles a través de cheques, sean en moneda nacional o extranjera. (Énfasis agregado) 
Con respecto a que el cheque es un mandato, (Olavarría Ávila, 1956, pág. 384) se dice que trata 
siempre al documento desde el punto de vista de la ejecución de la cuenta corriente bancaria y 
de las relaciones que el suscita entre el girador y el banco.  
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El Numeral 3º establece “El nombre de quien debe pagar o girado;” 
De acuerdo a lo establecido en  artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, con carácter de orgánica; 
Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional o extranjera, o 
en unidades de cuenta establecidas en la Ley: a) Recibir recursos del público en depósitos 
a la vista. Los depósitos a la vista son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos 
monetarios exigibles mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago y 
registro; […].  
Es decir, los bancos desde hace varios siglos son los autorizados para esta actividad, por lo cual, 
debemos destacar que es indispensable que todo cheque debe contener el nombre de un banco, 
ya que es la única institución facultada para recibir depósitos monetarios y por ende emitir 
talonarios de cheques o dar la autorización respectiva. Además, hay que tomar en cuenta que 
previamente el girador a través de un contrato expreso o tácito con el banco, acordó disponer 
mediante cheques, de los fondos disponibles en su cuenta corriente, sin embargo, la falta de 
fondos no invalida el cheque para los efectos de las acciones que correspondan a un tenedor de 
buena fe. 
El Numeral 4º establece: “La indicación del lugar del pago;” 
Nuestra actual ley de cheques, al igual que la mayoría de normas que regulan a este instrumento, 
son bastante flexibles con este requisito, ya que menciona varias excepciones para suplir la 
inexistencia expresa de éste, como lo establece en el artículo 2, inciso dos y tres, de la siguiente 
manera: 
A falta de indicación especial, el lugar designado a lado del nombre del girado, se 
reputará ser el lugar de pago. Cuando estén designados varios lugares a lado del nombre 
del girado, el cheque será pagadero en el primer lugar mencionado. 
A falta de estas indicaciones o de cualquier otra, el cheque deberá pagarse en el lugar que 
ha sido emitido, y si en él no tiene el girado ningún establecimiento, en el lugar donde 
tenga el girado el establecimiento principal. 
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Por lo cual, hasta en el caso de que no existiera lugar de emisión y menos lugar de pago, se 
entendería que éste se efectivizará donde el girado tenga el establecimiento principal, razón por 
la cual nuestra ley es muy amplia al normar este aspecto, ya que de varias formas suple la 
inexistencia de este requisito, por  lo que es un aspecto bastante claro es esta ley. 
El Numeral 5º establece; “La indicación de la fecha y del lugar de la emisión del cheque;” 
La indicación de la fecha de pago tiene una especial importancia, ya que determinamos el 
comienzo del plazo de presentación para el cobro del cheque, tomando en cuenta que este plazo 
transcurre desde la fecha indicada en el título. 
Pero, determinar si el cheque fue girado con fecha anterior a la que consta en el documento, es 
muy difícil, Patricio Borja (1963 p.69), señala: “(…) porque además el que alega es quien debe 
probar […]”. Sin duda la fecha es un requisito importante que debe contener el cheque, pero no 
más importante que las características propias que hacen al cheque un documento incondicional 
de pago a la vista. Por esta razón, debemos tener presente que el cheque será pagado el día de su 
presentación, con esta indicación el cheque fácilmente podría ser cobrado aun cuando la fecha 
sea posterior al día de presentación. Por lo que cabe indicar que con frecuencia la fecha puesta 
en el cheque no coincida con la real emisión de este instrumento. 
A este efecto, cuando se gira un cheque el girado podrá pagarlo o protestarlo según corresponda, 
de acuerdo lo que establece el artículo 24 inciso primero de la actual Ley de Cheques, pero, para 
los casos en que la fecha no coincida con el día de la emisión, el reglamento a esta ley, en el 
artículo 15 establece una solución, que dispone: “(…) el cheque es pagadero siempre a la vista, 
aunque fuere antedatado o postdatado.”, donde prevalece el cheque como una orden de pago a 
la vista.  
Por lo tanto, en cumplimiento con la disposición legal, si el beneficiario se acerca con un cheque 
posfechado y el banco comprueba la disposición de fondos por parte del girador, el girado sin 
ningún problema deberá pagarlo. 
Supino y De Semo (1950), indican la transformación que sufre un cheque posfechado en cuanto 
a su naturaleza, afirmando que la práctica del cheque posfechado “(…) tiende a eludir el 
vencimiento del cheque dentro de un breve término o a la vista, y a transformarlo de medio de 
pago, en instrumento de crédito” (Supino & De Semo, 1950, pág. 282). Pero sin duda, en un 
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cheque puede constar una fecha posterior a la de su emisión, sin embargo, no debemos olvidar, 
que esto no cambia la naturaleza del cheque debido a que este de igual forma se hará efectivo el 
día de su presentación.  
Finalmente tenemos al requisito del numeral 6º, que menciona: “La firma de quien expide el 
cheque o girador.” 
Este requisito es considerado como indispensable y desde mi punto de vista el más importante, 
ya que mediante la firma el girador expresa su real consentimiento de la emisión del cheque y 
asume las obligaciones que se deriven de éste, por ende, valida a este instrumento, ya que ésta 
es la autografía de su puño y letra, usada para todo tipo de contratos públicos como privados y 
que además en el caso de existir duda se podrá realizar el respectivo reconocimiento de firma. 
Respecto al artículo 4.- “El cheque no puede ser aceptado. Cualquier fórmula de aceptación 
consignada en el cheque se reputa no escrita.” 
Cabalmente el cheque no puede ser aceptado, ya que en el mismo contrato por parte del 
cuentacorrentista y el banco, este último se obliga a pagar los cheques una vez que cumpla con 
los requisitos legales, sin la necesidad de que marque una leyenda o de que acepte previo al 
pago. Además si el banco comprueba que el cheque no cumple con los requisitos legales, 
simplemente deberá protestarlo o devolverlo.  
El artículo 5, es muy claro en mencionar que nuestra ley no admite los cheques al portador, ya 
que esta figura causaría evasiones fiscales o ilícitos tributarios, acciones que los países tienden a 
evitar, razón por la cual nuestra norma señala que los cheques siempre serán nominativos y 
estos a su vez pueden ser “a la orden” o “no a la orden”, los primeros serán transferibles por 
medio de endoso y los segundos por medio de cesión ordinaria, tal como lo establece el artículo 
13 de la ley. 
El cheque por ser una orden de pago que es cobrado en determinado tiempo el cual depende del 
beneficiario, ya que la ley establece el plazo en el cual podrá cobrar el cheque a partir de su 
emisión, no cataloga intereses, por lo cual, en el cheque nunca se estipulará interés alguno, y si 
lo está, se entenderá como no escrito, de acuerdo lo que establece el artículo 7 de la ley de 
Cheques, al igual que consta en la Ley Uniforme de Ginebra.  
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El artículo 9 señala que: 
Cuando un cheque lleve firmas de personas incapaces, firmas falsas de personas 
imaginarias o firmas que por cualquier otra razón no pueden obligar a las personas por 
quienes se haya firmado el cheque o con cuyo nombre aparezca firmado las obligaciones 
de cualesquiera otros firmantes no dejarán por eso de ser válidas. 
Es importante mencionar que los actos de los incapaces absolutos no surten obligaciones 
naturales y no admiten caución, por lo tanto son absolutamente nulos. 
Este artículo fue considerado con el objeto de sancionar al girador, quien quería evitar el pago 
de un cheque que lo giraba con su consentimiento, más no con la firma original, sino una con 
firma falsa o de una persona imaginaria, ya sea por no tener fondos disponibles, o no querer 
hacer efectivo ese cheque, razón por la que era devuelto por errores de forma, mas no 
protestado, por lo cual, el reglamento de esta ley estableció que el girado como primer requisito 
deberá revisar la suficiencia de fondos disponibles y posteriormente revisará los requisitos de 
forma, por lo que no hay opción para que este evite el pago, es decir, sino posee los fondos 
suficientes, primero se le protesta al cheque y además se le hace constar el error en un requisito 
de forma, imponiéndole al girador una la multa del 10 por ciento del valor del cheque 
protestado, conforme establece al artículo 31 de esta ley.  
Por estas aspectos que se dan con frecuencia, es necesario mencionar que fue un desacierto en el 
año 2009 despenalizar la prisión por el no pago de un cheque por insuficiencia de fondos, ya 
que aún en la actualidad las personas giran cheques de mala fe, a sabiendas que no posee fondos 
disponibles o autorización para girar en descubierto, por lo que, aun mas cuando son cantidades 
de baja cuantía el beneficiario prefiere evitar las acciones civiles debido al tiempo que toma. 
Pero esto solo ha causado que el cheque pierda cierta credibilidad en el comercio, ámbito en el 
cual se desarrolla como un medio de pago. 
“El girador responde por el pago. Toda cláusula por la cual el girador se exima de esta responsabilidad 
se reputa no escrita.” 
Del artículo 11 señalado anteriormente, considero que el titular de una cuenta corriente o los 
autorizados para girar cheques, como propietarios de los talonarios de cheques, siempre serán 
los que respondan por las acciones que de este documento se deriven, sin duda la ley debe hacer 
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responsable a quien crea las obligaciones y bajo su responsabilidad usa instrumentos que 
cuentan con la confianza del público y del comercio en general.  
2.2. DE LA TRANSMISIÓN  
El artículo 14 señala que: “Para los efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá como 
"endoso" a la transmisión de un cheque a la orden, mediante una fórmula escrita en el reverso 
del documento.” 
El endoso según lo conceptúa Guillermo Cabanellas en el Diccionario de Derecho Usual, lo 
define como la “Acción o efecto de endosar o transmitir un título a la orden mediante una 
fórmula escrita en el reverso del documento (Cabanellas, 1962, pág. 52)”, por lo tanto, de esta 
acción deriva que podemos contraer derechos y obligaciones.  
Sin duda alguna, el modo más común para la transmisión de un cheque es el endoso. Solo los 
cheques que contengan expresamente la frase “no a la orden”, no se pueden transferir, sino por 
cesión ordinaria, la cual “(…) tiene lugar en los casos de transmisión del título cambiario no por 
medio del endoso, sino por cualquiera de los modos de adquirir propios del derecho civil.”  (El Pagaré, 
2013) 
El mismo artículo 14 de nuestra ley, respecto al endoso indica lo siguiente:  
“El Endoso deberá ser puro y simple. Se reputará no escrita toda condición a la que se 
subordine el mismo.” 
Entre los requisitos del endoso es que debe ser simple y puro, es decir, que se considera como 
no escrita toda condición a que se le subordine, por lo que además instituye que el endoso debe 
ser por la totalidad del cheque, de esta forma no serviría un endoso parcial, ya que se estaría 
distorsionando la característica de literalidad al intentar fraccionar la cantidad por la que fue 
creado este documento. 
Dentro del endoso, la ley determina que no es admisible el endoso de personas jurídicas o por 
parte de girado. Según (Andrade Ubidia, 2006), esta disposición se dictó exclusivamente con 
fines de control tributario, que únicamente logró dejar desprovisto al cheque de su natural 
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corriente circulatoria y solo dando lugar a que se afirme que se lo ha convertido en un título de 
legitimación poniendo en riesgo la supervivencia de un instrumento de comercio.    
Por lo que desde mi punto de vista, considero que con el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas en el país y con una economía en progreso como la nuestra, no podemos limitar a este 
tipo de personas a que no pongan en circulación el cheque, que dentro del comercio este es un 
medio de pago especialmente para grandes cantidades de dinero, por la seguridad que genera.  
Con respecto al endoso por parte del girado, hace referencia únicamente para con los 
particulares, ya que el banco sin problema alguno puede endosar al cheque para su cobro al 
Banco Central del Ecuador de  acuerdo a lo que señala el artículo 17 de la Ley de Cheques.  
El artículo 15 de esta ley señala que  
El endoso debe escribirse en el cheque o en una hoja añadida al mismo, denominada 
suplemento. Debe estar firmado por el endosante. El suplemento debe contener los 
datos relativos al número del cheque, a la cuenta corriente, al banco girado y al 
importe. 
La ley exige todos estos datos en el suplemento con la finalidad de evitar que esta hoja adherida 
al cheque pueda ser desprendida en forma fraudulenta y colocada en otro cheque de mayor 
valor, pero actualmente no tendría razón de ser, debido a que en nuestra legislación se encuentra 
prohibido un segundo endoso por parte del beneficiario, por tanto no sería necesario el 
suplemento, ya que el espacio al reverso del cheque sería suficiente para efectuar un solo endoso 
de acuerdo a lo que faculta la ley. 
Vale indicar que en el Ecuador, respecto a la prohibición de un segundo endoso, se siguió al 
modelo argentino, el cual mediante Ley No. 23.459 de 1988, prohibió el endoso de los cheques 
que posean un valor superior a 700 australes pero estableció como condición para la validez del 
título, el nombre del beneficiario, mientras que los cheques de 700 australes o menos podían ser 
emitidos al portador (Villegas, 1989, pág. 116). Esta reforma sin duda produjo severas críticas 
por su inconveniencia y falta de sustento doctrinario, y que finalmente fue derogada mediante 
Ley 24.452 de 1995, que restableció la capacidad circulatoria natural del cheque mediante el 
endoso. (Hugo & Zunino, 1998). 
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Al respecto nuestra legislación fue más severa todavía, ya que no solo cerró la circulación de un 
cheque que sobrepasaba los quinientos dólares, sino que además prohibió que una persona 
jurídica endose un cheque. Esta normativa está vigente sin ser objeto de cambio alguno.  
Con respecto al artículo 16 hay que señalar: “El endoso transmite todos los derechos 
resultantes del cheque. Prohíbase los endosos en blanco o al portador.” 
El derecho de exigir el pago, se origina cuando el beneficiario recibe el documento, dada la 
naturaleza de pagadero a la vista, tomando en cuenta que su finalidad esencial, es ser una orden 
de pago a su presentación. Por esta razón, cuando la persona beneficiaria decide pagar una 
obligación mediante el cheque, con la sola firma procederá a ceder los derechos y obligaciones 
que adquirió mediante el cheque, es decir, transfiere la propiedad del título para que el 
endosatario puede presentar al cobro sin ningún inconveniente, además de ser la facultada a 
ejercer las acciones de cobro como consecuencia de falta de pago por parte del girador. 
En cuanto se refiere al artículo 17, este determina que:  
El endosante, salvo cláusula en contrario, garantiza el pago. 
El endoso de los cheques entregados al Banco Central para el trámite por la Cámara de 
Compensación, podrá hacerse sólo con un sello del banco endosante, sin requerir su firma 
para el efecto. 
El endoso para el cobro por parte del Banco Central del Ecuador de los cheques sobre 
otras plazas que le hubiesen sido entregados debidamente endosados por otros bancos que 
operan en el país, podrá hacerse también sólo con un sello, sin que se requiera de firma 
para el efecto. 
Considero que el endosante es la persona que posee los derechos y obligaciones de un título 
valor que adquirió por una obligación y no quien la generó, por lo tanto, es la persona que debe 
responder por el pago, más no quién garantizará. 
El sello puesto por el endosante es un mecanismo que se utiliza, debido a que los bancos son 
compañías anónimas y al momento de ingresar a la Cámara de Compensación, el neteo que 
efectúan es con otros bancos, mas no con personas naturales directamente. 
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Quien consta como el beneficiario de un cheque será considerado como el tenedor legítimo, es 
decir, es la única persona facultada hasta ese momento para poder cobrar el título valor, mas no 
quien posea el título sin ser el que conste tácitamente como beneficiario, de acuerdo a lo que 
establece el artículo 18 y tomando en cuenta que no está tipificado el cheque al portador. 
El artículo 20 establece que: 
Cuando una persona ha sido desposeída de cualquier modo de un cheque, quien se 
encuentre en posesión del mismo, ya se trate de un cheque al portador, ya de un cheque 
endosable respecto al cual justifique el poseedor su derecho del modo indicado en el 
Artículo 18, no está obligado a desprenderse del cheque, a no ser que lo haya adquirido de 
mala fe o que al adquirirlo haya incurrido en culpa grave. 
Esta noma previene de aquellas personas que giran un cheque, no puedan negar su pago 
aduciendo la pérdida de éste, mientras que su tenedor demuestre que lo adquirió de forma legal. 
Pero además advierte cuando un tercero con la intención de causar daño se sustrae uno o varios 
formularios, de esta forma también el propietario de los formularios aplicará esta cláusula para 
que el cheque falsificado no pueda ser cobrado. 
El endoso siempre tiene que ser regular, no debe constar la firma de una persona extraña al 
instrumento, es decir que no tenga el carácter de girador, beneficiario o endosatario. 
Al final de este capítulo quiero hacer énfasis en el endoso en procuración, que la ley en el 
artículo 22 señala que este tipo de endoso transfiere todos los derechos resultantes del cheque 
excepto la propiedad del mismo.  
Considero que este es un endoso más que se estaría efectuando en el cheque, pero sin un límite 
señalado, es decir, de alguna forma se estaría incumpliendo la misma norma de cheques que 
solo permite un endoso y a personas naturales cuando el cheque no sobrepase de quinientos 
dólares. Por lo que, con el endoso en procuración, el endosante mediante un mandato transfiere 
todos los derechos y obligaciones del cheque y de ahí en adelante el endosatario podrá volver a 
endosar en procuración las veces que estime, sin que en el cheque se lleve inserto ningún 
registro y sin que se tome en cuenta que este cheque puede fácilmente sobrepasar los quinientos 
dólares.  
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De la o las personas que intervengan en este tipo de endoso no existirá dato alguno, sino de 
aquel que pretenda hacer efectivo al título. Por lo que no lo considero que genere seguridad 
tomando en cuenta el riesgo que genera.   
2.3.  DE LA PRESENTACIÓN Y DEL PAGO 
Dentro del artículo 24 tenemos uno de los principales fundamentos de la existencia de este 
instrumento de pago el cual contempla que “El cheque es pagadero a la vista. Cualquier 
mención contraria se reputa no escrita.” 
Patricio Borja (1963 p.150), argumenta que “El cheque por ser un medio de pago, la ley ha 
determinado que tenga una vida corta, tanto más, si se considera que momentáneamente está 
sustituyendo a la moneda, es decir este a su presentación debe ser pagado”. 
Dentro de este mismo artículo se establece que “A la presentación del cheque el girado está 
obligado a pagarlo o a protestarlo […]”. “[…] El cheque presentado para el pago antes del 
día indicado como fecha de emisión, debe ser pagado o protestado.” 
Cuando el cheque se encuentra postdatado y el tenedor se acerca a cobrarlo, el banco debe 
pagarlo, porque el banco simplemente comprueba que haya fondos disponibles y que éste 
cumpla con los requisitos de forma y considera aprobado efectuar la transacción. Tomando en 
cuenta que esta es la naturaleza del cheque, de ser pagadero a la vista 
En lo relacionado al protesto, el Reglamento de la Ley General de Cheques en el glosario de 
términos es muy claro al mencionar que  
El protesto es la negativa del girado a pagar un cheque presentado al cobro que no cuenta 
con la suficiente provisión de fondos, o por haberse girado en cuenta corriente cerrada, 
cancelada o por cheque girado por persona inhabilitada o no autorizada a la fecha de 
giro. (Ley general de Cheques) 
Con esta definición se deja más claro todavía el panorama, ya que el cajero de la ventanilla del 
banco únicamente en estos casos podrá marcar un protesto, más no ningún otro tipo de escritura 
por más que quiera dar a entender el mismo significado. 
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Hay que tener en cuenta que la persona que pretende hacer el cobro está en la obligación de 
presentar el cheque en las ventanillas del banco y de entregar el título a cambio del dinero. 
El artículo 26 de nuestra ley señala que 
La presentación del cheque a una cámara de compensación equivale a la presentación 
para el pago. 
Sin embargo, las entregas o depósitos de cheques a cargo de bancos de otras plazas que 
las instituciones bancarias hicieren en el Banco Central del Ecuador, o en las sucursales 
del Banco Nacional de Fomento, a aquellos lugares en que no existan oficinas del Banco 
Central del Ecuador, serán acreditadas inmediatamente a las cuentas de los 
correspondientes bancos. La Junta Monetaria podrá suspender, temporal o 
definitivamente, para uno o más bancos, los beneficios establecidos en este inciso […] (Ley 
General de Cheques, 2013) 
Debemos tomar en cuenta que esta normativa fue creada con el objeto de cubrir el pago de 
cheques que han sido girados en cantones pequeños, donde no existe oficinas del Banco Central 
del Ecuador, pero si existe una sucursal del Banco Nacional de Fomento y es ahí donde el banco 
que recibió el cheque para hacerlo efectivo, será quien reciba el cheque y éste lo remita a la 
Agencia Nacional del Banco de Fomento, que a su vez transferirá inmediatamente los fondos 
para el pago al banco que recibió el cheque, pero este a la vez deberá esperar que al Banco 
Nacional de Fomento le confirme el banco girado que si existe la provisión de fondos para hacer 
efectivo, una vez confirmado el banco procederá a pagar al beneficiario. 
En lo relativo a la revocatoria el artículo 27 señala que:  
El girador podrá revocar un cheque comunicando por escrito al girado que se abstenga de 
pagarlo, con indicación del motivo de tal revocatoria, sin que por esto desaparezca la 
responsabilidad del girador. 
A petición del portador o tenedor que hubiere perdido el cheque, el girador está obligado, 
como medida de protección transitoria a suspender por escrito la orden de pago.  
No surtirá efecto la revocatoria del cheque cuando no exista suficiente provisión de fondos 
y, en este caso, el banco estará obligado a protestar el cheque […] (Ley general de 
Cheques). 
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Es importante mencionar, que de acuerdo a lo que señala la ley, la única persona facultada para 
solicitar la revocatoria de un cheque es el girador, ya que al ser la persona que emitió el cheque 
es la única que podría suspender el pago, asumiendo todas las responsabilidades que por la falta 
de pago se puedan efectuar. 
Según lo menciona el reglamento en el artículo 38, numeral 38.7, siempre constará en el escrito 
que el girador presente al banco las responsabilidades de orden civil derivadas de la revocatoria 
del o los cheques, por lo que es una forma de asegurar que  el cheque no sea revocado de mala 
fe. 
Con esta disposición el legislador pretende que el girador asuma las responsabilidades que 
causaría si pretende revocar el pago de un cheque que tuvo una emisión legal. 
La suspensión del pago o la revocatoria únicamente proceden cuando el banco girado ha 
comprobado que existe la suficiente provisión de fondos, ya que este deberá retener el importe 
del valor del cheque que no se pagará, caso contrario el banco simplemente lo protestará. 
El artículo 29 de la ley menciona “El girado, al pagar el cheque exigirá al portador o tenedor 
la cancelación del mismo”, esta cancelación del cheque desde mi punto de vista de efectúa de 
manera tácita, ya que se sobrentiende que cuando el girado posee en su poder el cheque es 
porque lo ha pagado, caso contrario lo habría devuelto o protestado.  
Sobre el pago parcial, es una opción que se le da al beneficiario de poder cobrar al menos una 
parte del monto total, sin que éste pueda verse perjudicado, tomando en cuenta que el cheque de 
igual manera será protestado. Además favorecerá siempre al tenedor, pues habrá obtenido parte 
de su prestación y la disminución de la cuantía que tendrá que reclamar al girador o endosantes, 
por ende es lógico que hará más fácil el cobro de ella. Gonzalo Anaguano (1983) 
El artículo 30 determina que el girado debe revisar la regularidad con la que se dio el endoso, es 
decir, que el primer beneficiario haya estampado correctamente la firma al reverso del cheque y 
que el endosatario además escriba claramente su nombre, de esta forma el girado procederá a la 
identificación del último beneficiario, mas no a comprobar la identificación del primer 
beneficiario. 
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2.4.  DEL CHEQUE CRUZADO Y DEL CHEQUE QUE ACREDITAR EN 
CUENTA 
Ni la ley ni el reglamento establecen muy claramente la diferencia entre estas dos figuras, pero 
se puede decir que el primero tiene como finalidad primordial prevenir los inconvenientes de la 
pérdida, hurto o falsedad del cheque, impidiendo que pueda percibir su importe cualquier 
portador ilegítimo, además que por verificarse el pago a través de los bancos se evita los 
inconvenientes que se suscitan con el cheque común cobrado directamente en ventanilla. 
El cruzamiento general o especial de un cheque puede efectuarlo el girador o el tenedor y este 
cruzamiento no podrá ser revocado, tomando en cuenta que por ley está permitido y con el sólo 
hecho de marcar el cruzamiento en el cheque el girador o el beneficiario destinan de qué forma 
podrán hacerlo efectivo, es decir, se convierte en una orden directa a la cual ninguna de las 
partes y menos un tercero podrá invalidar. 
En el cruzamiento especial únicamente el banco designado entre las líneas podrá hacer efectivo 
el cobro del cheque. 
Como tal, el cruzamiento general y especial se explica que el legislador los creó con la finalidad 
de precautelar los intereses tanto del girador, girado y del beneficiario, frente a las posibles 
eventualidades que pueden darse como aquellos casos de pérdida y hurto especialmente. 
Podemos señalar que de esta forma se aseguran que no sea una persona distinta al beneficiario 
quien cobre o intente cobrar el cheque. 
Hay que tener en cuenta que el cheque cruzado muchas veces es emitido por el girador con el 
objeto de retrasar un poco el pago, ya que cuando el girador cruza el cheque, debe ser 
depositado para que el banco de ser el caso pueda cobrar mediante la Cámara de Compensación 
al banco girado, este proceso dura un tiempo determinado, que no es el mismo cuando el cheque 
es cobrado directamente al banco girado por parte del beneficiario. 
En lo que respecta al cheque para acreditar en cuenta “(…) tiene por objeto asegurar el pago al 
verdadero beneficiario además de evitar el pago en efectivo. (Anaguano Q., 1892, pág. 91).  
Para (Vallejo Mejía, 1960, pág. 81) el “(…) cheque para acreditar en cuenta participa de la 
naturaleza del cheque cruzado, pero en una órbita más restringida […]”, por ejemplo, este 
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cheque no puede pagarse sino mediante un asiento de contabilidad, verificado por el banco 
girado, este cheque solo puede pagarse a un cliente del banco girado y además sustituye siempre 
el uso de numerario. 
2.5..  DEL CHEQUE CERTIFICADO  
La certificación puede ser solicitada por el girador o por el beneficiario, que quieren asegurar el 
pago a través de la certificación que el banco efectúa en el documento, el resultado de esta 
acción es el débito de la cuenta del girador que el banco realiza y que a la vez asume la deuda 
para ser quien efectúe el pago al beneficiario. 
 Procede cuando el girador o él beneficiario, se acerca al responsable del área de cheques 
del banco girado, con el objeto de que certifique la existencia de fondos suficientes para poder 
hacer efectivo la cantidad por la que emitió el cheque, en ambos casos podrán solicitar la 
certificación al banco mientras este dentro del plazo de presentación al cobro como señala la 
norma. Las certificaciones se efectúan únicamente en el cheque individual, el mismo que debe 
ser registrado con la fecha del mismo día de la certificación. Queda a libre criterio del banco 
certificar talonarios completos de cheques a favor de su cuentacorrentista, siendo que el girado 
al certificar asumirá totalmente la responsabilidad de pagar todos los cheques que el girador 
emita, tomando en cuenta que este lo hará señalando los montos máximos de giro en cada 
talonario y apoyándose en los fondos que previamente el girador ha acreditado en su cuenta. 
Hay que tener muy en cuenta todas las responsabilidades que acarrea la certificación de un 
cheque, tanto para el girado como para el girador.  Ya que si el girado es quien se responsabiliza 
por el pago del cheque, sería quien respondería por todas las emisiones de cheques que haga el 
girador y por ende sería el deudor exclusivo del tenedor del documento, ya que según lo señala 
nuestra ley, éste no es revocable.  
Sin duda, son responsabilidades que cada banco indiviualmente asumirían, de acuerdo a lo que 
señala la Convención de Ginebra en el artículo 6, del Anexo VI, sobre las reservas que cada una 
de las partes tiene la facultad de admitir que se inserte una certificación u otra declaración 
equivalente, sin que esta declaración tenga el efecto de aceptación.  
Con la certificación del cheque suceden dos aspectos consecutivas: el banco se cerciora de la 
existencia de fondos suficientes con los que podrá cubrir los giros del cuentacorrentista, la 
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segunda, el banco se obliga a retener las cantidades certificadas, de modo que el cheque 
certificado no quede al descubierto. El girado sabrá de qué forma hará efectivo estas premisas 
en casos de efectuarlas para el cumplimiento de sus objetivos. Pero además, el mismo banco lo 
hará únicamente por razones propias que no tengan que ver con las sugestiones antes 
propuestas. 
Para (Langle Rubio, 1968, pág. 477), “(…) Al recibir un cheque certificado el beneficiario 
pierde su derecho contra el librador y contra los endosantes anteriores, pero en su remplazo 
aparece una fuerte vinculación con el banco girado”, tomando en cuenta que éste sin objeción 
alguna se compromete a pagar el valor girado a través del cheque. 
Considerando este criterio considero el banco durante el plazo de presentación para el cobro del 
cheque, asume toda la responsabilidad que se derive de éste, cuando ya es el girado quien tiene 
a su disposición la cantidad por la que se ha certificado a este instrumento de pago, que tiene 
por objetivo cubrir una obligación. Aun así, la ley debería ser más clara en determinar que este 
tipo de cheques se certificarán una vez que se ha verificado los requisitos de forma y fondo, más 
no solo la provisión de fondos disponibles del girador, tomando en cuenta que el banco además 
deberá revisar todos los requisitos, entre ellos, que el cheque no sea a la orden ni esté fuera del 
plazo de presentación para el pago. 
2.6..  DE LAS ACCIONES POR FALTA DE PAGO  
Sin duda una de las principales características que acompañan a un título valor, es que estos 
documentos incorporan un derecho y por lo mismo generan una obligación, o una prestación, 
que cuando no son satisfechas producen el nacimiento de una acción en favor del beneficiario o 
tenedor del título con el objetivo de exigir su cumplimiento. 
La acción es uno de los derechos que puede nacer de la lesión de un derecho, siendo que no 
cumplida la realización de una voluntad concreta de la ley mediante la prestación del obligado, 
se obtiene la realización de esta voluntad mediante otro camino. (Chiovenda, 1954, pág. 22). 
(Samudio Milanés, 1971, pág. 77), define como “(…) la acción que emana el título valor 
encaminada a obtener su pago”. Por lo tanto, son medios de los que se puede valer el 
beneficiario de un cheque quien no ha podido obtener su pago mediante el proceso normal que 
está destinado a este tipo de instrumentos. 
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Estas acciones sin duda son admisibles cuando el protesto se ha efectuado por los siguientes 
casos: cuando el girado le informa al beneficiario que el cuentacorrentista no cuenta con 
suficiente provisión de fondos y estampa el protesto, cuando el girado se ha negado a estampar 
el protesto y por pedido del beneficiario lo hace un notario o juez competente y mediante 
Cámara de Compensación cuando indica que no hay fondos disponibles. Solo mediante estas 
tres acciones el protesto es válido para las acciones civiles pertinentes. 
El protesto por Cámara de Compensación se efectúa cuando el delegado del banco girado ante 
esta cámara, ha revisado la cuenta corriente del girador y esta reporta la inexistencia de fondos 
para efectuar el pago del cheque. Una vez efectuada esta acción la cámara procede a la 
devolución del cheque lo cual equivale al protesto. 
De lo antes mencionado, es importante destacar que con el protesto se responsabiliza única y 
exclusivamente por el pago del cheque a los obligados del mismo, que serían el girador y el 
endosante, este último en el caso de que el cheque haya sido endosado, y libra de 
responsabilidad alguna al banco girado. Nuestra ley señala que, para que tenga lugar la acción 
de regreso en contra del endosante y del girador es necesario que el protesto o una declaración 
equivalente, se efectué antes de vencer el plazo de presentación del cheque para el pago, que de 
acuerdo a lo que determina nuestra ley es de 20 días contados a partir del día de su emisión. 
Inclusive el artículo 54 de la ley señala que: “La presentación y el protesto de un cheque deben 
realizarse dentro de los plazos previstos en el Art. 25 y en un día hábil para la diligencia 
respectiva.” 
La responsabilidad frente al cheque no pagado siempre corresponderá al girador, como 
anteriormente ya indicamos, pero cuando habiendo fondos suficientes el beneficiario no cobrara 
y el banco sea declarado en liquidación luego de los plazos para la presentación, las acciones 
pertinentes el beneficiario las accionará en contra del girado.  
En este proceso hay que establecer que los plazos que el beneficiario tiene para comunicar al 
endosante y al girador son de 4 días hábiles de acuerdo a lo que manda la ley, pero dentro de 
este tiempo no contamos con aquellos  imprevistos como que el endosatario puede no estar en la 
ciudad o incluso en el país y hay que tomar en cuenta que solo existen 4 días. Además no se 
prevé que si el tenedor comunica al endosatario, estos dos conjuntamente pueden no saber de la 
ubicación exacta del girador. 
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De acuerdo a lo que señala el inciso cuarto del artículo 43 de la vigente Ley de Cheques: “Quien 
no haga la notificación en el plazo anteriormente indicado, no pierde sus derechos; no 
obstante, es responsable, si a ello hubiere lugar, del perjuicio causado por negligencia, sin que 
el resarcimiento pueda exceder del importe del cheque.”. Pero, la ley debería prever alguna 
excepción en los casos anteriormente señalados, ya que no sería precisamente por negligencia 
de los beneficiarios que no se llegue a comunicar al girador del protesto del cheque. Tomando 
en cuenta que se puede notificar con el sólo hecho de devolver el cheque protestado, pero para 
esto es necesaria un escrito en el cual conste que el título ejecutivo fue devuelto al endosatario o 
al mismo girador. Aunque la mejor forma para notificar es mediante un correo con una carta 
certificada que contenga el aviso en tiempo oportuno. 
Aun así, más que el tiempo de la notificación a los obligados, efectivamente el tiempo para 
ejercer las acciones son bastante cortos, aspecto que más adelante lo indicaremos.   
2.7..  DE LAS ALTERACIONES 
Según nuestra legislación lastimosamente el cheque puede endosarse por una sola vez, siempre 
y cuando la cantidad no sobrepase los quinientos dólares. Debo entonces considerar que la 
adulteración puede efectuarse únicamente por parte del beneficiario. 
Cuando el beneficiario recibe el cheque, éste comprueba toda la información que consta en el 
documento, es decir comprueba que los requisitos del cheque estén conforme derecho, pero, una 
vez en sus manos, sería la única persona que por favorecerse adultere alguno o algunos de los 
requisitos que constan en el cheque, que más comúnmente es el importe. 
Por una lado, si antes de efectuarse el endoso el primer beneficiario altera la cantidad 
cuidadosamente y con esta alteración lo endosa a un segundo beneficiario, este último recibe el 
cheque por la cantidad contenida (cantidad alterada) y decide hacer efectivo el cheque que sin 
ningún problema el cheque es pagado por el banco, ya que la alteración no es notoria, ¿Quién 
responde en este caso tomando en cuenta que el girador emitió un cheque de buena fe y con los 
requisitos debidamente insertos? 
Nuestra ley en el artículo 60 de la Ley de Cheques indica que “La pérdida causada por el pago 
de cheques falsificados, comprendidos en la numeración del girador, corresponde a éste o al 
girado, según tenga uno u otro culpa en la pérdida […]” 
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En este caso cómo comprobar quien es el responsable por el pago, si la responsabilidad del 
banco está en comprobar que la firma sea idéntica, tomando en cuenta que el banco ya tiene un 
registro previo de la firma de cuentacorrentista la cual comprobará que sea igual a la que consta 
en el cheque y pagar, pero de ahí el banco no puede determinar que la letra escrita en el mismo 
sea la que corresponde al cuentacorrentista, por lo que es un aspecto bastante subjetivo. Sin 
embargo, debemos determinar que en la relación banco-cuentacorrentista la parte más débil sin 
duda alguna es el cuentacorrentista, sobretodo porque los fondos de este último están de por 
medio. 
Aun así, la responsabilidad del cuentacorrentista también es girar los cheques con una letra clara 
y legible, que al momento de leerla no sea ni un rasgo que dé a entender otra cantidad de la que 
se encuentra escrita. Por lo tanto, el banco deberá cerciorarse que esta información posea esta 
condición.  Para esto además es importante destacar que la ley señala cuando existe diferencia 
de la cantidad escrita en letras con la cantidad escrita en números, será válida la escrita en letras, 
por el mismo hecho de que los números son más susceptibles de alteración que las mismas 
letras. 
Por último hay que puntualizar que el primer y único endosatario deberá comprobar cuando 
recibe un cheque, que en este coincida claramente la misma cantidad escrita en letras y en 
números, ya que  de acuerdo a lo que señala nuestra ley en su artículo 49 “(…) los firmantes 
posteriores a la alteración quedarán obligados con arreglo a los términos del texto […]”.  
2.8.  DE LA PRESCRIPCIÓN 
“La prescripción supone la extinción de la acción cambiaría por inactividad del tenedor 
durante el plazo correspondientes y es un fenómeno de  tiempo”. Rafael Samudio (1971 p. 97) 
De acuerdo a como lo señala nuestra ley la prescripción aplicado a la actividad cambiaria 
derivada del cheque, equivale a una sanción que se impone al beneficiario por la inactividad en 
cuanto se refiere al ejercicio de la acción dentro los plazos fijados. 
Las acciones que deban tomar aquellas personas que son parte de este título valor, deberán 
hacerlo dentro del tiempo que establece la ley, siendo que los plazos no podrán ser ampliados ni 
disminuidos aun cuando las partes lleguen a un acuerdo.  
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Desde mi punto de vista este plazo es corto si tomamos en cuenta que hay una obligación 
pendiente la cual creó derechos que aún no han sido cancelados. Sin embargo hay que señalar 
que son 200 días contados desde la emisión del cheque que tiene el tenedor para poder actuar en 
contra del girador o del endosante en el caso de protesto, tomando en cuenta que de acuerdo a lo 
que señala el artículo 50, las acciones prescriben a los 180 días de expirado el plazo para la 
presentación y este es de 20 días. Para los casos de enriquecimiento ilícito el plazo prescribirá 
en 1 año 6 meses 20 días, contados a partir de la emisión del cheque.  
2.9.  CONFLICTO DE LEYES  
El principio base de las normas relativas al cheque en el mundo, se encuentran en la Convención 
de Ginebra, que dio origen a la Ley Uniforme sobre el Cheque, la cual ha sido el fundamento 
principal para que los países establezcan las normas que regulen a este instrumento hasta la 
actualidad. El Ecuador al igual que muchos países ha adaptado esta normativa a las necesidades 
de la sociedad y sobre todo del comercio. Porque es importante destacar que si los actos van a 
producir efectos en el Ecuador, rigen las leyes ecuatorianas, caso contrario no hay por qué 
aplicar nuestra legislación, sino las relativas al país donde se hará efectivo este instrumento. 
Cada país tiene la facultad de regular en todo lo relativo a: 
a) El término de presentación;                       
b) Si puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado, y los efectos de estas operaciones; 
c) Los derechos del tenedor, sobre la provisión de fondos y su naturaleza; 
d) Los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse al pago; 
e) La necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los 
endosantes, el girador u otros obligados; y, 
f) Las demás situaciones referentes a las modalidades del cheque. 
 
En lo que se refiere a los actos realizados por los extranjeros en el exterior, pero cuyos efectos 
tienen lugar en el Ecuador, rige la Ley de Cheques ecuatoriana. Por lo que, es importante 
mencionar lo siguiente: 
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En lo que se refiere a la capacidad para suscribir contratos de cuentas corrientes y por lo tanto, 
para emitir cheques es importante la ley del lugar de la emisión del cheque, donde sin duda cada 
país establece las normas que autorizan a las instituciones del sistema financiero realizar este 
tipo de operaciones. 
En lo que se refiere a la forma del contrato, a la forma del cheque, a la forma del protesto, a la 
forma del endoso, se rigen por la Ley del lugar en donde se realicen dichos actos, es decir en el 
país donde se hará efectivo el cheque. 
Hay que tomar en cuenta que cada país de acuerdo a su normativa y a las necesidades de la 
sociedad y del sector mercantil y financiero determinará varios aspectos que en forma general 
no se encuentran regulados por la Ley Uniforme sobre el Cheque.  
2.10.   DISPOSICIONES GENERALES 
El artículo 53 señala que “La denominación "girado" o "banco" usada en esta ley, corresponde 
a toda persona o institución autorizada legalmente para recibir depósitos monetarios.”, 
facultad que se encuentra consagrada en el artículo 51 de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero. 
Un cheque siempre deberá ser cobrado en un día hábil, ya que únicamente de esta forma podrá 
ser válido para el tenedor en caso que sea protestado, pero si el último día de plazo no es hábil 
quedará prorrogado hasta el siguiente día hábil, donde el beneficiario podrá cobrarlo y el banco 
deberá pagarlo sin que por el plazo extinguido exista objeción alguna. 
El banco deberá ser muy cauteloso en la revisión del formulario de cheques en el caso que este 
autorice a su cliente la impresión en industrias gráficas, y siempre deberá sujetarse a las 
industrias que  previamente han sido calificadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Debido a que podría existir una manipulación en la numeración de los cheques, es decir en el 
caso que por mala fe se duplicará uno o varios cheques, los mismos que al momento de ser 
cobrados, el girador será únicamente responsable por el numero único que consta en el 
talonario, mas no por el duplicado, por lo cual el banco deberá responder si hace efectivo los 
números repetidos. 
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Con esto debemos recordar que numerosas industrias gráficas han abusado de estas facultades 
que les otorga la norma, ya que han utilizado sobrios y sofisticados modelos de cheques que con 
facilidad impresionan al público que los recibe, dando lugar en muchos casos a que este acepte 
giros hechos por inescrupulosos sin el debido respaldo de fondos, que únicamente son llevados 
por la grata impresión de seriedad y solvencia que estos formatos físicamente representan. 
La ley señala en su artículo 25 que el plazo de presentación para el cobro de un cheque girado 
en el Ecuador es de 20 días, contados desde su fecha de emisión, pero aún después de expirado 
este plazo, señala que el cheque puede ser pagado dentro de los 13 meses siguientes. Dentro de 
este plazo la ley es muy facultativa ya que determina que el banco “puede” pagar, es así que el 
banco tiene la libre discreción de no pagar un cheque por estar fuera de tiempo y se ampararía 
en el artículo 25 de la ley donde se señala que el cheque debe ser cobrado dentro de los 20 días 
posteriores a su emisión.  
En este artículo la ley debería tener claridad para que el banco “deba pagar” mas no “pueda 
pagar”, ya que la discrecionalidad no es siempre la forma más acertada de interpretar la ley.  
Los bancos cada mes deberán suministrar el estado de cuenta a sus clientes respecto de los 
cheques pagados; y, dentro de los 6 meses posteriores a esta acción el girador podrá reclamar al 
banco por el pago irregular de un cheque que conste en el reporte. 
 El sistema de microfotografía que nuestra ley señala para el archivo de los cheques, es un 
sistema que se encuentra en desuso, pero los bancos pueden utilizarlo únicamente para el 
archivo de los cheques, una vez que estos han sido pagados, es decir una vez que se ha 
extinguido la obligación del girador con el beneficiario y el cheque solo sea un documento de 
respaldo por parte del banco 
Actualmente se ha autorizado a determinados bancos el pago de cheques mediante fotocopia 
que se envían a través de dispositivos electrónicos y este una vez autorizado por el cliente 
procede a la acreditación en la cuenta del beneficiario. Con esta operación me permito señalar 
que se estaría desvirtuando la naturaleza del cheque, el cual consiste es ser un documento, 
presentado a la vista del girado para que este proceda a su pago| o, además que mediante el 
cheque físico podemos determinar claramente los datos insertos evitando la alteración, pero 
sobre todo diferenciar ciertos rasgos propios constantes en el cheque, como es la firma, que al 
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ser estampada sobre el cheque da ciertos caracteres genuinos, al igual que las bandas de 
seguridad, que únicamente con el sentido del tacto se puede establecer su autenticidad. 
Una vez efectuado el estudio de la Ley de Cheques, es de elemental importancia poder contar 
con la opinión de la población respecto a la actual deficiencia que mantiene nuestra norma, 
debido a las inconformidades que causa cuando este  instrumento de pago se encuentra en 
circulación. 
 Datos Estadísticos 
Los datos estadísticos que se utilizaron en el trabajo de campo, se obtuvieron en la ciudad de 
Quito, a través de los usuarios que utilizan los servicios bancarios prestados por el Banco 
Pichincha, agencia ubicada en la avenida 12 de Octubre y calle Francisco Salazar. 
Este banco fue elegido para la encuesta debido a que es considerado el banco más grande del 
país y con la mayor cantidad de usuarios financieros.   
Los cantidad de usuarios que aproximadamente frecuentan ésta Institución Financiera en el día 
es de 5000 personas entre hombres y mujeres, mayores de edad, para lo cual el investigador 
procedió a determinar una muestra con la cual se trabajó en el levantamiento de la información. 
Es así que para la aplicación de la encuesta, se estableció la siguiente muestra: 
Formula: 
n = N / E2 (N – 1) +1 
Donde n es igual al tamaño de la muestra; N es igual al tamaño de la población a encuestar; y, E 
es igual al error máximo admisible, la ecuación que se forma resulta en, dando como resultado 
que el tamaño de la muestra aplicable es de 120 usuarios.  
Para la encuesta aplicada se procedió a utilizar como instrumento de investigación el 
cuestionario el cual consta de 8 preguntas (Anexo 1), mismas que son de fácil comprensión y 
contestación, diseñadas para recabar la información más importante relacionada con el proyecto 
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de tesis y que sirvieron al investigador para establecer con mejor criterio una solución al tema 
propuesto. 
De esta manera, la encuesta y sus resultados se develan de la siguiente manera: 
1. ¿Conoce Usted la Ley de Cheques ecuatoriana? 
 
Tabla 1 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si  98 82,00 % 
No 22 18,00 % 
Total 120 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  




Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Con esta pregunta se dio inicio a la encuesta, debido a que las personas encuestadas debían tener 
un conocimiento básico respecto a la utilización del cheque y como tal a la Ley de Cheques, ya 
sea porque directamente mantienen cuenta o cuentas corrientes en un banco o por el hecho de 
haber utilizado el cheque por pago de una obligación. 
El investigar señala que el mayor porcentaje de usuarios señalaron conocer la ley de cheques, 
pero no a la perfección, sino que tienen conocimiento debido a que han hecho uso de este medio 
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de pago y otros porque directamente poseen cuenta corriente y consecuentemente se han visto 
en la necesidad de conocer la normativa que regula a este título valor. Respecto a los 
encuestados que respondieron negativamente, indicaron no poseer cuenta corriente, por lo que 
explicaron que tienen breves nociones de cómo funciona un cheque y en el caso de recibirlos 
saben cuál su procedimiento para cobro, pero señalaron desconocer expresamente el texto de la 
norma.  
Hay que tomar en cuenta que en el país el cheque es el segundo medio de pago más utilizado y 
que menos deficiente ha resultado ser, de acuerdo a los informes emitidos por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, donde indica que del total de reclamos 
presentados a esta institución durante el año 2011 y 2012, únicamente un 5% es por cheques 
(sbs.gob.ec, 2013) Por lo que sí es importante, que a más de los clientes financieros, la 
















2.  ¿Está Usted de acuerdo que la ley establezca un endoso hasta por 500 dólares y solo 
para las personas naturales? 
 
Tabla 2 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si  56 47,00 % 
No 64 53,00 % 
Total 120 100, 0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  




Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Mediante esta pregunta el investigador determinó que la falta de circulación del cheque no es 
precisamente un gran problema para un porcentaje de la población. Los usuarios que 
contestaron estar de acuerdo, indicaron que esta condición da al cheque mayor seguridad en su 
operación, porque en el caso de montos elevados el pago se efectuaría únicamente a su primer 
beneficiario y si se lo endosa será solo por cantidades pequeñas. 
El porcentaje de la población que respondió negativamente paso hacer la mayoría por una 
mínima diferencia, los encuestados respondieron que esta condición únicamente restringe al 
cheque de su naturaleza, siendo que es un medio de pago creado para la circulación, para los 
negocios, para el comercio y es absurdo que se trunque su negociación solo porque la cantidad 








3. ¿Conoce Usted del endoso en procuración (el endosatario en procuración podrá 
ejercer todos los derechos derivados del cheque, pero no tendrá la propiedad del 
mismo), considera de uso seguro este tipo de endoso? 
 
Tabla 3 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 26 22,00 % 
No 94 78,00 % 
Total 120 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  




Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Para los encuestados sin duda esta es una de las preguntas que más asombro les causó, debido a 
que la mayoría de personas ni siquiera habían escuchado que existía este tipo de endoso para un 
cheque. Pero debido a que en la pregunta consta una breve descripción de este endoso, 
procedieron a dar su contestación. El 78% de los encuestados consideran que este endoso es 
inseguro, debido a que no se mantiene dentro del cheque ningún registro donde indique el orden 
y la información de las personas que han continuado la cadena de endosos aún más cuando este 
endoso no tiene un límite establecido. El restante 22% de los encuestados consideran seguro ya 








4. ¿Está Usted de acuerdo que se haya derogado la sanción penal para la persona que 
gire cheques sin provisión de fondos? 
 
Tabla 4 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 18 15,00 % 
No 102   85,00 % 
Total 120 100, 0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  




Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Esta pregunta causó molestia en la mayoría de los encuestados, siendo un 85% que respondió 
negativamente, señalando que como es posible que se haya desprotegido a este medio de pago 
derogando esta sanción, que era una garantía que permitía al comercio tener confianza en el 
cheque, además señalaron que este delito equivale a la estafa, ya que el girador sabe que no 
posee fondos en su cuenta sin embargo gira sus cheques. Por esta razón la mayoría de 
encuestados no están de acuerdo que se haya eliminado esta sanción. Realmente solo el 15% de 
los usuarios indicaron que están de acuerdo que se haya eliminado esta sanción penal, debido a 
que ya no existe la prisión por deudas y el cheque no puede ser la excepción, además que existe 
la acción civil para que se pueda efectuar el cobro, por lo tanto no hay la necesidad de otro tipo 








5. ¿Conoce Usted qué es un pago diferido? 
 
Tabla 5 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 115 96,00 % 
No 5     4,00 % 
Total 120 100, 0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  




Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El investigador direccionó esta pregunta a los encuestadores con el objeto de determinar si los 
usuarios saben cómo funciona un pago diferido dentro del sistema financiero. 
Se determinó que sin duda casi el total de los encuestados saben o han utilizado un pago 
diferido, por lo tanto conocen cuales son los requisitos y condiciones que establece el banco 
para este tipo de pagos. La mayoría de la población consideró que este pago otorga ventajas al 
usuario, debido a que el banco divide el total de la deuda en cómodos cuotas, para que los 
clientes puedan cubrir mensual o anualmente lo que corresponde y de esta forma aplazan el 
pago de la deuda, con lo que quedan facultados a la adquisición de más bienes utilizando la 













Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 84 70,00 % 
No 36 30,00 % 
Total 120 100, 0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  





Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El investigador determinó que un 70% de los encuestados consideran que se debería insertar en 
la ley el cheque de pago diferido, siempre y cuando la misma norma conceptúe en forma clara el 
tiempo por el cual se puede diferir el pago y las condiciones para su presentación al cobro, pero 
con las adecuadas sanciones penales para quienes hacen uso indebido de este cheque. Además 
porque sería una forma de eliminar la práctica ilegal pero usual de emitir cheques posfechados 
dentro del comercio. 
Sin embargo el 30% de la población considera que el Ecuador no está preparado jurídicamente 
para poder adoptar este medio de pago, ya que ni el actual cheque posee el suficiente respaldo, 
mucho menos una nueva figura que acarrea mayores responsabilidades en un cheque que crea 
crédito por el pago de una obligación.  
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 109 91,00 % 
No 11 9,00 % 
Total 120 100, 0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  




Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Se determinó que el 9% de los usuarios no está de acuerdo que se introduzca en la ley el cheque 
de viajero, ya que consideran que este tipo de cheque si existe y es emitido por otro tipo de 
instituciones, las que asumen el pago mediante un corresponsal en el extranjero. 
Por lo que un 91% de los encuestados consideran que el cheque de viajero actualmente no se 
encuentra bien normado, debido a que las instituciones que lo emiten no son las autorizadas para 
girar cheques, por lo que este documento no posee las características y requisitos propias de un 
cheque, ni la respectiva legislación como un instrumento importante y de uso frecuente dentro 












Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 112       0 % 
No 8 ,0 % 
Total 120 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  





Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Banco Pichincha de la ciudad de Quito                                                  
Elaborado por: González Pozo Fredy Kadir 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Con esta pregunta varios de los encuestados se sorprendieron al saber que este tipo de cheque de 
uso común no constaba dentro de la Ley de Cheques, sino únicamente en su reglamento. 
Por lo que un mínimo porcentaje de la población considera que no hace falta introducirlo en la 
ley, ya que como esta en el reglamento su uso es bastante eficiente. Pero sin duda, la mayoría de 
encuestados respondió que la Ley de Cheques, es la norma especial que regula a este 
instrumento de pago, por tanto es necesario que una figura significativa debe primero constar en 









REVISIÓN DE NORMATIVAS DE ALGUNOS PAÍSES DE 
IBEROAMÉRICA 
Dentro de este capítulo pretendo determinar el nivel de utilización del cheque que mantienen 
estos países y sus principales figuras normativas adoptadas, las mismas que han determinado 
una mejor posición y un mayor nivel de aceptación del cheque como un instrumento de pago 
dentro del ámbito comercial .   
3.1..  REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE CHEQUES DE ARGENTINA 
La particular forma que la Ley de Cheques de Argentina dentro de su artículo 1º  señala que hay 
dos clases de cheques: el común y el de pago diferido, con respecto al primero me permito hacer 
una breve descripción, ya que el segundo es de principal interés para mi estudio debido a que no 
consta dentro de la normativa ecuatoriana.  
El cheque común, al que hace referencia esta ley es el cheque tradicional, es decir, la orden pura 
y simple pagadera a la vista. Ya desde el capítulo XI contiene las disposiciones relativas al 
cheque de pago diferido, que fue introducido en esta ley a través del Decreto N° 386/03, 
sancionada el 10 de julio del 2003, el cual consiste en una orden de pago, librada a fecha 
determinada posterior a la de su libramiento. 
Esta ley ha adoptado al cheque de pago diferido como un cheque distinto al cheque común, ya 
que como señalamos anteriormente distingue el uno del otro, al igual que los requisitos que debe 
contener cada uno de ellos, que desde mi punto de vista, el cheque de pago deferido termina 
siendo un adicional del cheque común para una operación de similar objetivo. 
La Comisión Nacional de Valores de Argentina define a los cheques de pago diferido como  
(…) órdenes de pago libradas a una fecha determinada, posterior a la fecha de su 
libramiento, contra una entidad autorizada, en la cual el librador a la fecha de vencimiento 
debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorización 
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para girar en descubierto. El plazo máximo admitido para la emisión de un cheque de esta 
naturaleza es de 360 días” (cnv.gov.ar, 2013) 
De acuerdo a la entidad antes indicada, la principal causa para el origen de esta figura, es que la 
Pequeña y Mediana Empresa (PyME), pudieran acceder a una fuente de financiamiento 
diferente de las existentes hasta el momento y sobre todo de fácil negociación, tanto en las 
Bolsas de Comercio como en el Mercado de Valores. 
La utilización de este cheque en Argentina permitió una sensible reducción de los costos 
financieros en que debía incurrirse para obtener fondos de modo anticipado, tomando en cuenta 
el costo y tiempo que tomaba para obtener créditos a través de las entidades financieras y más 
aún cuando esta figura facilita un mayor estándar de transparencia en la operatoria. 
El Decreto Nº 386/03, que incorporó al cheque de pago diferido, mediante el artículo 2 modificó 
además el artículo 56 del Capítulo XI de la Ley Nº 24.452, previendo la negociación de cheques 
de pago diferido en las bolsas de comercio y mercados de valores autorregulados, conforme a 
sus respectivos reglamentos y en el marco de un sistema de interferencia de ofertas con 
prioridad precio - tiempo que garantice el acceso en igualdad de condiciones a todos los 
inversores. 
Sin duda alguna, el cheque de pago diferido modificó el concepto de cheque conocido 
anteriormente, ya que amplio los beneficios de este instrumento de pago, sobre todo en lo 
relativo a su negociación, que en su totalidad representa una alternativa concreta de 
financiamiento de la economía real de Argentina. 
Mediante estos cheques las personas pueden establecer una excelente garantía de cualquier otro 
crédito nuevo o preexistente. Garantía de carácter auto-liquidable y de tipo real, debido a que 
una vez cumplido el plazo estipulado previo a su presentación, este automáticamente podrá ser 
presentado para su cobro. El valor crediticio que el mismo contiene, es un privilegio propio de 
este instrumento; incluso, la garantía puede verse reforzada si el cheque diferido se encuentra 
avalado por el banco girado, quienes así se suman a la cadena de responsabilidades, 
determinadas por la misma ley, dentro del artículo 54. 
La emisión de  estos cheques, ha dado gran apertura para que las empresas cuenten con dos 
canales de financiamiento: el bancario por un lado y el comercial por el otro. La presentación de 
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un cheque de pago diferido para su negociación o como medio de pago, implica que el portador 
del mismo (primero o posterior) le concedió crédito al girador o al endosante, respectivamente, 
al aceptar un título cuyo cobro va a tener lugar en tiempo futuro no mayor a 360 días. 
Es importante destacar que las mismas empresas dentro de sus carteras de cheques de pago 
diferido, se han permitido proyectar y administrar sus flujos de fondos (cash flow), con 
razonable certidumbre, optimizando su gestión financiera, debido al mínimo tiempo que toma 
emitir un cheque de pago diferido y a la certeza de cumplimiento dentro de los cronogramas de 
pagos al fijar la fecha de presentación del cheque al cobro, y de esta forma librar los cheques 
necesarios de acuerdo a su capacidad económica programada a posterioridad.  
El cheque ha obtenido gran importancia en el sistema comercial y bancario de Argentina, que el 
Banco Central de ese país con el objetivo de disminuir la utilización de dinero en efectivo y 
sobre todo aumentar la seguridad de las operaciones bancarias, se ha visto en la necesidad de 
instrumentar un nuevo medio de pago al cual lo ha nombrado como cheque cancelatorio. 
El Portal del Cliente Bancario de Argentina (Cliente Bancario, 2013), señala que estos cheques 
podrán ser solicitados de forma gratuita en cualquiera de las entidades del sistema financiero del 
país y pueden ser girados en pesos, pero además en dólares cuando se trate de operaciones para 
compraventa de inmuebles, que es uno de los negocios más fructíferos en el país, el cual se 
identifica por una particularidad, la mayoría de las transacciones se realizan en efectivo, motivo 
por el cual el negocio se ha considerado vulnerable al crimen. 
Este tipo de cheques solo pueden requerir los clientes que posean cuenta y firma registrada en 
una institución financiera. Las cantidades por las cuales se solicitarán estos cheques oscilan en 
dos rangos; el primero, de $ 5.000 a 400.000 pesos argentinos, que de acuerdo a la cotización 
manejada por el Banco Central del Ecuador se estima que el máximo oscila en unos U$S 8.500 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, el segundo rango es de U$S 2.500 a 100.000 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. En caso de ser una suma superior a estos rangos 
el cliente podrá requerir al banco el giro de más cheques, hasta cubrir el monto necesitado.  
Estos cheques son utilizados por personas jurídicas como por personas naturales y su cobro 
obligatoriamente deberá efectuarse mediante un banco en el cual posean cuenta y firma 
registrada. La principal ventaja relativa a este tipo de cheque es que son libres del “impuesto al 
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cheque”, el cual cobran las instituciones financieras, respecto a cada operación bancaria ya sea 
por debido o crédito. 
Héctor Luis Yrimia, experto en seguridad de la Fundación Defensa de Activos Críticos 
mediante Sistemas de Seguridad Inteligente (DACSSI),  comenta que este es un instrumento de 
pago seguro, que  
(…) tiene muchas ventajas y cumple con el propósito principal, que es no convertir al 
comprador de un inmueble en un blanco fácil”, agregando inclusive que "Siempre hay un 
riesgo, como por ejemplo la falsificación, pero esta herramienta logra crear una mayor 
incomodidad para quienes quieren cometer un crimen, y ese es el principal objetivo de 
cualquier medida para prevenir la inseguridad" (bbc.co, 2013) 
Este especialista enfatizó en lo fácil que es adquirir y utilizar este cheque y que en el caso de ser 
sustraído de inmediato puede ser cancelado. Esta medida creada por el mismo estado, sin duda 
ha permitido tener un control más claro mediante el sistema bancario, respecto al dinero que se 
invierte esencialmente en el sector inmobiliario, estimado como uno de los principales motores 
de la economía en Argentina, debido al pago de impuestos que estos generan. 
Sin embargo, son especialmente los cheques de pago diferido, los que han logrado obtener gran 
aceptación en el medio comercial y financiero de Argentina, ya que al ser este instrumento más 
que un medio de pago, un medio de financiamiento, las personas naturales como jurídicas, han 
utilizado este título valor para distintas operaciones, las mismas que cada vez las efectúan con 
más frecuencia.  
Para la actualidad las cifras negociadas son impresionantes, tanto así, que de acuerdo al informe 
emitido mensualmente por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, en septiembre del 
2013, el volumen efectivo de cheques de pago diferido marcó el tercer récord consecutivo con la 
cantidad de $ 337, 8 millones de pesos, que represento un aumento del 1,8% respecto del récord 
previo de agosto y 83% interanual. De estas cifras lo más importante es determinar que el 98,8% 
del total correspondió al mercado primario es decir financiamiento, lo cual significó $333,8 
millones de pesos, que equivale a USD 56,1 millones de dólares.  (IAMC, 2013) 
Este es un instrumento de pago que actualmente en Argentina se encuentra muy bien situado, 
pese al impuesto al cheque que se debe pagar, el mismo que consiste en que el banco debe 
cobrar el seis por mil a toda operación bancaria de crédito o débito que los clientes de estos 
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efectúen a través de sus cuentas corrientes. Este impuesto fue creado en el año 2001 con el 
objeto de suplir el déficit fiscal existente a la fecha, pero que por pedido de varias prorrogas del 
gobierno de turno se ha venido extendiendo su aplicación. 
El seis por mil a las operaciones relacionadas con los cheques, es una cantidad un poco alta, 
tomando en cuenta que el cuentacorrentista ya paga previamente al banco por los servicios que 
este presta, sea de débito o de crédito respecto de una cuenta corriente. Pero en definitiva al 
gobierno no le conviene la extinción de este tributo, siendo que el 70% del mismo lo administra 
directamente a través del poder ejecutivo. 
De acuerdo a Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Argentina (AFIP), desde enero hasta agosto del 2013 se ha recaudado por impuesto al cheque $ 
5.036,5 millones de pesos, lo que representa un alza de 29,7 por ciento frente al mismo período 
del año pasado, que equivale a USD 847,411 millones de dólares, lo que implica un ascenso de 
29,7 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. (lagaceta.com.ar, 2013) 
Es importante agregar que el cheque es un instrumento de pago que permite mucha seguridad en 
su proceso, por lo cual el estado debe fomentar medidas que permitan una mayor aceptación en 
la sociedad. Porque lo que solo la acción de cobrar un impuesto alto permite que la población 
cada vez procure evitar su uso y sobre todo incurra en la evasión fiscal, aspecto que se viene 
ejecutando de acuerdo al criterio de varios congresistas de la oposición en Argentina.  
Pero sobre todo, se debe tomar en cuenta que los principales afectados con este tipo de impuesto 
son las pequeñas y medianas empresas quienes más utilizan los cheques de pago diferido por la 
seguridad y confianza que generan además del financiamiento a largo o mediano plazo que 
logran obtener. 
3.2. REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE CHEQUES DE CHILE 
La norma chilena relativa al cheque, se encuentran inserta dentro de la Ley de Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques. A partir del artículo 10 está incorporada la definición de este 
instrumento, que lo define de la siguiente manera:  
El cheque es una orden escrita y girada contra un banco para que éste pague, a su 
presentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta 
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corriente. El cheque es siempre pagadero a la vista. Cualquiera mención contraria se 
tendrá por no escrita. El cheque presentado al cobro antes del día indicado como fecha de 
emisión, es pagadero el día de la presentación. El cheque puede ser a la orden, al portador 
o nominativo. 
El cheque como instrumento de pago, de acuerdo a como lo define y aplica esta legislación, ha 
permitido que este medio de pago diferente del efectivo, sea el más habitual en el país. La gran 
incursión de este instrumento está relacionado por una pujante regulación e institucionalidad, 
que ha logrado mantener un alto grado de aceptación en lo relativo a la realización de pagos y 
transacciones.  
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos e instituciones Financieras de Chile, la regulación 
actual aplica altas medidas de seguridad en cada apertura de cuenta corriente, dándole a este 
instrumento el carácter que le corresponde como título ejecutivo, por una parte; y, por otra 
señala una serie de elementos que coadyuvan al sustento de la fe pública, aspecto directamente 
involucrado para su aceptación.  
La norma obliga a los bancos a enviar la nómina de todos los cheques protestados al Boletín de 
Informaciones Comerciales, el cual es el banco de datos oficial de protestos y morosidades del 
sistema financiero y comercial, que recopila, procesa, edita y publica protestos, morosidades a 
nivel nacional, asimismo, registra y publica las aclaraciones de los referidos incumplimientos 
comerciales. Esta institución es una herramienta orientada a la evaluación del riesgo crediticio. 
Por tanto, esta medida de regulación a más de ser una sanción por el mal uso de este 
instrumento, su principal objetivo es generar disciplina y transparencia en el mercado. (Boletín 
comercial, 2013) 
Otra medida son las sanciones impuestas a los bancos, cuando no cumplen con las disposiciones 
establecidas para la apertura de cuentas corrientes, siendo que es el principal medio para evitar 
irregularidades, las mismas que se comprueban mediante el reporte emitido por los bancos cada 
semestre, los cuales reflejan la cantidad de cheques protestados por cada cuentacorrentista. 
Con respecto a sanción y sin duda la más enérgica es la dirigida al cuentacorrentista por 
inadecuado uso de este instrumento de pago. La misma ley en esta materia, en el artículo 22 
establece a los infractores sanciones que van desde la prohibición de apertura de cuentas 
corrientes hasta las penas de presidio que determina el Código Penal, de acuerdo al caso. 
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Aun cuando se han venido aplicando estas medidas de seguridad e incrementando la apertura de 
cuentas corrientes en este país, el cheque está en retroceso como instrumento de pago. Solo en la 
última década los índices emitidos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile, han demostrado la notoria reducción de cheques presentados para el 
cobro, tanto por el número de cuentas corrientes como por el número de personas, 
disminuyendo especialmente la emisión de cheques por personas naturales, ya que 
esencialmente lo utilizan las personas jurídicas (PyMES), debido al uso informal de cheque a 





















   Principales medios de pago de bajo 
valor  
   
   
  2007 
2008 
(*) 
(Valor en miles de millones de pesos 
) 
   Cheques 371.835 383.734 
Cajeros 
automáticos 10.270 9.916 
Tarjetas de 
crédito no 
bancarias 3.811 5.040 
Tarjetas de 
crédito 
bancarias 2.627 3.400 
Tarjetas de 
débito 1.188 1.840 
Operaciones 
Internet n.d. n.d. 
(Número de operaciones en miles) 
   Cheques 259.017 248.840 
Cajeros 
automáticos 264.268 246.656 
Tarjetas de 
crédito no 
bancarias 159.898 221.816 
Tarjetas de 
crédito 
bancarias 68.159 79.866 
Tarjetas de 
débito 70.130 99.551 
Operaciones 
Internet 117.252 123.350 




























































Los nuevos mecanismos electrónicos de pago han contribuido con la disminución en número de 
las transacciones efectuadas por cheques. Son muchos los nuevos medios electrónicos de 
transferencias creados para el movimiento del dinero que actualmente la población está 
utilizando especialmente por la rapidez que estas implican y que han dado paso a la reducción 
en la utilización del cheque del 93% a 59% en más de una década, según datos emitidos por esta 
Superintendencia. Sin embargo de lo señalado el cheque aún es un instrumento de alta 
incidencia para la economía local por las cantidades de dinero que pone en circulación. 
Se debe agregar que Chile dentro del contexto internacional se encuentra en un nivel alto 
respecto a la utilización de este instrumento y específicamente en lo relacionado al pago en 
punto de venta, que incluso supera los niveles de varios países con una economía desarrollada, 
como Alemania, Japón y Suiza. Aunque, es importante señalar que el país con mayor utilización 
de este instrumento es Estados Unidos, que emite 101.926 cheques por cada millón de 
habitantes, según cifras analizadas por la SBIF de Chile, hasta el año 2006. 
Una de las razones más importantes relacionadas con el pago del cheque es que este medio de 
pago no genera intereses como lo hace el dinero plástico, sino hasta es posible solicitar 
descuentos. Por tanto, la mayoría de pagos que se efectúan entre empresas y proveedores se 
hacen mediante cheques o en efectivo. 
Debemos tomar en consideración que las clonaciones de llamado dinero plástico, ha abierto una 
gran brecha para su uso, donde un estimado de la población que posee un nivel económico 
medio o alto de ese país, tanto por la costumbre y además por la seguridad que genera lo utilizan 
y lo seguirán utilizando al cheque, siendo que prefieren confiar en medios de pago tradicionales 
que desde hace mucho tiempo lo usan y no les ha causado grandes inconvenientes,  mas no 
arriesgarse por otro medio de pago más tecnológico que aún tiene errores y que incluso les 
genera costos.  
Otro medio de garantizar el pago del cheque se debe a que este país cuenta con compañías 
aseguradoras y verificadoras que prestan un servicio que permite validar el riesgo de un cheque, 
basado en un exhaustivo análisis del girador y cuenta corriente asociada, respecto al 
incumplimiento de obligaciones financieras, bancarias o mercantiles, historia crediticia de 
personas naturales y jurídicas, protestos de cheques y otros. Es decir conceden al comercio un 
producto, el cual consiste en analizar el riesgo comercial crediticio del comercio, que refleja la 
solvencia financiera y permite cubrir la siniestralidad de sus clientes al momento de pagar con 
un cheque, de acuerdo a como lo señala el Portal del Cheque de Chile. (PCH, 2013) 
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El comercio cada vez posee más garantías para aceptar este medio de pago y las empresas están 
dispuestas a concederlas con la suficiente rapidez y eficiencia que el cliente lo amerita, aún más, 
cuando en la actualidad y mediante los convenios celebrados entre empresas, la confirmación de 
un cliente para aceptar un cheque, toma el mínimo tiempo de 10 segundos. 
El objeto de esta verificación es principalmente evitar el protesto además de los procesos de 
cobranza judicial como extrajudicial e inclusive la falta de pago del producto o servicio que fue 
cancelado con el cheque. Los clientes que han contratado con las empresas estos servicios lo 
han tomado más que un gasto como una inversión, que largo plazo les evitara grandes pérdidas 
y contratiempos. 
Este servicio que prestan las empresas no es considerado de alto costo tomando en cuenta las 
garantías que prestan y las responsabilidades que asumen, ya que son quienes responden por el 
pago de un cheque que garanticen, tomando en cuenta la información de los cuentacorrentistas, 
además la gran facilidad que dan a las personas que giran cheques de poder efectuar pagos sin 
ninguna condición a través de estos. Por tanto, el pago mediante este instrumento mas no en 
efectivo facilita al pagador efectuar compras de grandes cantidades de dinero sin la necesidad de 
llevar consigo la cantidad de efectivo necesario por el riesgo que esto implica. 
Las medidas antes indicadas han permitido la consolidación de este medio de pago dentro del 
sistema comercial chileno, que solo a largo plazo sería posible remplazarla por los medios 
electrónicos que aún no brindan los mecanismos necesarios y seguros además de la confianza 
como la que ha adquirido el cheque, la cual se ha plasmado por el uso y el tiempo. Sin embargo, 
para la actualidad los mismos bancos son quienes promueven la desaparición del cheque y el 
mayor uso del dinero plástico, ya que les resulta en menor costo y en mayores beneficios para el 
sector, por el aspecto crediticio que otorga, pero que sin duda lo han venido aplicando sin muy 
buenos resultados. 
Hay que considerar además las acciones que ha tomado el Banco Central de Chile, relativas a 
las Cámaras de Compensación, tomando en cuenta que la “Cámara de Compensación de 
Cheques y otros documentos en moneda nacional”, es la segunda cámara más importante en una 
lista de cuatro, que para el 2002 llegó a procesar más de un millón de cheques diarios, con un 
valor de 3.000 millones de dólares por día. Razón por la que el Banco Central de Chile es quien 
está facultado a reglamentar su funcionamiento, quien ha optado por reformar al mismo, con el 
único propósito de modernizar el sistema de pagos del país, que entre sus objetivos principales 
son ampliar la eficiencia y seguridad de los sistemas de pagos interbancarios de alto y bajo 
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valor, acogiendo con ello los estándares y recomendaciones del Comité de Sistemas de Pagos y 
Liquidación de Basilea. El Banco Central de Chile, además se proyecta a que los procesos sean 
más rápidos para lograr resultados dentro de un mismo día, modernizando inclusive el sistema 
de cuentas corrientes que las entidades financieras mantienen en este banco, con nuevas 
funciones que faciliten entregar información en tiempo real de los saldos contables durante la 
jornada bancaria, al igual que asegurar que las reglas para el tratamiento de los pagos de altos 
montos sean parejas en todos los esquemas de pagos. (bcentral.cl, 2013) 
Finalmente cabe señalar que pese a los esfuerzos realizados, el cheque en Chile ha disminuido 
su uso en los últimos años, sin embargo para la actualidad, este instrumento es el que aún 
domina al resto de medios de pago de este país.  
3.3. REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE CHEQUES DE PERÚ 
Por el riesgo que cada vez continúa generando la utilización del efectivo por parte de la 
población, en la actualidad existen muchas formas para el remplazo de la utilización del dinero 
en efectivo creadas por las instituciones financieras. Son varios los objetivos de estas 
instituciones, entre estos tenemos la facultad de bancarizar y centralizar el dinero, además de 
poder evitar el riesgo antes señalado para sus clientes. No hay duda que la actualidad ya está lo 
bastante inmersa con estos objetivos financieros, que nos permite utilizar varios instrumentos de 
pago, entre estos al cheque.  
El Banco Central de la Reserva de Perú, define al cheque como un instrumento de débito; es 
decir, representa la orden de cargo sobre una cuenta corriente determinada. (bcrp.gob.pe) 
Este banco hasta octubre del año 2000 fue el encargado de la administración de la Cámara de 
Compensación de cheques, ya que para noviembre del mismo año, se le encargó la 
administración a la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), empresa que pasó a eliminar 
los extensos procesos manuales para el canje de cheques y se ubicó al mismo nivel de los 
estándares internacionales relativos a este sistema. Esta nueva cámara sin duda agilitó los 
procesos operativos al canje y compensación de cheques, que redujo a la mitad del tiempo que 
se tomaba para hacer efectivo un cheque, por cuanto fue una iniciativa que beneficio a los 
usuarios del sistema financiero y sobre todo a aquellos que manejan este instrumento de pago. 
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Un gran ejemplo de la efectividad de esta nueva cámara relacionado con el tiempo para el 
cobro, se determinó mediante un cheque que sería depositado en una entidad bancaria un día 
lunes hasta las 18:00 horas (algunos bancos pueden extender dicho horario), la liquidación 
interbancaria de este cheque culminará a las 13:30 del día martes con el abono en las cuentas de 
los bancos que resulten acreedores de la compensación. Solo en casos especiales la 
disponibilidad de los fondos para el cliente se dará a partir de las 17:00 horas del día 
mencionado o a más tardar durante las primeras horas del día miércoles, pero tomando en 
cuenta a la anterior Cámara de Compensación el tiempo que utilizaba para el pago de cheques 
era de 2 días hábiles, este tiempo sin duda se redujo a la mitad. 
Ciertamente fueron varios los beneficios adquiridos con la creación de la CCE, entre los más 
importantes señalamos: la sustitución manual de la información por procesos automáticos de 
transmisión electrónica, la autorización para establecer el canje de cheques de forma única a 
nivel nacional que se ubicó en la ciudad de Lima; y, permitió el incremento de operaciones 
bancarias como resultados del aumento de servicios ofrecidos por los bancos, que además 
incremento de ingresos para las entidades del sistema financiero.  
A continuación se detalla el proceso actual que se utiliza para el cobro de cheques a través de 


























Sin duda podemos observar el procedimiento que se utiliza para la compensación de cheques y 
la efectividad con la que actúa la Cámara de Compensación, conjuntamente con el  Banco 
Central y las instituciones que integran el sistema financiero. 
Por lo tanto, debemos destacar el avance tecnológico con el que este proceso permitió 
incrementar la cantidad de usuarios en el sistema financiero, pero especialmente la ampliación 
del uso del cheque como medio de pago, que cada vez acentuaba más su eficiencia, debido al 
tiempo que tomaba cuando un cheque debía ser cobrado por cámara de compensación, al igual 
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que el riesgo que implicaba el tiempo de espera hasta saber si el cheque se haría efectivo y por 
ende podría ser pagado o en definitiva sería protestado y devuelto al beneficiario para que 
proceda con las acciones que corresponden. 
Con respecto al concepto del cheque, la página web del Defensor del Cliente Financiero de 
Chile, de similar forma define al cheque “(…) como una orden de pago sin condiciones, que 
puede ser emitido solo a cargo de empresas del sistema financiero autorizadas a mantener 
cuentas corrientes. (dfc.com.pe, 2013)” 
Por lo que señala que al ser considerado un título valor, este instrumento se encuentra 
debidamente legislado, aspecto muy importante que no deben omitir todas aquellas personas 
que giran como las que reciben un cheque, con el objeto de evitar pequeños problemas que 
puedan presentarse por su inadecuada utilización. 
Señala además que las personas jurídicas son las más opcionadas en utilizar este medio de pago 
con fines transaccionales, por el significativo número de operaciones que pueden efectuar, e 
inclusive para llevar un mejor control sobre los pagos, evitando el mal uso del dinero, aún más 
cuando se trata de transacciones de alta cuantía, que es la más utilizada por este tipo de 
personas. 
En el 2006, el Defensor del Cliente Financiero registró un promedio mensual de 2.8 millones de 
cheques pagados, esta cantidad constituye cheques en moneda nacional como cheques en 
moneda extranjera, cantidad que incluso podría aumentar si continúa la demanda para la 
constitución de pequeñas y medianas empresas, aspecto bastante probable en un país como Perú 
en plena vía del desarrollo. El margen de inconvenientes generados por el cheque es mínimo, así 
que para el primer trimestre de este mismo año, esta entidad registró 223 reclamos, de los cuales 
el 51.1% correspondió a tarjetas de crédito, el 17.5% a depósitos de ahorro, el 14.3% a créditos 
de consumo y tan solo el 4.5% correspondió a cuentas corrientes, lo que significa que este 
instrumento de pago aún posee la confianza de las personas que lo utilizan, por la seguridad que 
este instrumento de pago genera, por lo cual los otros medios de pago creados por las 
instituciones financieras aún no brindan la suficientes garantías para que el usuario financiero 
pueda hacer uso con la confianza necesaria para el caso, indicando que el medio actual se 
encuentra bastante ofuscado por la falsificación y la estafa. 
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Con respecto al uso del cheque de pago diferido, vale señalar que son las pequeñas y medianas 
empresas que cada día continúan creciendo en este país, las que principalmente han logrado que 
el uso del cheque de pago diferido continúe con su existencia valiéndose de los cheques y de las 
transferencias bancarias para poder efectuar sus pagos, tomando en cuenta que estas empresas 
giran cheques por montos un poco altos, de acuerdo a la capacidad del negocio, causando así la 
disminución en el manejo del dinero en efectivo. Con estas acciones las PyMES han logrado 
ampliar la utilización de los productos financieros, especialmente las relativas al crédito. 
(Proinversión, 2013)  
Debemos tomar en cuenta que para el año 2007 el instrumento de pago más utilizado por las 
PyMES era el cheque empresarial, lo cual únicamente fue producto de la mayor formalización y 
penetración de las cuentas empresariales dentro del sistema financiero nacional. Las PyMES 
toman muy en cuenta que cuando se trata de pagos a proveedores, les resulta conveniente 
extender su pago a través de un cheque de pago diferido, mecanismo que le faculta emitir un 
cheque a ser cobrado a partir de una fecha que no podrá ser mayor a 30 días, de acuerdo como 
lo señala un estudio integral acerca de los hábitos financieros y operativos de las PyMES en 
América Latina efectuado por Visa y The Nielsen Company. (Prensa.Visalatam)  
Por otro lado es importante señalar que este este país ha tipificado al cheque de gerencia. De 
acuerdo a como lo señala la misma Ley de Títulos Valores en el artículo 193 “Las empresas del 
Sistema Financiero Nacional autorizadas al efecto pueden emitir Cheques de Gerencia a cargo 
de ellas mismas, pagaderos en cualquiera de sus oficinas del país”.  Este tipo de cheques no son 
muy usados en el medio, pero vale indicar que los bancos en su mayoría, cuando los emiten, son 
por grandes sumas de dinero. Es una gran opción para las personas que necesitan movilizar 
especialmente grandes cantidades de dinero, tomando en cuenta que no hay necesidad de que la 
persona posea cuenta corriente bancaria, pero sobre todo evitando el riesgo al robo que queda 
expuesto. 
El girador deberá tomar en cuenta que previo a emitir un cheque debe contar con la provisión 
necesaria de fondos para hacerlo, excepto cuando previo acuerdo entre el cliente y el banco, 
acción de libre facultad del banco, se puede efectuar sobregiros en la cuenta corriente. 
Incluso cuando el banco acepta efectuar sobregiros sobre cuentas corrientes de ciertos clientes, 
tomará en cuenta varios aspectos que el cliente posea dentro de sus antecedentes financieros, 
tales como: la cultura de buen pagador que tenga el cliente, la relación del monto a sobregirarse 
respecto al cheque que sobrepasa los fondos disponibles, siendo que el banco establecerá un 
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límite hasta el cual podrá efectuarse el sobregiro, el estándar y frecuencia de depósitos que 
efectúa el cliente a la cuenta, y otros de acuerdo a la reglamentación interna de cada banco. 
Además, entre una de las medidas en materia de Transparencia Económica y Fiscal se encuentra 
la Publicación de un módulo de seguimiento de cheques para dar transparencia al proceso de 
pago a los proveedores del Estado. (Mef, 2013)  
En lo relativo a sanciones para quien gira un cheque sin provisión de fondos, son de diversa 
índole y van desde el ámbito administrativo, hasta el ámbito civil y penal. 
En cuanto al ámbito administrativo, el dueño de la cuenta corriente que hubiere girado dos 
cheques sin provisión de fondos dentro de seis meses o diez rechazos de uno o varios cheques 
en un año, el banco procederá a cerrar la cuenta corriente y de inmediato deberá notificar a la 
Superintendencia de Banca y Seguros, quien ordenará que se publique por lo menos 
mensualmente en el diario oficial “El peruano” la relación de cuentas corrientes cerradas, para 
conocimiento de la población, que no se vea perjudicada en el cobro de cheques de cuentas 
inexistentes, aspecto que desde mi punto de es un medio de evitar estafas, a través del giro de 
cheques en cuenta cerrada.. 
Respecto al ámbito civil, se acciona una vez efectuado el protesto, por la cual el emitente sería 
demandado mediante vía ejecutiva, de prescribir el plazo para esta acción, el perjudicado podrá 
accionar la vía ordinaria para el cobro. En uno u otro caso la demanda no sólo se referirá al 
cobro del monto principal, sino además a los intereses y costas procesales. 
Finalmente, la Ley de Títulos Valores dentro del artículo 215, contempla las sanciones penales 
para quien gire un cheque sin provisión de fondos, penas privativas de libertad que van desde 
uno a cinco años. Sanciones que de mi punto de vista son las más optimas tomando en cuenta 
que este es un medio de pago que posee fe pública.  
Lo anteriormente señalado, hace relación a la efectividad de este medio de pago, todo con el 
objeto de dar las suficientes garantías al comercio para que haga uso del cheque con la debida 
confianza, tomando en cuenta que con la normativa antes indicada a corto o largo, el 
beneficiario será acreedor de sus derechos adquiridos. 
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3.4..  REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE CHEQUES DE COLOMBIA 
El Procurador General de la Nación en Colombia, respecto a la Sentencia C-451/02, con fecha 
16 de enero del 2002, manifestó lo siguiente:  
(…) la apertura de cuentas corrientes en los bancos produce una concentración de capital 
en los bancos que estimula el comercio, la industria y el ahorro, además de dar lugar a 
cámaras de compensación que le permiten al sistema bancario centralizar los cheques 
librados para luego acreditar o debitar el saldo que resulte una vez se efectúe la 
compensación. En este orden de ideas resulta que, el cheque, en su carácter sustitutivo de 
la moneda e instrumento de pago, facilita en términos abstractos la circulación de la 
misma (Senado Colombia, 2002) 
Todo el sector financiero colombiano desde hace varios años ha orientado gran parte de sus 
esfuerzos en la modernización de los sistemas de pagos, comprendiendo para este fin las últimas 
tecnologías aplicables, con el objeto de hacer más eficientes los procesos de pago, brindar 
nuevos servicios a los clientes y principalmente reducir costos e incrementar la seguridad de las 
transacciones financieras. 
El cheque no podía ser la excepción, por lo tanto las entidades bancarias conjuntamente con el 
Banco de la República (Banco Central de Colombia), automatizaron el procesamiento de los 
cheques mediante la instauración de una Cámara de Compensación Sistematizada que permitiría 
tramitar el canje interbancario en un esquema electrónico, pero sobre todo que sea eficaz y 
seguro. La compensación electrónica de cheques se convirtió en un servicio ofrecido por el 
Banco de la República a nivel nacional, el cual consta de un registro de datos a través del 
CEDEC (Compensación Electrónica de Cheques) y del intercambio físico, mediante las 
Cámaras de Compensación.  (Banco Central Colombia, 2013). 
Este sistema permitió que el cheque tenga más acogida por los clientes del sistema financiero, 
pero sobre todo por el sector comercial, principal destino de pago con este instrumento. Vale 
indicar que el Banco de la República administra directamente en las ciudades más importantes 
del país que causan el movimiento de casi un 90% del total del canje nacional, e indirectamente 
en las ciudades más pequeñas a través de los convenios que mantiene con los establecimientos 
de crédito autorizados para el canje electrónico. Es decir, a través del CEDEC se mantiene un 
control en todo el país de todos los cheques presentados para el canje, además de los cheques 
que son para devolución.  
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Con este nuevo mecanismo implementado, el tiempo para el cobro de un cheque cruzado se 
redujo de 72 horas a 24 o 36 horas como máximo, ya que el Banco de la República diariamente 
hace la acreditación de los montos a las cuentas de los beneficiarios, al igual que la verificación 
física para el intercambio de cheques, dando la gran facilidad al usuario que para el inicio de un 
nuevo día laborable ya cuente con la disponibilidad del dinero en su cuenta, por lo que la 
brevedad del canje no solo permitió el cobro más oportuno, sino que se incremente mayores 
estándares para la seguridad de este proceso. 
A continuación detallamos un cuadro con el valor de los cheques compensados y cheques 
devueltos, de acuerdo al informe estadístico mensual hasta septiembre del 2013, elaborado por 










Fuente: Página oficial del Banco de la República, Colombia. 
Como muestra la imagen, el valor de los cheques compensados en enero del 2013 tiene un 
mínimo margen de diferencia en comparación con el valor de los cheques canjeados para 
septiembre del mismo año, con lo que podríamos establecer que ese es el valor promedio, 
tomando en cuenta que los meses de abril, mayo y julio sobrepasan sin ningún problema el 
promedio establecido anteriormente. Esta muestra, nos permite evidenciar que el cheque como 
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instrumento de pago, no precisamente se encuentra en proceso de desaparición, sino que aún 
mantiene su nivel de aceptación dentro de un determinado grupo de personas que aún se sirve de 
este medio de pago por la confianza que desde hace varias décadas viene generando. 
El presente cuadro elaborado por el mismo banco de acuerdo a los datos estadísticos que 
maneja, establece el mes que alcanzo el monto máximo de cheques canjeados en el 2012; y, 
establece el monto mínimo de cheques canjeados en el mes de agosto del 2013.  Las cifras son 
positivas y señalan que el promedio mensual entre estos dos años alcanzo el mes de septiembre 
del 2013.  
Gráfico 12 
 
Fuente: Página oficial del Banco de la República, Colombia. 
Estas cifras confirman que los cheques son aún bastante utilizados en el medio comercial, quizá 
no al mismo nivel que se manejaba hace una o dos décadas, pero si se mantiene en sectores 
donde el dinero debe transferirse por grandes cantidades, especialmente cuando existe la compra 
de bienes inmuebles o suministros. Sin embargo, debemos reconocer que las transferencias 
electrónicas han obtenido buena aceptación en la población, por lo que ha ido desplazando el 
uso de cheques durante los últimos años. (Banco Central de Colombia, 2013) 
En Colombia en el año de 1998, se impuso un gravamen a los movimientos financieros, el cual 
incluía al cheque porque era una forma de disponer de recursos depositados en cuentas 
corrientes al igual que los giros de cheques de gerencia. Este impuesto fue incluido de forma 
transitoria pero después pasó a ser ley, con lo que el fisco permitía recaudar grandes fondos para 
el estado. Según el último análisis de la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
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Colombia (DIAN) en el año 2006, el recaudo anual de los gravámenes a los movimientos 
financieros fue de 2.668.946 millones de pesos. 
Debemos tomar en cuenta que este tipo de impuesto fue gravado cuando el cheque era uno de 
los instrumentos de pago más utilizado por los clientes del sistema financiero colombiano, 
cuando aún las transacciones electrónicas eran conocidas y utilizadas por un grupo muy 
pequeño de la población.  
Esto nos demuestra que el cheque era el instrumento dominante, por la seguridad que crea, 
como por la facilidad para su pago que hasta el día de hoy mantiene desde el momento de su 
emisión. 
La aplicación de este impuesto que inició con un 2X1000 y terminó siendo en un 4X1000, tuvo 
varias consecuencias que no podemos dejar por desapercibidas, la primera fue la preferencia del 
efectivo por fuera de los canales del sector financiero, debido a los costos que estos implicaban 
por intermediación financiera y segundo porque les permitía mantenerse al margen de la 
administración tributaria relacionados con los pagos de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 
Agregado. 
Con estas medidas tributarias, se determinó que el promedio de la población que usaba el 
efectivo previo a la emisión de esta norma era del 36%, en tanto que para el 2005 una vez que el 
impuesto logró su más alto rango determinado en 4X1000, el promedio de la población que pasó 
hacer uso del dinero mediante el efectivo, se elevó a un 50%. 
Al respecto, los bancos y el sector financiero fueron los principales afectados por estas 
impuestos, por lo que para finales del año 2005, la Asociación Bancaria de Colombia tomó 
medidas en el tema y en forma directa solicitó al gobierno nacional la eliminación de este 
impuesto, fundamentándose en los siguientes aspectos: El primero tiene que ver con la 
reducción en la capacidad operativa del sector, pues durante el 2005 de acuerdo a los análisis 
efectuadas por esta asociación, se calculó una pérdida potencial de 26,7 billones de pesos, por la 
presencia de este tributo. El segundo aspecto está relacionado con la profundización financiera, 
ya que esta no tuvo el avance de acuerdo a lo estimando, sino que contrariamente la 
desintermediación financiera llegó a un nivel desorbitante del 30%, cifras que mantenían en 
alarma a este sector dedicado a la inversión y al desarrollo financiero; y, tercero tiene que ver 
con la coyuntura favorable para el estado, ya que este al crear este impuesto de forma temporal 
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mas no permanente propuso una meta, la cual para el 2005 logró incluso ser superada a lo 
establecido por el Gravamen de Movimientos Financieros. (DDian Colombia, 2013). 
El gobierno de Colombia, a partir del año 2008, ha preparado un proyecto con varias reformas 
tributarias, entre las cuales se encuentra la eliminación del impuesto al cheque. Este tema ha 
sido objeto de varios debates en el Congreso,  por lo que una vez analizado, mediante ley se 
determinó que este impuesto será eliminado gradualmente desde el año 2014 hasta el 2018. 
La eliminación del impuesto al cheque, es un gran avance logrado por el sistema financiero de 
este país, sobre todo porque de esta forma los clientes financieros podrán recibir de los bancos 
una variedad de servicios a costos bajos y libres de impuestos. Por lo que, los directamente 
beneficiados serán los clientes del sistema financiero, quienes hacen uso de estos servicios con 
el fin de conseguir el flujo necesario para poder desarrollarse económicamente. 
En lo relativo a las transacciones electrónicas, estas han logrado obtener mucha acogida por la 
población de ese país, que para la actualidad realmente son grandes las cantidades de dinero que 
se movilizan por este sistema. Pero, hay que tomar en cuenta que Colombia no es país que 
fácilmente se desprenderá del cheque como instrumento de pago. Las personas que poseen 
cuentas corrientes en los bancos, a través de varias décadas han logrado adquirir mucha 
confianza al momento de girar cheques y efectuar pagos por medios de este y se necesita igual 
tiempo para poder acostumbrarse y aún más llegar a confiar en un nuevo instrumento de pago. 
Aún con los impuestos que se han mantenido los cheques no han sido desconocidos en gran 
magnitud, pero se considera que a partir del 2014 el cheque vuelva a tener la acogida que hace 
algunos años poseía. Tomando en cuenta que la principal razón por lo que la población dejo de 
utilizar el cheque y paso a utilizar en forma directa el efectivo como una mejor opción, fue el 
impuesto gravado al giro de cheques. (Asobancaria, 2013) 
3.5.  REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE CHEQUES DE ESPAÑA 
El Banco de España dentro de su Portal del Cliente Bancario, define al cheque como: 
(…) Un documento por el cual una persona (la que lo expide o emite y lo firma -la Ley la 
denomina librador-) ordena a una entidad bancaria (el librado) en la que tiene dinero que 
pague una determinada suma a otra persona o empresa (el beneficiario o tenedor). El 
cheque se utiliza, por tanto, para pagar algo sin necesidad de utilizar físicamente dinero. 
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Sigue siendo un mecanismo comercial utilizado, a pesar de la popularidad de otros 
instrumentos de pago, como las transferencias bancarias o las tarjetas de crédito y débito. 
“ (Cliente Bancario, 2013) 
El cheque considerado por varias décadas como uno de los principales medios de pago en 
España, se ha convertido durante los últimos años únicamente en un soporte de poco uso, 
abandonado por los propios cuentacorrentistas y por las mismas entidades bancarias. 
Los bancos, principales promotores de este instrumento de pago desde hace más de un siglo, 
consideran que es momento de modernizar y proceder a la adopción de nuevos medios de pago.  
España como país europeo está tomando las medidas para abandonar este medio de pago, que 
desde su punto de vista ya se encuentra caduco, debido a que cada vez pierde más partidarios en 
el mercado español. Consideran que la era moderna ha provocado un detrimento sin retorno del 
cheque.  
Los especialistas responsabilizan de este fenómeno al nacimiento y auge de otros instrumentos 
financieros, tales como: la banca electrónica, las órdenes de traspaso en efectivo, las tarjetas de 
crédito y también las transferencias, que resultan más cómodas, rápidas y directas para el 
cliente. Efectivamente son varios los nuevos instrumentos que se encuentran remplazando al 
cheque. Un gran ejemplo se visualiza cuando por cada cien euros que se pagan con tarjetas de 
crédito, con cheques únicamente se pagan 0,6 euros. Para el año 2010 se contabilizó el número 
de operaciones que incluyen presentaciones y devoluciones en 70.873.498, en el 2011 se 
registró 65.069.250 operaciones, señalando que disminuyó en un 8,5% respecto a lo 
contabilizado en el 2010, mientras que para el año 2012 el registro contabilizó 60.117.181, lo 
que corresponde al 8,24% menos respecto al año anterior. Lo que indica que año a año continúa 
en decadencia su utilización y que en muy pocos años el cheque será un medio de pago que 
corresponde al pasado del sector financiero español. 














Intercambios en el SNCE 2013 
 
Operaciones % Importe (M €) % 
Adeudos  1.240.696.747 73,33% 277.809,63 M € 19,74% 
Adeudos SEPA  2.029.665 0,12% 2.573,39 M € 0,18% 
Transferencias  181.878.001 10,75% 434.610,72 M € 30,88% 
Transferencias SEPA  208.080.013 12,30% 418.358,07 M € 29,73% 
Cheques  49.310.984 2,91% 224.140,11 M € 15,93% 
Imágenes  508.582 0,03%     
Efectos  8.957.871 0,53% 47.811,02 M € 3,40% 
Operaciones Diversas  495.872 0,03% 2.073,03 M € 0,15% 
TOTALES  1.691.957.735 100,00% 1.407.375,97 M € 100,00% 
 
Iberpay, es la entidad encargada de gestionar el Sistema Nacional de Compensación Electrónica 
(SNCE), entidad  técnica-operativa que soporta el sistema de pagos minorista de España, 
especializada en la compensación y liquidación interbancaria. Esta entidad, que a partir del 2005 
asumió esta competencia, es la responsable de emitir los registros contables de los movimientos 
bancarios a su cargo. Por tanto, en el transcurso de los últimos años ha permitido conocer los 
datos estadísticos relativos al cheque, quien ha demostrado que este instrumento de pago, cada 
año tiene menos uso y se proyecta a desaparecer. 
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Directamente, son los mismos bancos quienes están constatando la disminución abrupta en el 
uso del cheque. De acuerdo a lo señalado anteriormente se estima que este instrumento de pago 
a caído un tercio durante los últimos tres años. Las personas que aún lo utilizan en este país 
mencionan que lo hacen porque alguna personal profesional o una empresa les giro uno o varios 
cheques en forma de pago, más no porque ellos sean quienes poseen cuenta corriente y efectúan 
pagos a través de su propio talonario de cheques. 
Otro elemento que ha contribuido al desuso del cheque, son los costos financieros que muchas 
entidades aplican con el justificativo de comisión, el cual también se ha incrementado en 
mínima cantidad durante los últimos años. Es así, que el gasto en el que debe incurrir una 
persona para el pago de un cheque esta entre los 0.26% a 0.33%, del total del importe, el cual 
incluso puede incrementarse si la entidad se encuentra en una ciudad diferente. Más aún es en el 
caso de devolución de un cheque, por el cual el emisor debe pagar un promedio del 2.9% al 3% 
del importe, que en España no podrá ser inferior a 9 euros. 
No es muy distinta la realidad de los cheques conformados (cheques certificados), que son 
considerados más seguros, donde el banco certifica al tenedor que el girador posee la cantidad 
de dinero dispuesta en el cheque y lo hace retirando la cantidad de la cuenta corriente del 
girador, evitando que se quede sin saldo antes de abonar el cheque, por esta operación el banco 
cobra una tarifa determinada por concepto de comisión. Solo por excepción los bancos pueden 
acordar con sus clientes estos costos, tomando en cuenta el tipo de cliente, los montos y la 
frecuencia con la que el girador emite cheques. Es decir, solo tendría preferencia en lo referente 
a costos de operación, los clientes que disponen de determinadas cantidades de dinero a través 
de este medio de pago. (Economía Digital, 2014) 
Otra causa se debe a  la normativa española que no tipifica ninguna sanción para aquellas 
personas que giran cheques sin provisión de fondos. Este aspecto principalmente genera 
desconfianza en el sector comercial, porque las personas no tienen ninguna garantía de que 
podrán cobrar el cheque y si lo reciben mantiene el riesgo de que este pueda ser devuelto o 
sobretodo protestado por falta de fondos. Sin duda la sanción económica que debe pagarse por 
esta acción no es considerada como suficiente para aquellos que recibe un cheque como medio 
de pago. 
Las Cámaras de Comercio español de igual forma advierten que la cantidad de cheques 
registrados sin provisión de fondos han provocado gran desconfianza en el sector, que hasta los 
negocios prefieren optar por los cobros en efectivo o por otro tipo de medios de pago. Tomando 
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en cuenta esta situación, la normativa española debe tomar las medidas necesarias para prevenir 
a su debido tiempo la desconfianza que se creaba con este medio de pago y de esta forma evitar 
la precipitación tan fuerte a la que se está acercando al cheque. 
Pero, debemos preguntarnos cuál es el verdadero motivo que ha permitido que el cheque sea 
desplazado sobre todo en volumen, como medio de pago del sistema financiero. A través de 
varias fuentes de Iberpay, se ha determinado que los avances informáticos en la banca son la 
verdadera causa, como ya anteriormente indicamos.  
Pero, en la actualidad, donde se está acostumbrando a utilizar el dinero virtual, mediante las 
transacciones, no existe ningún respaldo físico que pueda garantizar materialmente estas 
operaciones, por una parte es una desventaja, ya que el documento físico es garantía certera de 
la operación y documento auténtico para iniciar cualquier acción. 
Todos estos nuevos medios de pago creados por los bancos, tienen como objetivo instaurar 
formas ágiles de mover el dinero a través del sistema financiero, reduciendo gastos y 
aumentando ganancias, según, aduciendo que los cheques cada vez son más inseguros y 
vulnerables al fraude. Pero, son solo los usuarios quienes deben tomar en consideración que 
estas nuevas formas de pago, deben gozar de las suficientes garantías para que a futuro el dinero 
transferido por medios electrónicos no sea susceptible de otros delitos, a parte de los que ya 
hemos evidenciado. (bde.es, 2014) 
El sistema financiero-bancario español debe tomar las precauciones necesarias para que estos 
medios de pago no sufran las mismas consecuencias que los anteriores, en lo referente a 
normativa, donde debe existir los procesos y procedimientos adecuados, al igual que las 
sanciones legales que se deba imponer a quienes se propongan vulnerar o defraudar a los 
usuarios del sistema bancario, principal componente de este negocio.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NORMATIVA DE 
CHEQUES ECUATORIANA CON LA NORMATIVA 
INTERNACIONAL 
Finalmente, este capítulo contempla las principales diferencias que contiene nuestra ley con las 
normas de otros países, la cual ha sido comparada y analizada capítulo por capítulo, con el 
objeto de establecer y proponer nuevos aspectos que podrían agregarse en la normativa 
ecuatoriana con el fin de mejorar la utilización de este título valor.  
4.1.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE CHEQUES DEL ECUADOR 
CON LOS PAÍSES SELECCIONADOS DE IBEROAMÉRICA 
La Ley de cheques ecuatoriana, por las mínimas reformas que ha sido objeto desde su creación, 
es una ley bastante elemental, ya que básicamente recoge el contenido de la Convención de 
Ginebra, del 19 de marzo de 1931, que es base para el presente análisis y para las normas en 
estudio. 
Con las normas relacionadas con cheques de Argentina, Chile, Perú, Colombia y España, 
procederé al estudio que tiene por objeto efectuar un análisis comparativo en el que se 
establecerá las diferencias más importantes que contienen estas normas, de acuerdo a cada 
capítulo de nuestra Ley de Cheques. 
Como un aspecto importante previo al análisis de cada capítulo, me permito señalar la 
concepción que cada norma ha adoptado con respecto al cheque. El Ecuador, Chile y España 
puedo determinar que aún mantienen la forma tradicional del cheque común como un título 
valor y medio de pago; pero, los países de Argentina y Perú han ampliado su uso adecuándolo 
además como un medio de crédito, aspecto que más adelante analizaremos minuciosamente.  
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4.1.1. Capítulo I: De la emisión y la forma: 
En el Ecuador es requisito indispensable estampar la firma al momento de girar un cheque, no 
así la ley argentina, chilena y colombiana que autorizan el uso de sistemas electrónicos o 
mecánicos de reproducción de firmas para el libramiento de cheques, “(…) en la medida que su 
implementación asegure la confiabilidad de la operación de emisión y autenticación en su 
conjunto […] (Ley de Cheques Argentina)”. Esta operación se creó con el objeto de agilizar el 
libramiento de cheques por parte de los cuentacorrentistas, especialmente para aquellas personas 
jurídicas quienes efectúan giros de cheques en gran número por el trabajo que desempeñan. 
Para la legislación argentina, entre uno de los requisitos que debe constar en el cheque para su 
emisión se encuentra la identificación tributaria, laboral o de identidad, mas no en la legislación 
ecuatoriana donde la única identificación del girador es el nombre y firma señalada en el 
cheque. Considero que esta no es más que una medida de seguridad para el beneficiario del 
cheque, tomando en cuenta que si éste no es pagado y por tanto protestado, quien proceda a 
ejercer la acción de cobro contará con la identificación exacta del girador para proceder en la vía 
que corresponda. 
La ley peruana en el artículo 173 establece exclusivamente como condición previa para emitir 
un cheque, que el girador deberá contar con los fondos suficientes para poder cubrir con el 
importe, esta condición no se encuentra específicamente tipificada en la Ley de Cheques 
ecuatoriana, ya que sólo determina de manera muy amplia en el artículo 3, que “El cheque ha 
de girarse contra una institución bancaria que tenga fondos a disposición del girador […]”. 
Por lo que es importante señalar que está  más que una condición es una obligación del girador, 
ya que es la base en la que el cuentacorrentista se sustenta para tener la facultad de girar cheques 
tomando en cuenta el monto que posee. Dentro del mismo artículo de la ley peruana tipifica que 
el banco puede autorizar a su cliente el sobregiro de la cuenta, ésta es una facultad otorgada al 
banco en beneficio de sus cuentacorrentistas, la cual, dentro de la Ley de Cheques ecuatoriana 
no está contemplada, sino dentro del artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, tomando en cuenta que ésta es una disposición que de forma directa desde la ley 
debe estar normada para su aplicación. 
La ley española en su artículo 9, determina que las personas que pongan firmas a nombre de 
otro “(…) deberán hallarse autorizados para ello con poder de las personas en cuya 
representación obraren, expresándolo claramente en la antefirma”. Esta disposición es 
bastante clara en lo que respecta a las personas autorizadas para el giro de cheques y la forma de 
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comprobar la existencia de esta autorización. Sin embargo, nuestra ley en su artículo 9 y 10 
únicamente hace relación a las consecuencias de quien sin tener la autorización para hacerlo gire 
cheques a nombre de terceros. Este artículo de la ley española sin duda faculta a aquellas 
personas beneficiarias de un cheque, a comprobar que la persona que gire un cheque en 
representación de un tercero, efectivamente posee la autorización para hacerlo, evitando al 
beneficiario ser víctima de la estafa. 
El artículo 119 de la ley española se refiere a  
Cuando un cheque, incompleto en el momento de su emisión, se hubiese completado 
contrariamente a los acuerdos celebrados, el incumplimiento de estos acuerdos no podrá 
alegarse contra el tenedor a menos que éste haya adquirido el cheque de mala fe o con 
culpa grave. (Énfasis agregado) 
Hago énfasis en este artículo, debido a que el cheque por ser un instrumento que posee 
la característica de la literalidad, de acuerdo a (Ruíz Rueda, 2003, pág. 22)), para quien lo gira 
no es procedente aducir los acuerdos previos mantenidos con el beneficiario respecto a los datos 
con los que se hubiera llenado el cheque, ya que éste al ser un título valor, sirve por el importe 
que se encuentra implícito, mas no por las acuerdos que dieron origen al mismo, por tanto, el 
girador únicamente podrá hacer efectiva esta premisa cuando el cheque fue adquirido de mala 
fe.  
De lo antedicho, el doctor (Sotomayor Palacio, 1985, pág. 53), cita la siguiente jurisprudencia: 
Ecuador, Gaceta Judicial No. 5 Serie XI Mayo 1969: 
(…) El derecho del actor a demandar el pago de los valores constantes en los relacionados 
instrumentos, es autónomo, sin que por lo mismo el girador pueda oponer las excepciones 
que hubiera podido deducirlas contra Bolívar Ullauri, a quien el demandado imputa 
haberle ganado en el juego ilícito de la pinta todos los cheques que fundamentan la 
presente acción; y, es autónomo el derecho del actor, puesto que siendo al portador 
girados todos ellos, la tenencia de los mismos es la razón suficiente para exigir el pago, sin 
tener obligación alguna el portador de responder por las excepciones personales del 
demandado contra Bolívar Ullauri, como lo es el de haberle ganado el valor constante en 
los cheques por causa ilícita […] 
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Con esto afirmamos que las características incorporadas en el cheque, son de carácter 
literal, autónomo pero sobre incondicional. 
4.1.2. Capítulo II: De la transmisión 
La ley argentina en su artículo 6, la ley chilena artículo 10, la ley peruana artículo 22, Código de 
Comercio colombiano artículo 620 y la ley española en el artículo 111, reconocen que el cheque 
sin indicación del beneficiario valdrá como cheque al portador, estos artículos se encuentran en 
contraposición a lo que señala el artículo 13 de la ley ecuatoriana, donde indica que se prohíbe 
el giro de cheques al portador. Debemos tener en cuenta que el riesgo de emitir un cheque al 
portador es mucho mayor para el tenedor que para el girador, por la razón de que esta persona 
posee el documento sin la indicación del beneficiario, es decir, es muy susceptible a que este 
instrumento pueda ser completado por un tercero y en el caso de robo o extravío este puede ser 
fácilmente cobrado y no sería susceptible de reclamo alguno, ya que el banco únicamente habría 
pagado a la persona designada en el documento tal como establece la norma.  
Por otro lado, las legislaciones que facultan la emisión de este tipo de cheques han autorizado 
como medida de seguridad y con el objeto de comprobar la identidad de quien cobra, que ciertos 
bancos de acuerdo a los montos contenidos en los cheques, puedan solicitar una identificación 
de la persona o que ésta efectúe un endoso al dorso del documento para fines de cobro. De esta 
forma el banco lograría mantener un registro de los beneficiarios en los pagos de estos de 
cheques. 
En lo que respecta al endoso en blanco, desde mi punto de vista solo es una consecuencia de la 
emisión del cheque al portador, tomando en cuenta que las leyes de Argentina, Chile, Perú, 
Colombia y España regulan este tipo de cheques. En Chile y Colombia, no se ha tipificado como 
tal al endoso en blanco del cheque al portador. Pero, si se puede girar un cheque al portador, lo 
más coherente es que éste pueda endosarse en el mismo sentido. Consecuentemente, la ley 
ecuatoriana no tipifica este tipo de endoso, y en su defecto dentro de su artículo 16 lo prohíbe. 
Argentina, Chile, Perú, Colombia y España, son países que en economía superan a Ecuador, 
poseen sistemas financieros bastante sólidos, que han logrado mantener sus instrumentos de 
pago a la vanguardia de la modernidad, con el único objetivo de permitir a la sociedad 
desarrollarse. 
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La ley ecuatoriana es la única de las normas analizadas que hasta la actualidad mantiene 
restricciones tajantes sobre la circulación del cheque, limitación que se estableció mediante el 
artículo 11 de la Ley No. 17, publicada en el Registro Oficial Suplemento 78 de 1 de Diciembre 
de 1998, donde señala que “(…) se prohíbe librar cheques al portador y un segundo endoso del 
beneficiario”, pese a esta disposición el artículo 11 fue sustituido por el artículo 2 de la Ley No. 
70, publicada en el Registro Oficial 572 de 9 de mayo del 2002, mediante la cual se reitera la 
prohibición.  
El cheque por su naturaleza está destinado a la circulación, por tanto, este tipo de restricciones 
sólo han permitido que su uso disminuya. Debemos tomar muy en cuenta que el origen del 
cheque fue para poder remplazar la circulación el dinero con un documento seguro, es decir, 
mientras sea adquirido de buena fe, este documento debe circular libremente.  
Dentro del artículo 22 de la ley ecuatoriana se determina el endoso en procuración, esta 
modalidad también se encuentra tipificada dentro de la normativa argentina, peruana, 
colombiana y española. Mediante este tipo de endoso según lo indica la ley peruana en el 
artículo 41 “(…) no transfiere la propiedad del título valor; pero faculta al endosatario para 
actuar en nombre de su endosante[…]”, estas facultades que el endosante en procuración 
otorga, vendrían a significar como un endoso general más, excepto porque no entrega la 
propiedad del título, aspecto que se convierte bastante subjetivo tomando en cuenta que el 
endosatario en procuración con las amplias facultades conferidas incluso puede hacer efectivo 
este documento, por lo que, el número de endosos comunes que permitirían las normas 
quedarían totalmente obsoletos, ya que del mismo modo el endosatario en procuración podría 
convertirse en endosante en procuración y de esta forma el título continuaría en circulación sin 
un límite establecido. 
Dentro de este capítulo contemplado en la ley ecuatoriana y comparada con el resto de normas 
que regulan el cheque, existen varias adopciones efectuadas por los países en lo relacionado con 
el endoso, cada una de ellas con el objeto de mejorar la movilidad del cheque además de 
incrementar su uso dentro del mundo comercial y financiero. En el Ecuador no precisamente se 
han efectuado muchas reformas con este objetivo, más aun, una de las pocas reformas 
efectuadas han sido para restringir su  movimiento, por tanto no se ha considerado que el endoso 
es una de las figuras más importantes que se deriva de este instrumento de pago, por el mismo 
hecho de que mejora sus utilidades y vuelven al instrumento cada vez más eficiente.  
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4.1.3. Capítulo III: De la Presentación y del Pago 
Según lo determina la norma ecuatoriana en el artículo 25, el plazo de presentación para el 
cobro de los cheques nacionales es de veinte días y el plazo de presentación para el cobro de los 
cheques emitidos en el extranjero son de noventa días. Dentro de las legislaciones estudiadas 
varían los plazos, estos van desde los quince días para el cobro del cheque nacional según el 
artículo 718 de la norma colombiana y artículo 135 de la ley española, hasta los sesenta días de 
acuerdo al artículo 23 de la ley chilena. Mientras que el plazo promedio para la presentación de 
un cheque emitido en el extranjero y pagado en el país de origen es de 90 días. Para el caso de 
los cheque de pago diferido Perú establece el plazo de 30 días y Argentina el plazo de 360 días 
previo a la presentación y pago del título.   
De acuerdo a lo indicado, Chile es el país que mayor plazo otorga al cheque común para su 
presentación al cobro, por lo que debemos tomar en cuenta que mientras este instrumento más 
tiempo pase en circulación mayor acogida tendrá, objetivo que logró grandes resultados dentro 
de esta economía en desarrollo, ya que precisamente la economía chilena es la que más altos 
índices en el uso del cheque ha mantenido. 
La ley chilena en el artículo 26 tipifica las causales por las que el girador podrá extender la 
orden de no pago del cheque durante el plazo de presentación para el cobro, estas causales no 
contempla la ley de cheques ecuatoriana pero si su reglamento. Este aspecto es tal vez una 
desventaja para nuestra legislación, tomando en cuenta que estas disposiciones son bastante 
puntuales que el girador debe tener presente previo a enunciarlas. 
Con respecto al cheque posdatado o posfechado, ninguna de estas legislaciones y ninguna 
legislación del mundo reconoce a este tipo de cheque, ya que de acuerdo al doctor Patricio Borja 
Maldonado (1966 p.130), en su libro “El cheque” indica:  
Es evidente que existe una presunción legal por la cual se entiende que el cheque ha sido 
girado en la fecha que consta en el mencionado documento, pero es también evidente no 
solo la posibilidad sino la práctica frecuente de girar cheques con fechas futuras, viniendo 
en este punto el cheque a tener la función de letra de cambio, convirtiéndola de orden de 
pago incondicional a la vista, en orden de pago incondicional a la fecha, lo cual es un 
verdadero atentado contra la naturaleza que la misma ley da al cheque. (Énfasis agregado) 
(Borja Maldonado, 1996). 
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Como el mismo autor lo indica, el “cheque posdatado” es una práctica bastante común en el 
comercio. Pero, considero que el “cheque posdatado” es un término mal utilizado por la 
costumbre mercantil, ya que actualmente se lo está tipificando a una forma similar pero con 
características propias mediante el nombre de “cheque de pago diferido”, por lo que no coincido 
que se estaría distorsionando la naturaleza del cheque tomando en cuenta que a partir de la fecha 
indicada en el mismo el cheque es un documento a la vista con las mismas características y 
requisitos que posee un cheque común. 
Es decir, el cheque posdatado es una acción impedida. Inclusive las leyes dentro de sus textos 
normativos expresan la total prohibición a esta forma de giro de cheques y además llegan a 
sancionar a quienes reciban como medio de pago un cheque de esta naturaleza. 
La ley peruana al igual que la ley ecuatoriana establecen plazos similares para que una vez 
transcurrido el plazo para la presentación al cobro, los bancos puedan dentro de los siguientes 
12 y 13 meses respectivamente hacer efectivo el pago de este a su beneficiario. Esta es una 
alternativa bastante necesaria, aún más si revisamos que el tiempo es bastante extenso, pero, no 
debemos olvidar que la norma de igual forma faculta al banco a poder determinar si el pago lo 
hace o no lo hace dentro de este período. 
4.1.4. Capítulo IV: Del cheque cruzado y del cheque que acreditar en cuenta 
El cheque con cruzamiento general y especial como el cheque para acreditar en cuenta son 
formas de evitar el pago en efectivo y asegurar el pago al verdadero beneficiario, evitando los 
inconvenientes que se suscitan cuando existe robo, hurto, falsificación de identidad u otros 
delitos que perjudiquen al tenedor de buena fe.  
Hay que tomar en cuenta que existen leyes que han incorporado ciertos aspectos con el objetivo 
de tener un panorama más claro respecto al uso de esta clase de cheque. Así, la ley chilena por 
ejemplo en su artículo 32 tipifica  
El librado que paga un cheque cruzado en general a persona que no sea un banco, o que 
paga un cheque cruzado especialmente a otro Banco que el designado o que no haya sido 
autorizado por éste para el cobro, quedará responsable de las resultas. 
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 Con este artículo esta norma deja claramente señalado que el beneficiario no obtendrá el pago 
del cheque a la vista, sino únicamente a través de un banco, que es la condición que establece 
este tipo de cruzamiento. 
El artículo 184 literal 5 de la ley peruana tipifica que “La tarjadura del cruzamiento o del 
nombre del banco designado en el cruzamiento anula sus efectos cambiarios.”. De acuerdo a la 
definición establecida por el Diccionario de la Lengua Española (Diccionario lengua Española, 
2014) tarjar significa “Señalar o rayar en la tarja lo que se va sacando fiado, o lo que se 
cuenta.”; o, su sinónimo que significa “tachar”. Es decir de acuerdo a esta ley, si se encuentra 
tachado el cruzamiento en el cheque, éste no podrá hacerse efectivo. Este concepto contradice a 
lo que señala la Ley de Cheques ecuatoriana en su artículo 32 que indica: “Se considerará como 
no hecha la tachadura del cruzamiento o del nombre del banco designado.”. Es decir, en el 
caso de que se encuentre tachadas las dos rayas que indican el cruzamiento o el nombre del 
banco designado, el banco de igual forma lo pagará únicamente a través de otro banco, mas no 
lo entenderá como no hecho el cruzamiento. 
Los bancos son los únicos responsables de que el pago de un cheque con cruzamiento general o 
especial sea realizado únicamente a otro banco más no a una persona natural. 
4.1.5. Capítulo V: Del cheque certificado 
La ley ecuatoriana establece que el cheque certificado podrá ser presentado al cobro dentro del 
mismo plazo que un cheque ordinario, es decir dentro de los 20 días desde su emisión. Por lo 
que el beneficiario no podrá solicitar la certificación de un cheque una vez transcurrido el plazo 
de presentación. La ley argentina dentro de su artículo 49 indica que el girador o beneficiario 
previo acuerdo con el girado podrá requerir la certificación del cheque, pero esta certificación 
sólo será efectiva por un plazo máximo de 5 días, es decir, que una vez transcurrido este plazo, 
el cheque continuará con su existencia legal de la misma forma que un cheque ordinario. Este  
cheque no puede certificarse al portador, esta condición es debido a que el banco una vez que 
debita la cantidad certificada, este se encuentra responsable en el pago del cheque, por tanto se 
asegura de saber la identidad de la persona a la que paga para su posterior respaldo con el 
cuentacorrentista. Además por el hecho que el cheque es un documento indivisible, no podrá ser 
certificado solo por una cantidad del importe que contiene.  
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Respecto a la legislación chilena, no tipifica al cheque certificado.  
La norma colombiana en su artículo 743 establece la facultad a los bancos para que puedan 
entregar formularios con cheques certificados a sus clientes. Estos cheques contendrán la 
cláusula “cheque certificado”, fecha y la cantidad máxima de giro, además podrán ser girados 
dentro de un año de su entrega. Esta clase de cheques discrepa con nuestra normativa, ya que en 
el Ecuador el banco únicamente certifica cheques a petición del girador o del beneficiario, mas 
no entrega formularios para que sean los clientes quienes directamente hagan uso de éstos.  
Este artículo del Código de Comercio colombiano, permite a los cuentacorrentistas tener la 
facultad de solicitar formularios con cheques ya certificados, lo cual es una ventaja debido a que 
el beneficiario tendrá la certeza de que el cheque será pagado en el banco, sin riesgo de que sea 
protestado por insuficiencia de fondos. 
Debemos tomar en consideración que para las normas de cheques, el objetivo de la certificación 
es que el girado asuma la responsabilidad que le corresponde al girador frente al beneficiario. 
Esta acción permite que una vez debitado de la cuenta corriente el monto del cheque, el banco 
tome la deuda como suya, pero, si el beneficiario no procede a cobrar dentro del plazo de 
presentación, las responsabilidades vuelven al girador al igual que el dinero que no fue 
acreditado, por lo tanto podemos establecer que entre el girador y el girado se da un acuerdo 
temporal, el mismo que termina cuando el plazo de presentación para el cobro del cheque 
certificado ha fenecido. 
4.1.6. Capítulo VI: De las acciones por falta de pago. 
Las legislaciones de Argentina, Chile y Perú tipifican penalmente las acciones efectuadas con 
dolo, en el uso de este medio de pago. 
Iniciamos el estudio de este capítulo señalando que la ley de Cheques de Argentina, en el 
artículo 6, de las Disposiciones Comunes y Complementarias, hacen relación a las sanciones 
penales por el uso doloso del cheque, en la que enuncia el contenido del artículo 302 de la ley 
Penal de la Nación Argentina, un capítulo denominado: “Del pago con cheques sin provisión de 
fondos (Código Penal Argentino, 2014), que señala cuatro sanciones penales, las cuales van de 
seis meses a cuatro años de prisión, estas sanciones aplican a los siguientes delitos: a quien 
entrega cheques sin provisión de fondos o autorización para girar en descubierto, a quien 
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entrega un cheque sabiendo que legalmente no podrá ser pagado, al que frustrare 
maliciosamente un pago; o, el que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización. 
El Código Penal chileno en el capítulo VIII: “Estafas y otro engaños”, tipifica el contenido del 
artículo 467, numeral tercero, donde señala lo siguiente:  
El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare 
en virtud de un título obligatorio, será penado con presidio o relegación menores en sus 
grados mínimos, si el valor de la defraudación no excediere de cincuenta pesos ni bajare 
de diez. (Código Penal Chileno, 2014). 
De acuerdo a lo que establece la norma de cheques de Chile en su artículo 22, esta pena será 
aplicable en los siguientes casos: cuando el girador gire sin provisión de fondos o retire estos 
fondos después de girado el cheque, cuando gire sobre cuenta cerrada o no existente, cuando 
revoque el cheque por causas distintas a las que determina la ley; o, cuando no consigne fondos 
suficientes para atender al pago del cheque, intereses y costas judiciales en el plazo de tres días 
desde el protesto.   
Finalmente tenemos el Código Penal Peruano, el cual establece un capitulo denominado 
“Modalidades de libramientos indebidos” (Código Penal Peruano, 2013), que en su artículo 
215 indica que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 
cinco años el que gire, transfiera o cobre un cheque, cuando: gire sin provisión de fondos o 
autorización para sobregiros, frustre maliciosamente su pago, gire sabiendo que éste no será 
pagado legalmente, cuando por causa falsa revoque el pago del cheque, cuando suplante 
identidad o firmas al beneficiario o endosatario, cuando modifique un requisito formal del 
cheque o endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos. 
Una vez señalado los tres países que utilizan sanciones penales respecto al mal uso, también 
denominado uso doloso del cheque, podemos indicar que en el Ecuador únicamente se 
establecen sanciones civiles y administrativas.  
Por lo que vale indicar que desde que el cheque se generalizó como instrumento de pago en las 
relaciones económicas y mercantiles, uno de los efectos que se han generado es la aparición de 
formas delictivas, que se han caracterizado en el mal uso del cheque, o en el uso doloso del 
mismo, como son la estafa, la usura, la extorsión y el fraude, por lo que existen personas 
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dedicadas a cometer estos delitos perjudicando a los comerciantes y en general a las personas 
que reciben este instrumento como medio de pago. 
Especialmente en los negocios no se admiten cheques de personas desconocidas y en el caso de 
aceptarlas solicitan referencias comerciales, que en muchos casos son una forma hábil de los 
delincuentes para poder falsificar este tipo de documentos y poder consumar el delito. 
La ley de Cheques del Ecuador, no establece que se aplicará sanciones penales al uso doloso del 
cheque, sino únicamente sanciones civiles y administrativas. Así, en clase de sanciones directas 
se aplica una multa del diez por ciento cuando la persona gire cheques sin provisión de fondos y 
una multa del veinte por ciento, cuando la persona utilice al cheque como un instrumento de 
crédito. Las sanciones civiles acarrean el pago del valor del cheque, las costas procesales y los 
intereses generados a partir del protesto y es hasta ahí donde puede ser sancionada la persona.  
Tomando en cuenta las anteriores legislaciones y las sanciones penales que tipifican, es 
precisamente que nuestra ley no aplica sanción penal cuando el girador emite un cheque sin 
tener los fondos necesarios en su cuenta o no posee la autorización para librar en descubierto. 
Por lo cual, podemos indicar que el cheque no goza de la necesaria protección jurídica penal 
para que su tenedor haga efectivo el pago acudiendo para el efecto ante los órganos competentes 
jurisdiccionales.  
Luis Abarca (1998 p.11), en su libro “La protección jurídica del cheque y defensas penales”, 
muy acertadamente señala lo siguiente: 
(…) sin importar la naturaleza de la relación económica en que surge el cheque como 
medio de pago, su emisión y recepción configuran un acto de comercio que se regula por 
su ley especial de carácter mercantil y que es la Ley de Cheques; de tal forma que, tanto el 
librador como el receptor del cheque deben cumplir con las especificaciones y 
obligaciones que les impone esta ley. Al primero, para que cumpla con el pago del valor de 
su importe, y al segundo, para que haga efectivo el pago”. (Abarca, 1998, pág. 11)  
Según Abarca, el cheque es un instrumento de pago que debe cumplir con un determinado 
proceso, pero, cuando una de las partes trata de truncar o alterar ese proceso sin permitir que 
este instrumento tenga el resultado esperado, es cuando la norma sancionatoria debe hacerse 
presente y aplicar las sanciones que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
creadas. 
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Sin embargo, la Ley de Cheques ecuatoriana, hasta el 24 de marzo del 2009, contemplaba un 
capítulo encaminado a sancionar a las personas que giran cheques sin provisión de fondos; pero, 
en la actualidad lamentablemente esta ley se encuentra desprotegida penalmente, motivo por el 
cual este instrumento de pago ha perdido mucha credibilidad y por lo tanto aceptación en el 
mercado. 
4.1.7. Capítulo VII: De las alteraciones        
Determinar quién será el que soporte la pérdida cuando el girado paga el cheque cuya firma ha 
sido falsificada es indiscutiblemente una cuestión bastante relativa debido al modo en que opera 
esta figura. En forma bastante general se ha determinado que los bancos deben comprobar de 
forma eficiente que los cheques presentados al cobro pertenezcan a la numeración de talonarios 
extendidos al cuentacorrentista, no pagar cheques con errores notorios de forma, ni aquellos que 
han sido reportados por el cliente como perdidos o adquiridos en forma fraudulenta. 
Por otra parte el cuentacorrentista, es responsable de guardar con especial cuidado los talonarios 
de cheques, dar aviso inmediato en caso de robo, adulteración o extravío de un cheque y 
sobretodo emitir los cheques de acuerdo a como señala la norma.  
Sin duda estos deberes y obligaciones son correlativos, que deben efectuarse entre el girador y 
el banco girado. La norma ecuatoriana dentro del capítulo relativo a las alteraciones contempla 
básicamente el artículo 49, que determina lo siguiente: “En caso de alteración del texto de un 
cheque, los firmantes posteriores a la alteración quedarán obligados con arreglo a los términos 
del texto; pero los firmantes anteriores lo estarán solamente con arreglo al texto original.”. 
Con este artículo establece la responsabilidad que corresponden al tenedor, debido a que la 
alteración se efectúa sobre un cheque que se encuentra puesto en circulación, es decir sobre un 
cheque girado, mas no sobre un cheque en blanco que pertenezca al talonario del girador. Sin 
embargo, ya en el artículo 60 de nuestra ley, clasifica en forme breve las responsabilidades 
basadas en la falsificación del documento en general y no distingue específicamente la 
falsificación de la firma, aspecto principal, debido a que este es el único dato que pueden con 
exactitud comprobar su veracidad el girado por el registro que mantiene del cuentacorrentista.  
Para la norma argentina, el girado responde por el pago de un cheque en el que conste la firma 
del girador que fuese visiblemente falsificada o cuando el cheque no corresponde a la 
numeración del talonario del girador, pero el girador responde cuando el girado ha pagado un 
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cheque que pertenece a la numeración de los cheques entregados y la firma no fuese claramente 
falsificada, de acuerdo a la revisión que se efectúa en el giro normal de este negocio.  
Esta norma básicamente señala la falsificación de la firma que consta en el cheque; al respecto, 
(Vallejo Mejía, 1960, pág. 88), según su libro “El cheque”, indica que se tratan de presunciones 
“juris et de jure (ic. abogados.com, 2014)”2, es decir que no admiten prueba en contrario y cuya 
aplicación acertada dependerá en cada caso del criterio del juez y de las circunstancias de hecho 
que se tengan en cuenta. 
Al respecto la ley chilena dentro de su artículo 16, 17 y 18 determina las responsabilidades del 
girado como del girador en los casos de falsificación de un cheque, pero sobretodo hace especial 
énfasis en la falsificación de la firma. Dentro del artículo 16 numeral 2, señala: “Si el cheque 
tiene raspaduras, enmendaduras u otras alteraciones notorias”, por lo que, las raspaduras y 
enmendaduras constan como parte de las falsificaciones que establece esta norma. Es decir 
también considera el aumento de información en el cheque como una falsificación. 
La normativa peruana en el artículo 212 numeral b, señala en un párrafo muy corto que el girado 
no pagará: ”Cuando el cheque esté a simple vista raspado, adulterado, borrado o falsificado, en 
cuanto a su numeración, fecha, cantidad, nombre del beneficiario, firma del emitente, líneas de 
cruzamiento, cláusulas especiales o de cualquier otro dato esencial”. Con este párrafo, la ley 
no establece tácitamente cuales son las responsabilidades del girador ni del girado, pero si deja 
claro que si el girado efectúa el pago del cheque cuando una o varias de estas circunstancias 
concurran, este será el responsable por el pago. 
Para Álvaro Rodríguez (1988), según su tesis de grado doctoral titulada el “cheque”, la norma 
colombiana respecto a la falsificación o alteración se basa en la presunción de riesgo creado o 
de riesgo profesional. De acuerdo a esta suposición entre los servicios que ofrece el banco se 
                                                             
2
 El término latín Iuris et de iure, hace relación a las presunciones legales que tienen su origen en una 
Ley y dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca. Tales 
presunciones sólo serán admisibles cuando la certeza del hecho indicio del que parte la presunción haya 
quedado establecida mediante admisión o prueba. Estas presunciones pueden ser absolutas (o iuris et de 
iure), que son las que no admiten prueba en contrario y simples (o iuris tantum), que pueden ser 
destruidas mediante prueba en contrario. Estas clasificaciones han sido, no obstante, controvertidas, en 
cuanto que las presunciones iuris et de iure son más que presunciones verdaderas declaraciones legales; 
y las iuris tantum,  son o bien un desplazamiento de la carga de la prueba, o una dispensa de prueba a 
favor de una parte, acompañada de una denegación de la prueba respecto de la otra. (Concepto extraído 
del portal web: http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/iuris-et-de-iure/36), consultado el 
07,01,2014 
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encuentra el celebrar contratos de cuenta corriente, por este acuerdo se obliga a pagar los 
cheques emitidos por el girador, por lo tanto debería obligarse a asumir los riesgos que se 
deriven de esta actividad.  
Así, esta norma establece únicamente la responsabilidad del banco cuando pague un cheque 
falso o con cantidad aumentada, siempre y cuando el cuentacorrentista no notifique al banco, es 
decir, la presunción de legitimidad del cheque emitido por el cuentacorrentista siempre 
prevalece. Pero la norma no tipifica las responsabilidades que le corresponden al girador cuando 
el cheque ha sido pagado por el girado, pero si le faculta a objetar cuando el cheque falsificado 
ha sido pagado. 
Más aún, determina que el girado quedará exento de responsabilidad si la falsedad o alteración 
sea por culpa del girador, es decir, no establece las causales claras por las cuales el girador 
asumirá las consecuencias que cause el pago de un cheque falsificado o alterado. 
Respecto a la ley española, por ser la ley ecuatoriana anteriormente señalada una réplica de esta, 
no cataloga diferencias relevantes, ya que al igual que la norma ecuatoriana cita de forma breve 
la responsabilidad del girador y del girado por el pago de un cheque falsificado además de los 
obligados antes y después de la alteración. 
4.1.8. Capítulo VIII: De la prescripción 
“La prescripción supone la extinción de la acción cambiaría por inactividad del tenedor 
durante el plazo correspondiente y es un fenómeno del tiempo” (Samudio Milanés, 1971, pág. 
173). Más claramente lo define el doctor Bernardo Trujillo Calle, en su libro “La acción y las 
excepciones cambiarias, comentarios al Código de Comercio”, donde brevemente conceptúa 
que la prescripción “(…) es la pérdida de un derecho que se tiene”. (Trujillo Calle, 1976, pág. 
427)  
Según nuestra legislación las acciones que corresponden por parte del tenedor en contra de los 
obligados, prescriben a los seis meses, los cuales se contarán desde la expiración del plazo de 
presentación, es decir una vez transcurridos los 20 días que establece el artículo 25 de nuestra 
norma. 
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Las acciones a efectuarse entre los diversos obligados prescriben a los seis meses contados 
desde cuando uno de ellos ha pagado el cheque o cuando se ha iniciado una acción en contra de 
ellos. 
Las acciones por enriquecimiento ilícito prescribirán en el plazo de un año, los mismos que se 
contarán una vez que hayan prescrito las acciones señaladas anteriormente en contra del girador 
y de los demás obligados en virtud del cheque. 
En la legislación argentina las acciones judiciales del tenedor del cheque a ejercitarse en contra 
del girador prescriben en un año, el cual se contará una vez transcurrido el plazo de presentación 
que corresponde a 30 días desde que fue emitido el cheque. Tomando en cuenta que el plazo de 
prescripción de las acciones en contra de los endosantes y avalistas prescribe de igual forma en 
un año desde que expiró el plazo de presentación, el girador es al que más tiempo establecería la 
norma para que las acciones en su contra puedan efectuarse, por ser quien emitió el cheque y 
además a quien le corresponde poseer los fondos suficientes para el pago del mismo. 
La legislación chilena, de forma aún más general tipifica que la acción ejecutiva contra los 
obligados al pago de un cheque protestado prescribe en el plazo de un año. Esta disposición, 
debemos  suponer que incluye al girador del cheque y los endosantes. 
La ley peruana establece que en contra del obligado principal y sus garantes el plazo de 
prescripción son tres años, los cuales transcurren una vez vencido el plazo de presentación para 
el pago del cheque; y, en un año la acción de regreso en contra de los obligados solidarios o 
garantes.  
Sin duda, esta es la norma que más tiempo determina para que el tenedor del cheque pueda 
hacer efectivo este instrumento. Desde mi punto de vista, este tiempo es bastante lógico, debido 
a que el beneficiario del cheque es la persona que se ha visto perjudicada por este valor impago 
en el que su dinero se encuentra congelado, ya sea por omisión o descuido de una o varias 
personas que no cumplieron con la responsabilidad que les corresponde o directamente por la 
intención de causar un perjuicio económico. 
La legislación colombiana en su artículo 730 señala los términos de prescripción de la acción 
cambiaria del cheque, en la que de forma similar a las anteriores normas establece en dos 
grupos: el primero donde se fija seis meses, contados desde la presentación para que tenedor 
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actúe contra el girador y los endosantes; y, en el segundo se determina el mismo término para 
que actúen los endosantes o avalistas entre sí cuando uno de ellos ha pagado ya sea de forma 
voluntaria o forzosa. 
Por lo tanto, producida la prescripción en los tiempos que determina la ley, ésta puede ser 
ejercida en defensa como excepción por el girador, garantes y avalistas respectivamente. Acción 
que la interpondrán en contra del tenedor que no inicio las acciones respectivas. 
De acuerdo a la norma española, las acciones en contra del girador o endosantes, prescriben al 
año de vencido el plazo de presentación o del protesto, es decir faculta el doble de tiempo que 
nuestra legislación para que el tenedor del cheque puede actuar haciendo efectivo sus derechos. 
Todas las legislaciones estudiadas coinciden en forma textual que la interrupción de la 
prescripción solo afecta a quien realice el acto de interrupción. Esta aclaración contemplan las 
normativas con el objeto de que las personas obligadas en virtud del cheque no actúen en forma 
fraudulenta intencionalmente, con el objeto de que transcurra y culmine el tiempo para ejercer 
las acciones que le corresponden al tenedor del cheque.     
Una vez concluido el análisis comparativo de la ley de cheques del Ecuador efectuado con las 
normas que regulan este instrumento de pago en los países de Argentina, Chile, Perú, Colombia 
y España, procederé a dar una breve descripción de las nuevas figuras que de acuerdo a sus 
necesidades en el comercio, han sido implementadas por estos países, para un mejor uso y 
manejo del cheque. Así tenemos:      
a) Del Cheque Imputado  
Se llama cheque imputado cuando se coloca al dorso del mismo la deuda que se quiere cancelar 
y luego se firma. Por ejemplo: imputar el pago a la cancelación de una factura de luz eléctrica. 
Dentro de la norma argentina, en el artículo 47 señala al cheque imputado de la siguiente forma: 
“El librador así como el portador de un cheque pueden enunciar el destino del pago insertando 
al dorso o en el añadido y bajo su firma, la indicación concreta y precisa de la imputación.”  
Debemos tener en cuenta que la cláusula únicamente produce efectos entre el que inserta y el 
portador inmediato del cheque, es decir, con esta condición en el cheque este está destinado 
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exclusivamente al pago de la obligación que contiene. El beneficiario de la imputación es la 
única persona que puede volver a poner al título en circulación a través de un nuevo endoso, ya 
que en éste tácitamente consta cuál será su destino de pago. Este cheque básicamente 
condiciona su uso y lo restringe en su circulación hasta cierta medida. 
Ecuador, Chile, Perú, Colombia y España no han incorporado en sus legislaciones esta figura. 
Por lo que desde mi punto de vista considero que el cheque al ser un instrumento de pago con 
una orden pura y simple, no debe estar subordinado a condición alguna y mucho menos que 
tenga por objeto restringir su circulación. De la misma forma Álvaro Rodríguez (1988 p.34), 
agrega que “Tampoco es admisible la inserción de referencias a la existencia de la provisión o 
de la causa de la obligación subyacente.” 
Según Henry Cabrillac (1969 p.30),  
“En este caso se plantea el problema sobre la validez de la llamada carta-cheque, o 
acuerdo por el cual el tomador no podrá utilizar el cheque más que bajo ciertas 
condiciones”. Pero, vale la pena indicar que al cheque se lo estaría privando de su 
carácter de título valor pagadero a la vista, como anteriormente ya señalamos. (Cabrillac, 
1969) 
b) Del Aval 
Para la Real Academia Española, el termino aval significa la “Firma que se pone al pie de una 
letra u otro documento de crédito, para responder de su pago en caso de no efectuarlo la 
persona principalmente obligada a él.” 
Argentina, Perú, Colombia y España son las legislaciones que han tipificado el aval como una 
forma de garantizar el pago de un cheque, que puede ser por la totalidad o únicamente por una 
parte del importe, donde el avalista puede ser una tercera persona o alguien que ya haya firmado 
el cheque, pero nunca el girador ni el girado.  “(…) Es lógico que el librado no pueda ser 
avalista, ya que se le prohíbe aceptar el cheque; por el contrario, no es comprensible que uno 
de los obligados quiera obligarse otra vez como avalista.” (Cabrillac, 1969, pág. 150). 
El aval debe aparecer dentro del mismo cheque o insertado en un suplemento, y 
obligatoriamente deberá expresarse con la frase “por aval”. El avalista debe firmar en el cheque 
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y además debe expresar quien es a la persona que avala, no hay que omitir que si no consta el 
nombre del avalado se entenderá que avala al girador. 
El avalista al avalar a uno de los obligados en el cheque, pasa a responder en las mismas 
condiciones que el avalado en caso de no pago, donde no podrá interponer las excepciones 
personales si se le llegara a exigir el pago y dado el caso el avalista deberá dirigirse a la persona 
que avaló para cobrar el importe pagado.  
De acuerdo a como indicamos anteriormente, el aval no es una figura que la legislación 
ecuatoriana ha incorporado, por lo que considero que esta es una garantía creada para lograr 
hacer efectivo el pago del cheque. Si tomamos en cuenta, el Convenio de Ginebra, que es la 
base de estas normativas, en su artículo 12 tipifica que el girador garantiza por el pago, como 
sabemos este es el principal obligado, es decir, ya existe el primer responsable por el pago y si 
el girador no responde, de acuerdo a lo que señala el artículo 17 de nuestra norma: “El 
endosante, salvo cláusula en contrario, garantiza el pago”. Por lo tanto las prevenciones que 
mantiene nuestra norma desde mi punto de vista son las necesarias y no existe la necesidad de 
obligar a terceras personas en el cumplimiento de esta obligación. 
c) Del Cheque de Pago Diferido  
Haciendo relación a este tipo de cheque, debemos tener en cuenta que para la actualidad 
realmente es un gran grupo de la población que hace uso del cheque posfechado o posdatado, 
por esta razón, considerando como una forma de regular esta costumbre, son varios países los 
que tuvieron que implementar una solución jurídica al problema, la misma que ya no permita 
imponer más sanciones al mal uso del cheque, sino más bien orientada a institucionalizar el uso 
del cheque de pago diferido. 
Alejandro Lazo (2005 p. 34), de acuerdo a la cita insertada en su libro “El cheque de pago 
diferido según el derecho comparado internacional”, cita al Consejero señor Praderi, legislador 
uruguayo (Diario de Sesiones p. 260) quien al respecto durante la discusión del proyecto para 
tipificar a este tipo de cheque señaló:  
Estamos en cierta forma, blanqueando una práctica que hasta ahora se hace en forma 
oculta o solapada. Precisamente es en ese ocultamiento o en esa especie de solución 
alternativa y no confesada, que se producen las deformaciones, los fraudes, etcétera. El 
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comercio necesita un instrumento limpio, que pueda ser organizado y realizado a la luz, sin 
necesidad de tener sanciones cuando este procediendo honestamente […] (Lazo Mora, 
2005, págs. 38-40). 
Las normas de Argentina y Perú han logrado normar este tipo de cheques, a lo que señalamos 
aspectos relevantes de estas normas: 
La legislación argentina señala que estos cheques deben contener el nombre de su denominación 
y ser girados sobre cheques comunes a una fecha posterior a la de su emisión. Según Alejandro 
Lazo (2005 p. 38) en su libro “El cheque de pago diferido según el derecho comparado 
internacional”, indica que esta legislación desde sus inicios definió al cheque de pago diferido 
como una orden de pago librada a días vista, es decir, el banco debía obligatoriamente registrar 
el cheque de pago diferido una vez emitido y desde entonces podía decurrir el tiempo para su 
presentación al cobro. Este aspecto era sin duda una gran ventaja para el girado y el tenedor del 
cheque, ya que por un lado el girado procedía a verificar si el cheque no adolecía de vicios y por 
otra parte el tenedor se aseguraba de que el cheque fue emitido correctamente y poseía la 
validez legal para su presentación al cobro. 
Actualmente, la legislación argentina señala que el plazo de diferimiento del cheque es de 360 
días y se determina en el momento mismo de la emisión de éste y es opcional registrarlo, 
aunque siempre es recomendable por las ventajas que anteriormente indicamos. Por lo tanto, a la 
fecha de presentación al cobro el girado se encuentra obligado a pagarlo, protestarlo o 
devolverlo, sin que deba tomar en cuenta que el cheque fue previamente registrado. 
Por otra parte, la legislación peruana a partir del año 2000, introdujo al cheque de pago diferido 
en su legislación, donde al igual que la legislación argentina determina que este cheque deberá 
contener el nombre de su denominación y la fecha determinada para el cobro, sin embargo, esta 
legislación señala como fecha máxima para el inicio de su presentación al cobro del cheque de 
pago diferido el plazo de 30 días, posterior a esto, el cheque podrá ser cobrado en la misma 
forma que un cheque común. 
La legislación peruana además señala en el artículo 201 que el cheque de pago diferido 
presentado al cobro antes del tiempo indicado, no causará protesto, ni acciones en contra del 
girador ni del girado. Pero en lo relacionado a la legislación argentina, el cheque que proceda a 
ser registrado y no cumpla con los requisitos de fondo, será rechazado y este rechazo equivaldrá 
al protesto, con lo cual el tenedor del cheque podrá iniciar las acciones de cobro respectivas. 
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Por nuestra parte, la legislación ecuatoriana desde sus inicios contempló únicamente la figura 
del cheque común sin necesidad de dar la apertura a nuevos usos para el cheque. Sin embargo, 
según Lazo desde hace varios años la Asociación de Bancos Privados del Ecuador al igual que 
el Comité Ecuatoriano de Derecho Bancario efectuaron estudios con la posibilidad de insertar 
en nuestra legislación esta figura, por lo que inclusive se llegó a presentar ante el Congreso 
Nacional a la fecha un proyecto de ley para su respectivo análisis. 
No hay duda que esta figura hubiera mejorado el uso del cheque en nuestro país tomando en 
cuenta el resultado que logrado en otras países de Iberoamérica, pero lamentablemente hasta la 
presente fecha son varios los proyectos que se han puesto en consideración de la Asamblea 
Nacional hace algunos años, planteando la inserción de la figura del cheque de pago diferido.  
Pero ni éste, ni varios de los proyectos de reformas relativas a esta ley han obtenido la acogida 
esperada para su tratamiento y aprobación. 
d) Del Cheque de Viajero  
Según Borja (1966 p. 113), al cheque viajero lo denomina de la siguiente forma: 
(…) llamado también cheque turístico o traveller¨s check, se originó como un cheque 
especial, en los Estados Unidos de Norte América, con el propósito de suministrar a los 
viajeros un instrumento apto para evitar las molestias y riesgos propios del transporte del 
dinero en efectivo, y además, para dar la facilidad de efectuar pagos, sin necesidad de 
numerario[…] (Borja Maldonado, 1996, pág. 113). 
El cheque de viajero como lo llaman estas normativas, presenta una ventaja de gran magnitud, 
que es la fácil identificación de la persona que lleva el cheque. Esto es debido al registro de la 
doble firma que hace constar esta persona: la primera es la que el viajero o dueño del cheque 
coloca al momento que el banco lo entrega y la segunda firma que coloca en el momento de que 
el cheque es entregado a otra persona, o es cobrado ante el banco girado.  
Por una parte existe garantía, debido a que el banco pagará a la última persona que tenga 
colocada su firma en el cheque, pero a la vez también es un riesgo por la seguridad, sobre todo 
en los casos de pérdida o robo, ya que podría ser fácilmente falsificada la firma colocada 
además la identificación del tomador o beneficiario en caso de que el cheque fue endosado. 
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Dentro de nuestra legislación no se encuentra tipificado el cheque “de viajero”, pero hay que 
señalar que en la práctica, en nuestro país son las casas de valores autorizadas, las encargadas de 
emitir este tipo de cheques para aquellas personas que necesitan transportar hacia el extranjero 
ciertas cantidades de dinero con más seguridad y menor riesgo.  
Desde mi punto de vista, en nuestro país el llamado cheque viajero únicamente podría ser 
denominado una “orden de pago”, debido a que no posee todas las características de un cheque 
como título valor a la orden, ya que solo se pagará a la persona indicada en el documento, mas 
no podrá ser endosado y puesto en circulación.  
Este instrumento de pago no está tipificado en la Ley de Cheques, e inclusive no es emitido por 
los bancos, que son las instituciones financieras autorizadas para la emisión de todo tipo de 
cheques, por lo que considero que debería ser la Ley de Cheques, la norma que tipifique a este 
instrumento de pago a la vista, como corresponde a un cheque común y además pueda contar 
con todos los requisitos que requiere un título valor de esta naturaleza, tomando en cuenta su 
frecuente uso en la población ecuatoriana.  
Las legislaciones de Chile, Perú y Colombia tipifican al cheque de viajero, como un medio de 
transportar dinero no numerario evitando las molestias y peligros a los que se somete con el 
dinero en efectivo. 
Para estas legislaciones el cheque de viajero sin duda es un instrumento negociable, aspecto 
importante que debemos mencionar., la negociabilidad del cheque ha sido bastante discutida: 
(…) pues al exigirse como elemento necesario para su validez la segunda firma del viajero, 
estaría sujetándose a la orden o la promesa a una condición y por lo tanto el instrumento 
no sería negociable pues faltaría uno de los requisitos exigidos por la ley para considerar 
negociable un instrumento. (Romero Martínez, 1969, pág. 60). 
Esta concepción es bastante comprensible si tomamos en cuenta que el cheque es un 
instrumento de pago a la vista, con la característica de incondicional.  
Jaime Romero, (1969 p. 60), cita en su obra al doctor Robledo Uribe (1950 p. 230), quien en su 
obra “Instrumentos negociables” señala: 
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(…) La existencia misma del instrumento bien puede estar sujeta a condiciones, si bien la 
orden y la promesa no pueden estarlo. El cheque viajero es un ejemplo característico del 
instrumento cuya existencia como tal depende de una condición: la firma del viajero puesta 
de nuevo; instrumento que, una vez cumplida la antedicha condición, surge como tal a la 
vida jurídica, sin sujeción a condición alguna y por lo tanto como instrumento negociable.
3
   
(Robledo Uribe, 1969, pág. 60) 
El cheque de viajero al convertirse en un instrumento de mayor riesgo, el banco debe tomar las 
precauciones debidas que permitan dar seguridad en el trayecto al instrumento, razón por la que 
esta condición temporal que es la segunda firma del cheque, solo pasaría incluso a ser una mera 
formalidad para que el cheque pueda entrar nuevamente a la circulación como un cheque 
ordinario. 
Vale además señalar, que el banco es quien emite el cheque y para el caso vendría a ser el 
girador, y quien va a tomar el cheque se lo denominaría tomador quien deberá estampar su 
primera firma en presencia del girador. Una vez que el cheque se encuentra en manos del 
tomador, éste si quiere ponerlo en circulación deberá firmarlo nuevamente en presencia del 
endosatario, por lo cual desde mi punto de vista esta firma habilitaría al tomador a convertirse 
en girador, ya que como un cheque ordinario estaría disponiendo de sus fondos depositados en 
un banco y el cheque entraría sin ningún problema a la circulación comercial. 
e) Del Cheque de Gerencia  
El cheque de gerencia es un título que gira un banco, en favor de sí mismo, el cual será pagado 
por la misma oficina o por cualquier establecimiento que pertenezca a éste. Es decir, es la 
misma persona el girador y el girado.  
Este cheque se encuentra claramente tipificado por la legislación peruana dentro del artículo 
193, pero la legislación colombiana también hace una breve referencia dentro de su artículo 745. 
                                                             
3
 Emilio Robledo Uribe, personaje que dedicó su vida al servicio social, a la cátedra, a la academia, al 
ejercicio de la abogacía, y al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Su vocación pacifista de la cual 
constituye prueba el libro “Mi Guerra por la Paz “, su sensibilidad demostrada en su libro de Poemas, 
su espíritu investigativo demostrado en los libros que escribió especialmente el de “Instrumentos 
Negociables “ por el cual estudiamos miles de abogados, tuvo gran vocación por la Cátedra habiendo 
sido Profesor Emérito de la Universidad Nacional, y sobre todo un hombre con ética profesional que 
demostró a lo largo de los años mediante un ejercicio pulcro y honesto de la abogacía. (Extracto sacado 
del portal: http://www.acj.org.co/o/activ_acad.php?mod=homenaje%20robledo%20100, el 15 de enero 
del 2014) 
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Respecto a la primera norma, sus condiciones son bastante claras, excepto cuando faculta a que 
este tipo de cheque pueda ser pagado también en las oficinas que la institución financiera posea 
en el exterior, lo que hasta cierto punto le convertiría en un cheque viajero, porque de igual 
forma debe estar a nombre de una persona determinada mas no al portador, inclusive la norma 
permite que estos cheques pueden ser transferidos en las condiciones que determine el banco. 
Respecto a la segunda legislación, el Código de Comercio de Colombia en su artículo 745 
indica únicamente lo siguiente: “Los bancos podrán expedir cheques a cargo de sus propias 
dependencias.” (Código de Comercio de Colombia). 
Básicamente, esta es una breve referencia que esta norma señala con el objeto de regular este 
tipo de cheque, es decir, de acuerdo al concepto antes señalado hace relación al cheque de 
gerencia. Este artículo es tan elemental que ni siquiera limitó la negociabilidad de este cheque, 
sino al contrario la dejó abierta permitiendo al banco la posibilidad de limitarla en base a lo que 
dispone el artículo 715 de este cuerpo legal. 
Por lo tanto, podemos determinar que en este caso el cheque de gerencia es negociable y cada 
banco podrá determinar en qué condiciones. Debemos además agregar que este cheque no es 
revocable, aun cuando la misma norma señala que solo el cheque certificado no será revocado, 
el artículo 724, manifiesta que “(…) El girador podrá revocar un cheque, aunque no hayan 
transcurrido los plazos de presentación […]”. 
No hay duda, que el aspecto más importante es que este cheque no puede ser impago, tomando 
en cuenta que el origen de su creación (banco), fue en base a fondos disponibles. 
Nuestra ley no tipifica este tipo de cheque, pero por las amplias facultades que esta misma ley 
concede al reglamento, este se ha permitido instituir al cheque de gerencia, tomando en 
consideración los grandes beneficios que presta para aquellos clientes bancarios que no poseen 
cuenta corriente.  
f) Del Cheque Giro  
Rodríguez (1988 p.74), señala que este cheque es “Conocido también con la denominación de 
cheque de caja, tal como lo denomina el proyecto del INTAL […]” 
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Este tipo de cheque únicamente tipifica la legislación peruana dentro de su artículo 194, que 
señala: “Las empresas del Sistema Financiero Nacional autorizadas a realizar transferencias 
de fondos y/o emitir giros pueden emitir Cheques a su propio cargo, con la cláusula “Cheque 
Giro” o “Giro Bancario” en lugar destacado del título”. 
De acuerdo a como lo señala esta norma, esta clase de cheque es muy similar al cheque de 
gerencia, en lo que se refiere a los siguientes aspectos: estos cheques serán emitidos solo a la 
orden de determinada persona, se pagarán en las plazas u oficinas propias de la empresa o sus 
corresponsales, siempre que sea plaza distinta a la de su emisión, si no presenta el cheque para 
el pago la empresa reembolsará el importe y para ejercer la acción cambiaria así como para 
tener mérito ejecutivo, el Cheque Giro no requiere de protesto, ni de la formalidad sustitutoria. 
Por lo tanto, la única característica que desde mi punto de vista diferencia al cheque de gerencia 
con el cheque giro, es que este último cheque no es un cheque a la orden, lo que significa que 
actúa en un ámbito más restringido, tomando en cuenta que jamás podrá circular en el medio, 
sino únicamente está destinado su pago al beneficiario que consta en el título. 
Dentro de la legislación ecuatoriana no consta esta clase de cheque, al igual que tampoco en las 
legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y España, ya que son países que cuentan con otros 
tipos de cheques con funciones muy similares. 
g) Del Cheque Garantizado 
(Rodriguez Pérez, 1988, pág. 76), cita en su libro a Raúl Cervantes Ahumada quien señala en su 
libro “Títulos y operaciones de crédito”, que este nuevo tipo de cheque tuvo sus orígenes en 
Inglaterra: 
Cuando un banco estableció un ingenioso sistema para dar confianza a sus cheques: el 
banco hacía la declaración de que solo entregaba talonarios contra depósitos; en cada uno 
de los esqueletos del talonario, el banco anotaba la suma máxima por la que el cheque 
podía ser librado y por tanto, dentro de estos límites, el tomador podía tener la seguridad 
de que el título sería atendido por el banco.  (Cervantes Ahumada, 1969, pág. 122) 
El cheque garantizado básicamente es aquel que lleva inserta una garantía para su pago. Esta 
garantía hace constar el banco en los formularios de cheques, en base al respaldo de los fondos 
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que previamente se encuentran disponibles en la cuenta del girador o la autorización para 
sobregiro. Esta clase de cheque ha sido adoptado por las normativas de Perú en su artículo 195 y 
Colombia dentro de su artículo 743, de lo que al respecto señalo: 
De acuerdo a estas normas, este tipo de cheque únicamente deberán ser expedidos a nombre de 
una persona determinada, mas no al portador, sin embargo esta acción no le limita al cheque de 
ser un título a la orden, debe contener inserta la cantidad máxima por la que podrá girar cada 
cheque, esto dispone el banco debido a que cuenta solo con una cantidad determinada de dinero 
en la cuenta del girador, por lo que no puede garantizar más de los fondos disponible. Sin 
embargo, el banco será quien determine otras disposiciones respecto a este cheque, tomando en 
cuenta que, es quien se está obligando al pago del mismo, al garantizar la existencia de fondos. 
Hay que indicar que el banco al emitir talonarios que contengan la frase “cheque garantizado”, 
están emitiendo un tipo de certificación, sólo que previa a la emisión, por lo que éste resultaría 
ser otra clase de cheque mediante la cual el girado se obliga al pago de las obligaciones del 
girador ante el beneficiario o tenedor.  
Hay que considerar que el girado por ser quien mantiene disponibles los fondos del girador, 
previa solicitud de este, podrá establecer ciertos tipos de garantías para que los cheques se hagan 
efectivos sin complicaciones. Al respecto señalo dos grandes ejemplos que podemos demostrar 
a través del cheque certificado y del cheque garantizado, el primero que lo tipifica como cheque 
certificado, pero, la certificación termina siendo una garantía ya que es el banco quien asume la 
responsabilidad del pago, por pedido del girador o del beneficiario una vez que el cheque ha 
sido emitido y la segunda que lo efectúa por pedido del girador, donde el banco hace constar en 
los talonarios de cheques previo a su emisión la denominación que lo garantiza.   
Vale informar que en nuestro país existe el mal hábito del uso del cheque en garantía, que es 
aquel que lo emiten no para efectuar un cobro, sino con el objetivo de asegurar el cumplimiento 
de una obligación cualquiera, por lo que padece usualmente de algún requisito como la fecha o 
la cantidad, información que fácilmente puede ser colocada con datos falsos. Por lo que este tipo 




h) Del Cheque Fiscal 
El Código de Comercio de Colombia, dentro de la Subsección III “Cheques especiales”, 
denomina al cheque fiscal como aquel que es girado por cualquier concepto en favor de una 
entidad pública, como las entidades territoriales, las empresas e industrias del estado, 
establecimientos públicos y las demás que indica el artículo 20 del Decreto 130 del año 1976. 
Efectivamente, este tipo de cheque cuenta con varias características, entre otras, la que                                                        
solo puede tener como beneficiario a una entidad pública, por tanto jamás podrá ser girado a una 
persona particular o empresa privada, este cheque es no negociable por naturaleza, sin la 
necesidad que el girador deba registrar esta acción para el efecto, pero sobretodo es que este 
cheque no podrá ser pagado en efectivo, sino únicamente acreditado en la cuenta asignada en 
este instrumento. 
Además, este cheque jamás podrá ser modificado por el girador ni por el beneficiario en su 
reverso con el objeto de insertarlo a la circulación. Al respecto la Superintendencia Financiera 
señala lo siguiente: 
Tratándose de cheques fiscales no es posible modificar las condiciones para su pago por 
parte del librador y, para su pago, el banco consignatario deberá certificar que fue 
consignado en la cuenta de la entidad pública beneficiaria. Presentado un cheque para su 
pago, el banco librado deberá comprobar si la persona que los presenta al cobro está 
legitimada para obtener el pago […] (Superfinanciera Colombia, 2014). 
Por lo tal razón, este cheque es exclusivamente para la transferencia de fondos entre las 
entidades integrantes del sector público de este país.  
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PROPUESTA 
a)  “Los instrumentos negociables, llamados a desempeñar en la vida del comercio una activa 
e importante función, se caracterizan precisamente por la posibilidad de circular de unas 
manos a otras con el mínimo de formalidades y el máximo de las garantías.”. (Vallejo 
Mejía, 1960, pág. 57). 
El cheque por ser un documento que está destinado al remplazo del dinero, debe contar con la 
seguridad y libertad suficiente para su circulación. El endoso es una de las facultades más 
valiosas que posee el beneficiario del cheque y por ende constituye la base de circulación para 
los títulos valor, que no tiene otro sentido que facilitar el cobro o el de su utilización como 
medio de realizar nuevos pagos. 
 La mayoría de normas analizadas no hacen ningún pronunciamiento respecto al número 
de endosos que pueda realizar el tenedor del cheque, considerando que es facultad del tenedor, 
poder decidir cuando el cheque sea nuevamente endosado o presentado al cobro. Nuestra actual 
normativa con respecto a la circulación del cheque, prohíbe un segundo endoso del beneficiario, 
es decir, el cheque a la orden podrá ser endosado en una sola ocasión, acción que sin duda ha 
puesto al cheque un alto en su circulación. 
Según Santiago Andrade, el sistema de emisión y circulación del cheque en el Ecuador fue 
sustancialmente modificado, primero por la Ley 98-12, de reordenamiento en materia 
económica, en el área tributario financiera (R.O. 78-S, de 1 de diciembre de 1998) que contenía 
Impuesto a la Circulación de Capitales; y, posteriormente por la Ley No. 2002 -70, R. O. 572 de 
9 de mayo del 2002). Sin duda, estas disposiciones fueron una imitación clara del modelo 
argentino, el cual prohibió el endoso de cheques cuyo valor fuera superior a 700 australes, 
norma que fue derogada por su inconveniencia y falta de sustento doctrinario. 
Este impuesto de circulación de capitales fue derogado en virtud de lo dispuesto en el artículo 
214 de la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, mediante el R.O. 
144-S, de 18 de agosto del 2000. Sin embargo, fue hasta a finales del 2001, que la Comisión 
Especializada Permanente de lo Tributario, Fiscal y Bancario del Congreso Nacional, aprobó en 
Segundo Debate de 11 de abril del 2002 la Ley Reformatoria a la Ley de Cheques, con la cual se 
efectuaron algunos cambios relativos a la circulación del cheque, pero que fueron catalogados 
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como insuficientes, pues le seguían privando al cheque de su principal función que es la de ser 
un instrumento de pago y circulación del dinero.    
Estas son las reformas vigentes que mantiene la actual Ley de Cheques, pero, que sin embargo 
no se ha tomado en cuenta ciertos aspectos. El cheque por ser un instrumento de pago, puede ser 
endosado sin condición alguna, como cualquier título valor a la orden, excepto cuando el 
beneficiario no lo disponga de esa forma, potestad que le corresponde únicamente a esta 
persona. 
El cheque por ser un instrumento que usualmente está destinado al movimiento de grandes 
cantidades, para la actualidad suena paradójico que nuestra normativa faculte un solo endoso y 
aún más en un cheque que no sobrepase la cantidad de US$ quinientos 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica.  
Y más aún, qué razón tiene el cheque, sino es la de movilizar el dinero entre todo tipo de 
personas y sobre todo cuando observamos el claro ejemplo de otras legislaciones, donde son las 
pequeñas y medianas industrias quienes mantienen la existencia de este instrumento de pago y 
quienes han logrado un impulso a través del uso y circulación del cheque.  
Por lo cual, esta propuesta está dirigida a eliminar esta condición exorbitante que solo consigue 
opacar la existencia del cheque por el monto de una cantidad girada.  
A continuación señalo los párrafos contenidos en el artículo 13 y 14 de la Ley de Cheques, que 
en base a lo señalado debería eliminarse: 
Será también prohibido el endoso de cheques por parte de beneficiarios personas jurídicas. 
Será nulo el segundo endoso. Los bancos no pagarán los cheques que lo contengan. 
Por lo tanto solo podrán endosar cheques personas naturales, por una sola vez, siempre 
que el cheque haya sido girado por una suma de dinero de hasta US$ quinientos 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América. Los cheques que se emitan por sumas 
superiores al monto antes determinado, no podrán ser endosados y solo deberán ser 
pagados a su primer beneficiario. (Ley general de Cheques). 
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b) Respecto al endoso en procuración debemos tener presente que este tipo de endoso es 
un mandato que básicamente posee las siguientes características: 
 Con este endoso no se transfiere la propiedad del título, porque el endosante mantiene la 
propiedad, así el endosatario solo está facultado a presentar el título para su cobro y si fuese el 
caso judicial o extrajudicialmente, jamás podrá transferirlo mediante un endoso común sino 
únicamente a través de otro endoso en procuración, deberá contener la cláusula “endoso en 
procuración” y además el endosatario en procuración podrá presentar el documento para su 
protesto. 
Desde mi punto de vista, este tipo de endoso únicamente permite que un beneficiario pueda 
seguir endosando el título valor sin la constancia de esta acción en ningún registro, por lo tanto, 
podría efectuar los endosos que consideren. El endosante puede endosar en procuración y perder 
el registro de los siguientes endosatarios, sin que para el caso conste en el documento el nombre 
de los endosatarios en procuración, por lo que incluso el título podría ser objeto de varios actos 
ilícitos, como lavado de activos. Además, no existe la posibilidad de hacer un seguimiento de 
los anteriores endosantes en procuración, tomando en cuenta que sus datos jamás constaron en 
el título sino únicamente en sus relaciones contractuales. 
El endoso en procuración es una figura poco conocida en el ámbito comercial, hecho por el cual 
pasa desapercibida su operación. Pero, al ser un medio de transferir los derechos y obligaciones 
derivadas de un título valor, facultado por la Ley de Cheques, este puede fácilmente ser 
utilizado por las personas, que en ciertas ocasiones por la misma vulnerabilidad en la que se 
encuentra el documento,  lo utilizarán con otros fines.   
El endoso en procuración sin duda es una figura que pone en riesgo la fiabilidad de este medio 
de pago. Por lo que, de acuerdo a lo antes indicado, considero necesario eliminar de la norma el 
artículo 22 que señala lo siguiente: 
Artículo 22.- Cuando el endoso contenga la mención "valor al cobro", "para cobrar", "por 
poder", o cualquier otra anotación que indique un simple mandato, el portador o tenedor 
podrá ejercer todos los derechos derivados del cheque, pero no podrán endosarlo sino a 
título de procuración. En este caso, las personas obligadas solo podrán invocar contra el 
portador las excepciones que pudieran alegarse contra el endosante. 
La autorización contenida en el endoso por procuración no cesará por la muerte del 
mandante ni por sobrevenir su incapacidad. (Ley general de Cheques). 
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c) Debo admitir que el cheque como instrumento de pago ha mantenido un 
desenvolvimiento extraordinario en el comercio, debido a la seguridad y eficiencia que 
dentro del campo económico y financiero le han generado.  
 
Es muy claro que en el cheque está comprometido un alto grado de confianza del público, 
posiblemente más que en otros instrumentos de pago negociables. Sin duda, las amplias 
funciones sobre el dinero, las operaciones mercantiles, el buen crédito de un país en los 
mercados internacionales, el prestigio de la actividad bancaria, todo esto requieren de una 
protección y vigilancia permanente por parte de los órganos del estado, siempre direccionadas a 
defender, no solo no solo intereses privados como muchos pueden creer, sino además el 
desarrollo de una sana y equilibrada política económica.  
 
Por esta razón, es importante señalar que cuando existe dolo por parte del girador en la emisión 
del cheque sin provisión de fondos, se atenta contra el patrimonio de los particulares, causando 
graves e irreparables trastornos al comercio interno y externo, a la banca y en conclusión todos 
estos efectos, afectan a la prosperidad colectiva, quienes hacen uso de este instrumento de pago 
día a día. 
 
La mayoría de legislaciones del mundo entre estas la argentina, chilena y peruana que son parte 
de este estudio, han  procurado rodear al cheque con las mayores garantías y seguridades, que 
no solo están en el ámbito civil y administrativo, sino además en el ámbito penal. Normas 
creadas de acuerdo a las exigencias sociales que cada país ha requerido en beneficio del 
comercio.  
 
Toda persona que recibe un cheque presume de hecho que el girador cuenta con los fondos 
suficientes para pagarlo, pero ¿Qué pasa cuando este cheque ha sido girado sin la provisión de 
fondos necesaria? Es aquí donde se comete un delito cuya pena en forma previa debería estar 
tipificada en el Código Penal. 
 
Sin duda la noción del peligro no es otra que la posibilidad del daño, por lo tanto “(…) el punto 
de partida debe ser la noción precisa del daño que no consiste en la alteración de un bien sino 
de la lesión de un interés […]” (Carnelutti, 1952) 
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Es muy cierto el señalar que de acuerdo con el principio generalmente admitido, no existe delito 
ni pena sin que la ley no señale determinado hecho como punible y determine una sanción para 
este hecho. Es decir, en la actualidad a través de nuestra norma no se puede sancionar 
penalmente a una persona por el hecho de girar un cheque sin provisión de fondos, sino 
únicamente existen las acciones civiles y administrativas. 
 
Sin embargo, el delito se consuma desde el momento mismo de la emisión del cheque, cuando 
sabiendo que el cheque no será pagado por insuficiencia de fondos, este es emitido dolosamente 
por el girador. Por lo que, la única forma de verificar este delito, es en el momento mismo de la 
presentación al cobro, donde el banco mediante el protesto indica la insuficiencia de fondos en 
la cuenta del girador. Así, el elemento sustancial para la comisión de este delito, es la falta de 
provisión de fondos acreditados en forma previa en la cuenta del girador. 
 
A lo que (Robles Letelier, 1947, pág. 62), afirma que la orden comienza a existir al momento 
mismo en que en el documento constan las condiciones necesarias para su validez, determinadas 
por la ley. 
 
Vale señalar, que hasta el año 2009 en el Ecuador, el pago de cheques sin provisión de fondos 
estaba sancionado penalmente, cuya sanción constaba dentro del capítulo VI “Del pago de 
cheques sin provisión de fondos”, del Código Penal. Pero, desacertadamente mediante Ley No. 
0, publicada en Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de Marzo del 2009, esta sanción fue 
derogada. 
 
Por estas razones y con fundamento en lo antes señalado, considero necesario que nuestra 
norma tipifique la siguiente sanción penal: 
 
Será reprimido con una pena de prisión de tres meses a dos años, el que dé en pago o 
entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque, sin tener provisión de fondos o 
autorización expresa para girar en descubierto.  
 
Con esta sanción, el cheque volvería a tener la seguridad jurídica penal que anteriormente lo 
identificaba, permitiría ofrecer las garantías necesarias al comercio y sobre todo a aquellas 
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personas quienes por la seguridad y confianza que genera se han beneficiado de este 
instrumento de pago desde hace más de un siglo. 
 
d) Por los beneficios que ha brindado, puedo decir, que el cheque de viajero ha sido 
ampliamente divulgado por el mundo en manos de turistas o viajeros que se movilizan 
dentro de su país o hacia el extranjero con sumas de dinero no numerario y sin mayor 
riesgo. Este tipo de cheque ha generado gran confianza en aquellas personas que viajan 
al extranjero y temen llevar dinero en efectivo o el uso de tarjetas de crédito.  
 
Chile, Perú y Colombia son países que en sus normativas han introducido el cheque de viajero, 
que por las condiciones y seguridades que han implementado, han permitido que sea un 
documento eficiente para quien lo lleva. Generalmente lo constituyen como otro tipo de cheque, 
el cual es emitido por un banco y pagadero por otro, pero a través de una persona natural quien 
puede ponerlo en circulación. 
 
Traveller´s Check, es el nombre común que le ha caracterizado al cheque de viajero en Ecuador 
y en el mundo. El nuestro país estos cheques únicamente son emitidos por las Casas de Cambio, 
que como anteriormente señale, lo considero una orden de pago, por ser un documento 
nominativo y no a la orden, por lo tanto, no es un instrumento de pago y tampoco posee el 
carácter de circulatorio. 
 
El cheque de viajero, por su misma naturaleza y por como lo han concebido las normativas del 
mundo, es sin duda otro tipo de cheque, con las mismas características y requisitos de un cheque 
común, por lo cual razono que debería estar normado mediante la Ley de Cheques ecuatoriana, 
que es la norma especial que regula a este instrumento de pago en todas sus formas. 
 
De acuerdo a como lo señala el artículo 196 de la Ley de Títulos Valores de Perú  
 
El Cheque de Viajero, o de turismo, puede ser emitido por una empresa del Sistema 
Financiero Nacional autorizada al efecto, a su propio cargo, para ser pagado por ella o 




Por el mismo origen de emisión normativa del cheque, son las Instituciones del Sistema 
Financiero, que en el caso de nuestro país, los bancos, los únicos encargados de autorizar o girar 
cheques. El cheque de viajero es emitido directamente por un banco, con la previa entrega de 
fondos por parte del viajero. 
 
Al ser el banco quien crea la existencia legal al emitir el cheque, es quien se convierte en banco 
girador y quien recibe el cheque por  la cantidad acreditada previamente al banco se le 
denomina tomador, quien no precisamente deberá ser cliente de la institución financiera. 
 
Hay que tener presente que sin duda la condición más eficiente para el cobro de un cheque 
viajero, es la doble firma que estampa el tomador en el cheque. La primera que es puesta por el 
tomador en el momento de la emisión y en presencia del banco girador, y la segunda que la 
estampará en el momento de la presentación al pago. Para el banco girado al igual que para las 
personas que reciben un cheque viajero, es sin duda una garantía que confirma que el tomador 
originario es quien les está presentando el título, además de otros documentos de identificación 
que el tomador deberá presentar para confirmar su identidad. 
 
Este procedimiento permite que el cheque de viajero se transmita y que lo pueda presentar al 
pago una tercera persona que no es el tomador originario. Por lo tanto, este especial mecanismo 
de legitimación ofrece al tomador una considerable protección cuando el cheque sea objeto de 
robo o pérdida, pero además, por la acreditada solvencia que mantienen los bancos es garantía 
suficiente para que el cheque de viajero sea admitido usualmente como un instrumento de pago 
en cualquier lugar. 
 
Por lo antes señalado, considero que el cheque de viajero debería introducirse como un tipo de 
cheque más dentro de la ley de Cheques del Ecuador, de acuerdo a lo siguiente: 
 
El cheque de viajero es un documento endosable e individualizado que un banco promete 
pagar, a su presentación, determinada suma de dinero a la persona que acredite ser su 
legítimo dueño. 
Los formularios de cheques viajeros serán proporcionados, impresos y numerados por el 
Banco emisor, en moneda nacional o extranjera. El Banco emisor podrá señalar en el 
mismo formulario o en otro anexo, los nombres de sus propias oficinas y de sus 
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corresponsalías que, por cuenta de aquél, efectuarán el pago del valor de cada cheque de 
viajero o de su equivalencia en la moneda del país en que dicho pago fuere reclamado en 
las condiciones que para el efecto se fijaren. 
Como tomador del cheque de viajero se tendrá a la persona que el banco emisor señale 
como tal en el anverso de él. 
Todo cheque de viajero será firmado por el tomador en el momento de su adquisición, en 
presencia del banco emisor, en el ángulo superior izquierdo del formulario. Se presumirá 
de derecho como legítima y perteneciente al tomador la firma que apareciere en los 
cheques en el lugar señalado. 
El que reciba un cheque de viajero de su tomador originario, además de verificar la 
identidad personal de éste, está obligado a cerciorarse de que la firma del endoso que será 
estampada en su presencia, guarde conformidad con la firma puesta en el mismo título al 
tiempo de su emisión. 
Para todos los efectos legales, se tendrá por fecha de emisión del cheque aquella  señalada 
por el tomador al momento mismo del endoso. 
El banco emisor de un cheque de viajero no pagado está obligada, en todo caso, a 
reembolsar su valor aun cuando se haya indicado como pagador a otro banco o empresa. 
Para el ejercicio de la acción cambiaria que corresponde frente a la emisora y demás 
obligados, así como para tener mérito ejecutivo, el cheque de viajero no requiere de 
protesto. (Ley General de Cheques, 2013). 
 
e) En la actualidad es muy frecuente que los clientes de un banco en el cual poseen fondos, 
ahorros o inversiones requieran disponer de su dinero con las medidas de seguridad 
necesarias. El cheque de gerencia sin duda es una alternativa creada con el objetivo de 
que el funcionario autorizado de un banco a pedido de su cliente que no posee cuenta 
corriente y tampoco talonario de cheques, emita un cheque en su contra, a nombre de 
quien disponga su cliente.  
 
Este tipo de cheque fue adoptado por muchos países de Iberoamérica desde hace varias décadas, 
entre ellos Perú y Colombia, en los que el cheque hasta la actualidad funciona y faculta el 
movimiento de grandes sumas de dinero, por lo que ha resultado de gran utilidad en el 
comercio, tomando en cuenta que es un medio de pago seguro y confiable. Seguro porque es un 
cheque nominativo, ya que jamás los bancos podrán emitirlos al portador, tomando en cuenta 
que esta figura es ilegal y confiable debido a que son los mismos bancos quienes se convierten 
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en girador y en girado y por lo tanto son quienes desembolsarán de una cuenta a su nombre el 
importe, mas no directamente de la cuenta de un cliente como sucede en los cheques comunes. 
 
Este tipo de cheques el banco únicamente podrá girar a sus clientes en base a fondos anticipados 
que posean en esta institución, por lo tanto, es un cheque totalmente resguardado, ya que la 
provisión está garantizada, por lo que el beneficiario puede obtener disponibilidad inmediata de 
estos fondos en cualquier agencia del emisor. 
 
Uno de los aspectos más importantes del cheque de gerencia, es que puede ser libremente 
negociado, claro, según nuestra actual Ley de Cheques, mientras el monto no supere los 
quinientos dólares y el beneficiario sea una persona natural. Inclusive puede ser depositado al 
cobro en una cuenta de ahorros o corriente y si dentro del plazo que establece la ley no es 
presentado al cobro, el banco está en la obligación de reembolsar dicha cantidad, sin necesidad 
de que exista protesto. 
 
En el Ecuador este cheque es de uso frecuente por los clientes financieros, por las mismas 
seguridades y facilidades que presta, razón por la cual se consideró una de las figuras más 
importantes que la Superintendencia de Bancos y Seguros, organismo autorizado para 
reglamentar esta ley, introdujo en la reforma al Reglamento de la Ley de Cheques sustituido 
mediante resolución No. SBS-2011-644 de 8 de agosto del 2011. (sbc, 2011). 
 
Vale indicar que por la falta de reformas en más de una década a la actual Ley de Cheques, el 
reglamento de la misma norma, se vio en la necesidad de introducir esta figura que gran falta 
hacia a los usuarios financieros y al comercio en general. 
 
Tomando en cuenta que el Reglamento a la Ley de Cheques en su artículo 31, estableció un 
concepto claro respecto al cheque de gerencia, pero sobretodo que es aplicable de acuerdo a la 
real necesidad de los negocios financieros en nuestro país, me permito sugerir la inclusión del 
mismo texto en la actual Ley de Cheques, el cual señalo a continuación: 
 
El cheque de gerencia o de emergencia, es el cheque girado por el gerente o funcionario 
autorizado del banco girado a petición del cuentahabiente, quien por no disponer de 
formularios de cheques, debe recurrir a su banco para que le gire un cheque por la 
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cantidad que requiera. Este cheque debe estar girado a nombre del beneficiario que señale 
el cuentahabiente o a su propio nombre. (Ley General de Cheques, 2013). 
  
f) El cheque posfechado es una práctica que desde mi punto de vista apareció con el 
origen del cheque, o al menos en forma seguida a la aparición del cheque en la práctica 
comercial. Sin duda los comerciantes en general contraviniendo la naturaleza jurídica 
para la que se creó al cheque, lo empezaron a utilizar como un instrumento de crédito. 
El cheque posfechado no tiene ningún amparo jurídico ni legal en ninguna legislación 
del mundo, pues su uso implica alterar la fecha de la verdadera emisión y además 
cambiar el objetivo para el cual fue creado el cheque, que es ser una orden 
incondicional de pago a la vista. 
 
Hay que señalar que efectivamente entre el girador y el beneficiario del cheque se establece un 
vínculo de confianza, por el cual el primero se obliga a pagar el importe en la fecha constante en  
el título y el segundo se obliga a presentarlo al cobro en la misma fecha indicada. El problema, 
efectivamente se origina cuando una de las partes contravienen lo acordado, medio por el cual 
se llega a  determinar que el cheque se encuentra posfechado. 
 
Es muy cierto que la normatividad jurídica no puede estancarse ante las realidades sociales, sino 
más bien adecuarse para que en el entorno haya equilibrio entre lo que se dice y lo que se hace. 
La notaria y persistente costumbre de las personas en usar los cheques posfechados visualizó la 
innegable necesidad para que varios países implementaran una solución jurídica al problema, 
dirigida a institucionalizar el uso del cheque de pago diferido. 
 
En Latinoamérica fue la República de Uruguay la primera en institucionalizar esta figura 
jurídica en el año de 1975, seguida de Argentina, Paraguay y finalmente Perú en el año 2000. 
Los mismos datos estadísticos anteriormente demostrados, permiten tener un claro panorama del 
perfeccionamiento que ha tenido este instrumento de pago gracias a la introducción del cheque 
de pago diferido dentro de estas economías. 
 
Vale resaltar a Perú y Argentina, países objeto de mi estudio en los que se ha insertado el 
cheque de pago diferido, ha resultado ser un éxito su uso, especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas con montos de capitales no muy significativos, quienes obtienen crédito 
directo de los proveedores, dentro de un sistema planificado y organizado que permite instaurar 
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la capacidad de pago, estableciendo el crédito por medio de este instrumento de pago, mas no a 
través de su patrimonio. 
 
En el Ecuador, es posible institucionalizar al cheque de pago diferido, a sabiendas que en 
nuestro país se viene girando y negociando cheques posfechados desde hace muchísimo tiempo. 
Debemos tomar en consideración que con el cheque de pago diferido no se está legalizando a la 
emisión del cheque posfechado, debido a que el cheque de pago diferido, es un tipo de cheque 
con características propias, que lo individualiza y distingue de un cheque común. 
 
La población ecuatoriana coincide en que se debería insertar en la Ley de Cheques el cheque de 
pago diferido, con el objeto de que los cheques posfechados dejen de subsistir en forma oculta e 
ilegal y más bien sea un concepto que permita tener fundamento legal para ejercitar el comercio 
en forma limpia y transparente.  
 
En mi criterio de acuerdo a las normas internacionales que regulan a este instrumento de pago, 
considero que el cheque de pago diferido debería introducirse en la ley de la siguiente forma:  
 
El Cheque de Pago Diferido es una orden de pago, emitido a cargo de un banco, bajo 
condición para su pago de que transcurra el plazo señalado en el mismo título, el que no 
podrá ser mayor a 90 (noventa) días desde su emisión, fecha en la que el girador deberá 
tener fondos a disposición del girado conforme a lo señalado en el artículo 3º. Todo plazo 
mayor se reduce a éste.  
Además del contenido que debe tener según lo señalado en el artículo 1, en el cheque 
deberá constar la denominación de “Cheque de Pago Diferido” en forma destacada; así 
como la fecha desde la que procede ser presentado para su pago, precedida de la cláusula 
“Páguese desde el .....”; fecha desde la que resulta aplicable a este cheque todas las 
disposiciones que contiene la presente Ley para los cheques.  
El Cheque de Pago Diferido puede ser endosado desde la fecha de su emisión, pero sólo 
debe presentarse para su pago desde la fecha al efecto señalada en el mismo título. El 
banco girado devolverá el cheque presentado antes de esa fecha, sin que tal devolución 
origine su protesto, ni dé lugar a responsabilidad o sanción alguna en contra el girador.  
Los bancos podrán entregar a sus clientes talonarios distintos o especiales para la emisión 
de Cheques de Pago Diferido y podrán emitir de una misma cuenta corriente de cheques 
comunes o de una cuenta corriente distinta.  
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Con excepción de las características señaladas anteriormente, serán de aplicación al 





A continuación señalo las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo de 
investigación, la cuales considero que deberían ser tomadas en cuenta el la finalidad de obtener 
un aporte significativo respecto a una actualización de la Ley de Cheques conforme a las 
necesidades presentes. 
 El cheque es un documento que fue creado por la eminente necesidad del comercio, 
para satisfacer el pago de bienes y servicios, por la gran utilidad que presta al momento 
de hacer negocios, con el objetivo de sustituir al dinero numerario, pero especialmente 
con la finalidad de dar seguridad a las transacciones mercantiles, que existen como tal, 
desde la existencia misma de la humanidad y que son las que día a día mueven gran 
parte de la economía global. 
 
 El cheque en Iberoamérica fue un medio de pago admitido en el comercio con gran 
facilidad, debido a la cantidad de operaciones que por medio de este se pueden efectuar, 
pero que además por el paso el tiempo y por las facilidades que presta, cada una de estas 
legislaciones lo ha ido adaptando a las necesidades y usos que el desarrollo ha 
generado, con el objeto de no permitir que este pase hacer un instrumento obsoleto y de 
poca validez legal, cuando posee grandes facultades que sin duda lo hacen un 
instrumento muy eficiente y singular. 
 
 El Ecuador es uno de los primeros países en Iberoamérica que emitió una normativa 
respecto a cheques, la cual contenía requisitos básicos del cheque, pero que sin duda 
muy necesarios, sin embargo, no precisamente fue el país que encabezó una 
actualización del cheque, solo se limitó a tomar en consideración los textos aprobados 
en Convenciones Internacionales, sin tomar en cuenta, que el mismo texto de Ley 
Uniforme sobre Cheques, faculta que cada país puede normar ciertos aspectos, con el 
fin de obtener una utilización óptima de este instrumento de pago acorde a la necesidad 
del medio.  
 
 En este país últimamente se han efectuado reformas que han sido orientadas a otro 
objetivos, mas no dirigidas a mejorar a través de la ley muchas prácticas de antaño, que 
fueron creadas por la necesidad de la época, en la que muy acertadamente funcionaban 
a la perfección, pero que sin embargo por el progreso que la sociedad y de las 
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economías, debían de igual forma evolucionar a la par del sistema y sin embargo lo han 
hecho. 
 
 La sociedad está consciente de que en el Ecuador el uso del cheque ha disminuido, una 
parte se debe a los nuevos medios de pago creados por la tecnología, que ofrecen 
nuevas garantías y disminución de tiempo en las operaciones, pero, gran parte del 
desuso también se encuentra en la desactualización que mantiene el legislador sobre 
esta ley, que no permite al cheque darle más garantías en su uso, en su proceso, en su 
operación, que mantiene forma aspectos inadecuados con las necesidades de los 
comerciantes y de la circulación en general. 
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RECOMENDACIONES  
 La principal recomendación está orientada a la reforma de la Ley de Cheques, con el 
objetivo de implementar nuevas figuras normativas dentro de esta ley, figuras que 
permiten que el cheque pueda tener otros usos, que faculte a las personas sin problema 
alguno emitir o recibir un cheque, a sabiendas de que posee un documento que cuenta 
con las garantías necesarias y con la debida protección jurídica, que hagan de este un 
medio de pago que genere confianza y seguridad en el público, en la sociedad, en el 
comercio internacional y en todos los ámbitos de la economía global 
 
 Debemos tomar en consideración que la sociedad en general debe conocer nuestras 
leyes, reglamentos y consecuentemente los derechos y obligaciones que generan cada 
instrumento de pago que en forma frecuente lo manejan, lo reciben o directamente lo 
emiten. El cheque sin duda al ser un instrumento que mueve capitales, representa en 
muchos casos el patrimonio de las personas, razón misma por la que debe ser manejado 
adecuadamente, conforme derecho y sobretodo sin afectar el interés de los particulares. 
 
 Nuestro país puede mejorar el uso del cheque dentro del comercio, siempre y cuando 
establezca normas que permitan un perfeccionamiento equilibrado con el medio. El 
cheque es un instrumento de pago utilizado en la mayoría de países del mundo y que en 
muchos de ellos mantiene un alto nivel de aceptación y confianza, que no solo han 
generan la solidez de los bancos o las políticas normativas, sino además la 
responsabilidad y compromiso de los comerciantes, siendo quienes directamente por el 
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Anexo 1. ENCUESTA 
Análisis Comparativo de la Ley de Cheques con Normas de otros Países de Iberoamérica. 
EDAD ______  
SEXO F___ M___  
 
1.- ¿Conoce Usted la Ley de Cheques ecuatoriana? 
SI  NO 
 
2.- ¿Está Usted de acuerdo que la ley establezca un endoso hasta por 500 dólares y solo para las 
personas naturales?  





3.- ¿Conoce Usted del endoso en procuración (el endosatario en procuración podrá ejercer todos 
los derechos derivados del cheque, pero no tendrá la propiedad del mismo), considera de uso 
seguro este tipo de endoso? 





4.- ¿Está Usted de acuerdo que se haya derogado la sanción penal para la persona que gire 
cheques sin provisión de fondos? 




5.- ¿Conoce Usted qué es un pago diferido? 
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 6. ¿Considera Usted necesario introducir en la Ley de Cheques la figura de cheque de pago 
diferido?  





7.- ¿Considera Usted que el cheque de viajero debería constar en la Ley de Cheques 
ecuatoriana?  





8.- ¿Cree Usted que el cheque de gerencia debe insertarse en la Ley de Cheques ecuatoriana?   
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